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I O P R E S I O N E S I m p o s i b i l i i 
d e p a g a r a i o s 
•Oue el azúcar no podrá, al i Por entonces, al revés de 
van las cosas, entrar en hoy, Cuba confiaba en los Esta-
fos Estados Unidos 
¿Y qué? 
I n cambio los cubanos no ne-
dos Unidos. 
El resultado está a la vista. 
Treinta mil chinos sin empleo, 
taran pasaporte para penetrar \ Y grave riesgo de que, de un mo-
C i í Inión según los últimos ca-' mentó a otro, aumente la cifra. cn la Union, según 
bles; y váyase lo 11110 por 0 
"Los Estados Unidos confían en 
la ayuda de Cuba." 
es el título de otro cable. 
Que no llama la atención, natu-
ralmente. 
Lo curioso y peregrino seria el 
vice-versa. 
¿Y para qué necesitan la ajoi-
da de Cuba los Estados Unidos? 
Pues. . . para evitar que los 
chinos entren en Yanquilandia va-
liéndose de la cercanía de nues-
tras costas. t 
También dice el Secretario Da-
vis en su carta—añade el cable— 
que en la República Antillana exis-
ten actualmente unos treinta mil 
chinos jóvenes, casi todos ellos sin 
empleo, y sm perspectiva alguna 
de obtener de momento ocupa-
ción. 
Todo eso está muy bien; pero 
no olviden los señores americanos 
que una vez nos impusieron un 
chino disfrazado de Legalidad, 
Las Corporaciones Económicas 
se reunirán el jueves en los salo-
nes de la Bolsa. 
¿Objeto? 
Tratar del problema azucarero, 
del empréstito y de los impuestos. 
Tres cosas distintas y un solo 
problema verdadero. 
Porque todo en Cuba puede 
arreglarse, con buena y, a falta 
de buena, hasta con mala vo-
luntad. 
Pero eso sí, con voluntad. 
Es preciso que los cubanos 
abandonemos esta actitud propia 
del Nirvana, ante * los aconteci-
mientos que parecen aplastamos. 
Aunque flojo y a la expectati-
va, el azúcar se sostiene alrededor 
de los tres y medio centavos la 
libra. 
Precio que hace dos años nos 
¡hubiera hecho derramar lágrimas 
de acerbo dolor; que hace un año 
nos hubiera hecho saltar de ale-
gría y que hoy' nos tiene indife-
rentes. 
Hasta los asuntos económicos a que nos causó más daño que e. 
míe pudieran recibir ellos con la ¡veces comprueban que la telicidad 
introducción de los^treinta mil chi- no depende sino de nosotros mis 
nos jóvenes sin empleo- Irnos. 
i ¡ P E ü R E 1 1 ! ! 
( P O R E V A C A N E L . ) 
No voy a ocuparme del m u s l c ó - que d e s v i r t ú e n la v a l e n t í a dominan 
E s t a d o s U n i d o s M 
D e l p r o b l e m a 
d e E s p a ñ a m 
a r r u e c o s 
C a p i t a l k n c a r i o i 
a l e m á n , v a l u a d o 
e n d é l l a r e s 
L O N D R E S , agosto 21. 
C ó m o debe s e r e l p r o t e c t o r a -
do , s e g ú n e l g e n e r a l 
H u r g u e t e 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE L A GRAN GUERRA 
C C X I X 
L A C U E S T I O N G R E C O -
T U R C A Y L O S A L I A D O S 
actual , todos lo* asuntos que se n a í que los aIiados r e t e n í a n fu* 
h a b í a n incluido er el programa de completamente una i n v e n c ^ de 
la Conferncia hah quedado en sus- Ing la terra para poder decir a lo-
p e n s ó , aunque nada se haya dicho abados; hay q u í p e r m a n e c e í er" 
sobre ellos, puesto que sabemos que donde estamos v no a ^ í a r a le í 
q u . un P a T ^ a n 8 ^ 
B E R L 1 X Agosto 2 2 . 
( P e r T h e Associated Presa) The T imes ha continuado dando 
ui:a a t e n c i ó n preferente a la cues-; 
t i ó n de la deuda de la Gran Breta- : 
ña hacia los Estados Unidos. 
M a ñ a n a el diario p u b l i c a r á la i 
carta de un prominente financiero ; 
l lamado Gobett en la cual se argu-
ye sobre la imposibil idad del pago 
de cualquier deuda al iada, aun de 
la B r i t á n i c a a los E E . U U . 
Mr. Cobett entiende que la deuda 
li-glesa s ó l o podrá ser pagada en 
valores seguros, que son propiedad 
de individuos y no del Es tado y j 
el M a r q u é s de Alhucemas 
al l í v i v i ó t a m b i é n el General 
t ínez Campos, el cual adem 
m J S S i « Í J Í ? « í * PaSar* ¡ h a b e r restablecido la m o n a r q u í a en r ™ " c o ' ™*™**t ue « « « w ! w e n é r g i c a y al parecer concluyente 
m e r c a n c í a s sobre una c o m p u t a c i ó n i E ña t e n í a el é nl .es han puesto sus fabricas a djspo-1 z r a n i f e e t a c i ó n de L l o y d Gorge en el 
moderada de la a m o r t i z a c i ó n de te l f ^ ataqUeS ftue l ^ ^ Z X ^ Í L S 9 ± ^ T * " 5 * " * »»• « S C I u S ó pronunciado en la t á m a r a 
dolía;- vale 1 .200 marcos, el valot por ejemplo, la c u e s t i ó n de T á n g ^ d H a índTa 1 t n ^ T P o s e s ' O f ' 
i actual , capua l comoiando, s e r v a s la m o d i f i c a c i ó n dei T r a i a d o de Sé - los L a d o s v Í l r p ° t a . n I c a n d , f ! 
prop;edad y fondos de reserva de los v r . s con todo. su= puntos secunda- que c í v e r o n - .n1 I ^ L t t ™ ™ * 0 creyeron en esa s u b l e v a c i ó n 1 echo mayores banjos de B e r l i n , in- rice como bon la s 
colectados mediante una desastro 
sa a c a p a r a c i ó n de oro, el cual no 
existe. 
Angora contra los griegos. 
Y a q u í volveremos a reanudar es 
( C o n t i n u a r á ) . 
le 
os ataques que constantemente ' , i n t o r i . > ^ m " , 0 • Z l T ^ I t X "T , cur8V pronunciado en la C á m a r a I O « I f H T n 1 
d i r i g i ó Don Franc i sco Romero I f ^ ^ / l l m a % b a ^ t C O n d ^ de de los Comunes el d í a 4 del corrien- A S A M R l F A 
^edo de ser un hombre amante ^ M i a i ^ L f f d ? Z U t t a J ™ T lTO \ t e a l declararse las vacaciones de W A H I D I J J I I 
deuda en 25 a ñ o s , el cambio sufri - i 
ría en forma muy desventajosa, va I O~MLA 
que es l ó g i c o que ios productores ^0b/aed":"i!1ianc: " " " T " ^ amaníe , ducto fabricado, ya que no pueden 
americanos lucharan contra la l m - ! f\1% " ' | 8 ° s í - d e s p u é s de | Sfeguir trabajando bajo las condicio 
< haberla roto en Sagunto, pero fué p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s inglesas; i a vez 
a d e m á s , el contribuyente ingles no 1 
p o d r í a res ist ir los impuestos que 
se v e r í a n aumentados en l ibras 
75.000.000 al a ñ o . 
E l escritor declara que ha lle-
gado el tiempo de abandonar la 
idea de la magnanimidad y de ape-
lat al sentido c o m ú n , lo que. impli-
ca el p e r d ó n de deudas incobrables. 
The T i m e s t a m b i é n publica la ¡ 
o p i n i ó n de S ir Mark Sheldon, E x -
alto Alto Comisario de Aus tra l ia en 
Londres , quien declara no haber 
esperanza de que los E E . U U . can-
celen las deudas. 
Arguye sin embargo que si los 
hombres encargados de las nego-
cfaciones de pago comprenden la 
o p i n i ó n norteamericana y e s t á n ca-
pacitados para estudiar el desarro-
llo de la p o l í t i c a estadounidense po-
drán asegurar mejores condiciones 
y unos interesas m á s reducidos so-
bre los precios. 
grafo cuya labor Ingente necesita 
profundos conocimientos musicales: 
al compositor no le c o n o c í a has ta 
que no vi su grandiosa ó p e r a " L o s 
Pirineos"; ó p e r a - l e y e n d a ; ó p e r a he-
roica como se le clasifique aunque 
a mi ver de ambas maneras puede 
clasificarse. 
E l cr í t ico , el "historiador de la 
música; el t é c n i c o que deja un mo-
numental diccionario de t é c n i c a , el 
que con el famoso agustino padre 
Villalba, hoy apartado de la Orden 
agustina desgraciadamente, ha he-
cho más porque l a m ú s i c a sagrada 
española ocupe el puesto pro-
minente que hoy ocupa y l e 'corres -
ponde, era para m í todo eso, y mu-
cho más pero nada era el composi-
tor de óperas por que ninguna suya 
habla llegado a mí . 
Hubo en Buenos A ires u n inten-
to de cantar Opera E s p a ñ o l a bajo 
la dirección del» gran Goula . E l 
Intento fué desgraciado en cuanto 
* los resultados e c o n ó m i c o s y lo 
te en la letra 
E l aecho de que Pedre l l r e c i b i ó 
su bautismo musica l , de los gran-
des maestros e c l e s i á s t i c o s , o en ca-
tedrales y templos suntuosos, y de-
dicó la pr imera i n s p i r a c i ó n conque 
el Genio lo =aiud6 a la m ú s i c a sa-
grada, é s t o s hechos y otros que ata-
ñen al compositor adolescente, de-
jaron sedimento impermeable en su 
ciencia jart í s t lca , pues la m ú s i c a 
t a m b i é n se nutre de ciencias f í s i -
cas, naturales y t e o l ó g i c a s , con to-
das las grandezas que encierran, 
contribuyendo ellas a exaltar el ar-
te. 
Ser ía preciso emprender con de-
v o c i ó n y ca lma el estudio p s i c o l ó -
gico de Pedre l l y rep-asar su pro-
d u c c i ó n con firme voluntad m o s t r á n -
dolo, tal cuá l f u é , grande, inmen-
so por su a lma enamorada de la 
m ú s i c a y de la patria, de las belle-
zas de la una de las grandezas de 
la otra y del encantamiento de sus 
ocultas tradiciones que le hicieron 
fué por c ircunstancia que no son buscar y rebuscar en los tiempos 
del caso. 
Con "Los P ir ineoV' se e s t r e n ó la 
temporada; j a m á s en mi larga vida 
y en mis muchos a ñ o s de asist ir a la 
6Pera en grandes teatros y canta-
das las obras musicales por eminen-
tes artistas, he sentido i m p r e s i ó n 
remotos para e n s e ñ a r y engrande-
cer a é s t a s generaciones, con lo que 
era manido y es hoy gracias a él 
refulgencia f o l k l ó r i c a . 
P a r a tal labor no de s í n t e s i s , sino 
de e x p a n s i ó n é t i c a , c r o n o l ó g i c a y 
experimentalmente a r t í s t i c a , deben 
E M B O S C A D A 
C O M U N I S T A A 
L O S F A S C I S T I 
(Por T h e Associated I^ress.) 
R O M A , Agosto 21. 
Un destacamento de fascistl , des-
p u é s de as ist ir a la ceremonia de la 
I n a u g u r a c i ó n de un monumento a la 
guerra en Olevano, cerca de esta 
ciudad, c a y ó en una emboscada pre-
parada por los comunistas. 
U n comunista q u e d ó muerto y un 
fasciti e s t á moribundo resultando 
ocho heridos por ambas partes. 
L a po l i c ía y las tropas se preci-
pitaron hacia el lugar del suceso. 
E N O R M E S D A Ñ O S E N I T A L I A C A U -
S A N L O S I N C E N D I A R I O S 
D E B O S Q U E S 
como la que me produjo Pedre l l 1 concurr ir a lgunas c ircunstanc ias : 
«on "Los Pirineos". R e c o r d a r el pr imera: sentir a Pedre l l d e s p u é s de 
8?unto con h i l a c i ó n , ni los nombres famil iar izarse con él y estudiar en 
de los personajes, me resul ta impo- el r e c ó n d i t o lat ir de su alma, m á s 
sible: una sola vez la he o í d o , pe- i que en el seductor sonido de sus 
rc el efecto en conjunto perdura ! notas 
en 'o más hondo de mis remembran 
«as adorables. 
Como el Muecin desde los mina-
retes árabes , anuncia las horas 
(Por T h e Associated Press . ) 
R O M A , Agosto 21. 
S e g ú n c á l c u l o s del Ministerio de 
A g r i c u l t u r a las p é r d i d a s parciales 
causadas en I ta l ia por recientes in-
cendios de bosques, ascienden a 10 
millones de pesos. 
E n provincias c o n t i n ú a n los actos 
incendiarios. 
Tres distritos en Messina se en-
cuentran en l lamas y la carretera 
en Navarro y F r a m c a V i l l a se ha l la 
interrumpida, dificultando el traba-
jo de las tropas que se han enviado 
para evitar que los fuegos se extien-
dan. 
H a r í a falta un Ixart , un Pepe 
Ixart , el cr í t i co de m á s e c u á n i m e 
c i i terio que ha tenido E s p a ñ a y aun 
, ! é s t o , contando con que Ixar t fuese 
do las oraciones, y los cantos que m á s p s i c ó l o g o que cr í t i co pues l a , 
* esas horas corresponden, as í un i f igura de Pedre l l depurada y e n - | UloIVl l INU11 L L i U K l o m U 
personaje de Pedre l l , una v i e j a I salzada como m ú s i c o , no lo e s t á 
lue cuenta cientos de a ñ o s y cu- t o d a v í a como cerebro y c o r a z ó n con-
yo s ímbolo representa el odio de juntos. 
^«taluña a los invasores traspire- j Pedre l l no debe ser juzgado y a 
«aicos, así Pedre l l , repito por me- por c r í t i c o s de arte m u s i c a l : deben 
EN E L JAPON 
T O K I O , Agosto 22 
'ni0 H 9 8U Persona3e, marca las ho-
ras de estremecimiento para que las 
«ntrañas de • 
E l n ú m e r o de turistas que vlsi-
t.-.n al J a p ó n disminuye a ñ o tfaa a ñ o . 
E s t a tendencia se debe principal- ta" L a l ñ a r t r n e "y' T h i e r s Ü e g a r o 
a q u i l a t á r l e los p s i c o l ó l o g o s 
Como no soy ni lo uno ni lo 
los catalanes ' ardan ctro, nada puedo a ñ a d i r . Diciendo 
*n el altar de la patria y oren pe- | que j a m á s m ú s i c a a lguna s a c u d i ó , mente a loe altos precios de las mei; 
..nnemente P0* la l impieza de su I mis nervios ancestrales, ni n u t r i ó ' car.cías en el J a p ó n 
8Uelo y Su honra. ¡ mi a l m a de E s p a ñ o l a como " L o s i otro motivo es la falta de hoteles 
L a vieja apergaminada, sarmen- P ir ineos" de Pedre l l . creo decirlo í e n n ú m e r o suficiente en el J a p ó n 
l ú e cava su tumba parsimonio- todo para expresar que se me ha , Par? alojar a los visitantes extran-
1 jeros. , 
nes que han venido a imponer las 
! f luctuaciones del m a r c o . 
Todo el mundo recuerda la enor- ' « _ . „ 
rae o v a c i ó n que se hizo a M a r t í n e z I Q C A f R F S S F M R R A H f K H F 
Campos cuando s a l i ó de esa misma i " P . A Í ^ I ^ V , r J i í . ^ 
"Casa del Soldado", una vez para | CANA DE AZUCAR EN OCHO 
ir a p e l i l l a y otra para ir a Cuba. ESTADOS AMERICANOS 
ron distinta suerte on cana o c a s i ó n , i 
pero nunca bri l lante . I 
E s t a b a comiendo el General B u r - ! U A S H I X G T 0 N - ^Sos to 22 
euete ese día en banquete p o l í t i c o I 
y los comensales eran con é l , Don E1 á r e a sembrada de c a ñ a de azú-
Santiago Alba , oí s e ñ o r F r e s n e d a , 1 car' excluyendo la c a ñ a de eorghum 
el d i p l o m á t i c o s e ñ o r Zutrasti. gran !on 106 ocho Estados principales pro-
autortdad, pomo sabemos, en los I - A t o r e s de c a ñ a de a z ú c a r se calcu-
asuntos de Afr i ca , y el Genera l S e - ' l a Por el Departamento de Agr icu l -
rrano, que tanta parte ha tomado | tura de los Estados Unidos en 524,200 
en la actual c a m p a ñ a en la zona ! a<-res' 0 sea el 90 Por 100 del tene-
occidental. No se h a b l ó durante to-; no que rllldió la cosecha de m i . 
da la comida, m á s que de Marrue- I Es t e es un calculo prel iminar, 
eos, y se recordaba, antes de l legar l L o u i s i a n n a tiene 225,000 acres 
a la comida el Genera l Burguete , I sembrados de cana este ano, s e g ú n 
que é s t e h a b í a escrito en 1914, una c á l c u l o , o sea m á s de una mi-
obra titulada " E l problema de Ma- i tad de los acres totales destinados 
rruecoa; un cuarto a espadas". ; a este objeto en los ocho Estados . 
P a r a Burguete ese grave proble- , A l a b a m a tiene 79.000 acres. Geor-
ma es una necesidad evidente, pero c'a 55'000 MiátfssÍBPi, 37,200, Plo-
para el que no apremia el tiempo. ! r ida 29.000, Texai, 17,500 y A r k a n 
y que sp puede resolver con toda la j sas, 2.500. 
e c o n o m í a que se quis iera; al menos | r . . M I N K T B n T\V F Q P A Ñ A F N 
eso era en aquel la é p o c a . E s v e r - | I m n l o l K U ÜE. t o r A N A t i l 
dad que entonces no hr.bía guerra | CAMAGÜEY 
n- se h a b í a pasado por los episodios I 
esa C á m a r a , de que era preciso tra-
tar la c u e s t i ó n de Grec ia y T u r q u í a , 
no como una entre musulmanes y 
cristitanos, sino pnmordia lmente , de 
humanidad . Y repudiando en ese j 
día los -discursos pro-turcos del Ge»: 
neral Surtes , del Comandante Glynl 
y del Teniente Kenworthy , a f i r m ó . ! 
con poca diplomacia, q u i z á s , estando 
pendiente la d i s c u s i ó n del Tratado 
de S é v r e s , pero con toda la autori - ' 
j dad que le daba su c a r á c t e r de P r i -
D E G A N A D E R O S 
E N C A M A G Ü E Y 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y . Agosto 
D I A R I O . Habana . 
2 1 . 
se c e l e b r ó 
que la e x i g í a n ..imperiosamente y 
con rapidez, porque Burguete dice 
que hay que respetar el factor eco-
n ó m i c o , ¡ suponemos^ que q u e r r í a 
decir que hay que gastar poco! 
Pero ese ^ Sol* un aspecto de la 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y . Agosto 2 1 . 
D I A R I O . H A B A N A . 
E n l a m a ñ a n a de hoy en un co-
che especial agregado' al tren cen-
en e s t i ó n r el "problema, "para" él es \ t r a l l l e g ó a esta c iudad el E x c m o . Sr 
m á s p o l í t i c o que mi l i tar mirado 
con amplitud y a la larga, porque 
s e g ú n su frase deben emplearse s ó -
lo las armas como emplea el m é d i -
co la c i r u g í a , es decir, en un mo-
mento oportuno; pero no constan-
temente. 
Cree Burguete que lo ocurrido 
en Marruecos obedece a que hemos 
ido siguiendo, en la zona e s p a ñ o l a 
todos los errores que F r a n c i a co-
m e t i ó en la c a m p a ñ a de Arge l ia , 
sin haberse guiado por las lecciones 
que ellos recibieron, y como a F r a n -
D. Alfredo de M a r i á t e g u i y C a r r a t a -
lá . Ministro de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a -
do del s e ñ o r M a r q u é s de San Miguel 
de Aguayo. 
F u e r o n nuestros h u é s p e d e s du-
rante var ias horas. L a colonia espa-
ñ o l a le o f r e c i ó esta tarde un gran 
banquete en el hotel C a m a g ü e y , to-
mando parte en el mismo distingui-
das personalidades. 
D e s p u é s del e s p l é n d i d o acto, to-
maron el tren oe la noche, siguiendo 
viaje para la Habana . 
P e r ú n , O O R R E S P Q M S A L . 
cia le p a s ó que transcurr ieron a ñ o s FALLECIMIENTO DE UN 
y tuvo que derrochar nombres y di-1 . . . M . O T I T . / ^ ».TÍ  t   
ñ e r o c r e á n d o s e entonces un esta-
do c r ó n i c o de guerra, los Gobier-
nos franceses renegaban en su fue-
ro interno, no sabiendo c ó m o sa l i r 
de aquel la s i t u a c i ó n angustiosa. , 
E s sabido que F r a n c i a , d e c í a el 
MINISTRO NORUEGO 
mer Ministro de Ing la terra , que E n la tarde de ayer 
d e s p u é s de las atrocidades cometidas en los salones de la Liga^ A g r a r i a 
por los turcos en el Ponto E u x l n o , ' la asamblea de ganaderos de esta 
donde cientos do miles de griegos' provincia , a c o r d á n d v e comisionar 
rab ian sido denortados y muertos a! hacendado s e ñ o r B e r n a b é S á n c h e z 
sin p r o v o c a c i ó n de ninguna clase, Bat i s ta , que se encuentra en la H a -
era preciso terminar la influencia b a ñ a , para que realice gestiones cer-
turca en el A s i a Menor, para que ca de las personas que dirigen el 
no quedasen ningunas m i n o r í a s sin T r u s t de la carne a fin de buscar 
p r o t e c c i ó n . una s o l u c i ó n favorable para los gran 
Claro e s t á que éííta era la o p i n i ó n des intereses que representa la ga-
de L l o y d George en ese d í a ; pero n a d e r í a de C a m a g ü e y , principa] 
nosotros vamos a l hacer el estudio fuente de riqueza de esta r e g i ó n 
de las r e l a c i o n a entre los griegos T a m b i é n se a c o r d ó para el iniuro-
y ios turcos, a recordar t a m b i é n la bable caso de que fracasfn las ees 
c é l e b r e Nota de Mr. Wi l son , de 12 tienes encomendadas al s e ñ o r S á n -
de Marzo de 1920. cuando las n a c i ó - ; chez Bat i s ta , declarar la guerra i ! 
neá a l iadas le preguntaron qué pen- T r u s t y celebrar un convenio con el 
saba él y c u á l era éu i n t e n c i ó n so- conocido encomendero ,de esa s e ñ o r 
bre la permanencia de los turcos en Qodofredo Perdomo o f r e c i é n d o l e 
Uuropa, s in que tardase muchos m á s de tres mi l reses gordas para 
d ía s en dar c o n t e s t a c i ó n , porque e l ; que rompa las hostil idades en la 
día 20 de ese mismo mes de Marzo, seguridad de obtener éx i to , 
como veremos, r e s p o n d i ó c lara y¡ 
terminantemente a las invitaciones 
de los aliados. h'1 secoestro de Cayo Bonito 
Se han descubierto los autores di 
cuestro cometido en la finca Cayo 
letfAMÍ ? ? ^ deI barri0 de Ye«ueS , el d ía 
nenios ' * f de l actUa1' R i é n d o l e dinero e ies ! a i espafiol J o s é . e r a SoI ^ 
ail Ul- afína „ -. ._ , . . . 
C r i s t i a n í a , 22. 
J . G . Loev land . ex-Ministro de 
Relaciones Exter iores y P r i m e r Mi-
Genera l , fué el primero a buscar i nistro ha fallecido, 
al enemigo, d e s p u é s se e n c e r r ó e n , . — — 
posiciones y block-houses donde el i insul ta a su placer, no puedo 
enemigo Iba a buscar a los france- *a].r escarmentarles". Y a ñ a -
ses, en constante a g r e s i ó n , ni m á s Hurguete; estoy cierto que lo 
ni menos que nos ha pasado a no- | ^ el c a p i t á n Montagnac e s c r i b í a 
sotros. _ i en 1836, p o d í a escribirlo cualquier 
L a s campanas de la prensa arre- | f i ical e s n a ñ o i del R i f f en 1922. 
ciaban en F r a n c i a contra los hom- , Y a ñ a ¿ í a el A1to Comisar io : la 
bres en el mando, y l l e g ó a tener , s o l u c . ó n de e8te egtado de c08ag ;a 
nada menos que siete Generales en ; el Genera l Bugeaud . cambiando 
jefe, y en definit iva ninguno r e - | rad.calmente el sl8tema. terminan-
s o l v i ó nada; lo mismo que nosotros ' con aquellag guerras de posicio-
hemos tenido a Al fau , Mar ina , J o r - i g y ^ c ^ h o u s e s y creando co lum-
dana, Berenguer. I nas m5V}iegi y mientras su a c c i ó n 
U n d í a se p i d i ó al Par lamento 1 mi l i tar l a l levaba a todas partes. 
F r a n c é s un c r é d i t o para la guerra j c o m e n z ó a desarrol lar una i n t e n s í s i -
de Arge l ia , y uno de los partidarios | ma a c c i ó n p o l í t i c a que le s i r v i ó pa-
del abandono de esa guerra , J a u - ra sentar las bases del e j é r c i t o co-
ver, p i d i ó que F r a n c i a se quedase j lonial . 
s ó l o con Argel , Oran y Bonne. con | E n t i e n d e Burguete , a d e m á s , que 
Todos c o n o c í a m o s desde el tiem-: 
po de Gladsbtone. cuando era P * ^ « e c ^ C r n ^ Z ^ H T ™ l"s * u l o r * s del 
mer Ministro de Ing laterra , a n a t e - ' ^ / J ^ f'nca Cayo 
matizada, las atrocidades c o m í 
por los K u r d o s contra los arrat 
a oulenes saqueaban y robab n c 
• - i - j i j ^ j anos, casado y vecino de riichu fin 
ndiendo los productos de esos ro- r a Qnt/«„A ü J • , "a nn" 
bos con los oficiaels turcos encar- amenazas d ^ 
gadbs de la vigi lancia del territorio s DUesto, ' T 16 hacfan 
armenio; pero con ser tantas las víc- Sfan ÍS! ^ ' " ^ V qU* CU-j . - i * c r ian sus rostros con ant facf»^ r - fv . t'.mas de esos ataques ae los turcos „ n n r t a h o r , ™ „ i «'"-urtceh a c 
en A r m e n i a , nunca han llegado a fos s a ? a n ^ 
la c i fra de muertos que se ha vis- ^ v f ^ " ^ ; , ^ f 1 1 6 " 1 ^ - ae .'a casa a 
M recientemente entre los er ieecs * , M l « u e I ' al que inteptaron 
Í L f i n A ! Sr ieecs matarlo , e n t r e g á n d o l e s é^te 250 ue-
l,0ntÍn(>S- l^os que t e n í a guardados. E l hecho 
H a tenido muchas ventajas, a o c u r r i ó de diez a once de la nuche 
nuestro juc io , para el adelanto de Real izadas activas diligencias pul-
la c i v i l i z a c i ó n , ¿obre todo, si se han fuerzas del e j é r c i t o y de la po l i c ía 
de m i r a r - d e lejos los resultados, la se a v e r i g u ó que los autores del se-
guerra mundia l ; pero puede asegu- cuestro h a b í a n sido el e x - p o ! i c í a es-
rr.ise que si no hubiese existido esa pecial Aurel io R u i z y el p o l i c í a Ma 
guerra y el G r a n Duque N i c o l á s no nuel F igueredo . r e a l i z á n d o s e la de-
hubiese ocupado todo el territorio t e n c i ó n de ambos y o c u p á n d o l e s dos 
de la costa sur del Mor Negro, j capas negras, dos sombreros v un 
desde E r z e r u n a Trebizonda, los grle antifaz negro. 
gos pontinos que habitaban ese 11-1 R i e r a r e c i b i ó en estos d í a s un gi-
toral meridional del Mar Negro, des-; ro de doce mil pesetas, herencia de 
de el siglo V I I ar te s de Jesucristo , ; un t ío que m u r i ó en Barcelona y cu-
sorteando todas las dificultades con ya suma c o l o c ó ^n el Banco del 
un genio d i p l o m á t i c o del que va- C a n a d á , recibiendo, a d e m á s , mil pe-
rnos a ver pruebas ahora, t o d a v í a son por la venta de ganado que le 
e s t a r í a n en buenas relaciones con 'h izo a L u i s Biosca Girane i . 
loe turcos; pero en cuanto el G r a n E acusado R u i z fué procesado 
Duque N i c o l á s , en esa fecha de 1915, hace poco por tentativa de robo en 
e m p e z ó a vencer y t o m ó la zona d e | l a ca ja de la T e s o r e r í a Municipal . 
Trebizonda encajada en el Ponto. | KI r o r i f s p o n s a l . 
los griegos hicieron causa c a m ú n _ 
con los rusos en contra de los tur LAS "COSAS" DE LOS YANQUIS 
COS. . 
A l desaparecer el e j é r c i t o ruso. SAN' F R A N C I S C O . Agosto 2 2 
tra;aron los griego? pontinos de im-; 
tedir que los turcos volviesen a ^oy se ha dad( a conocer al pú-
n.andar en el territorio en el que W!co oferta hecha por M r s . Edi th 
ellos v i v í a n desde la fecha citada, H u r t i n g t o n Spreckels Wakef ie ld . 
de prestado. e8 cierto, no teniendo primera esposa del difunto Jack 
influencia p o l í t i c a en e l territorio: Spreckels, mil lonario de Cal i fornia y 
una estrecha fa ja del l i tora l , c r i - ' la piedra angular del protectorado j ¡.ero s u misma imparcial idad y su |nu-'er m,1>' prominente en los c írcu-
terio que c o n v e n í a a muchos, y has- 'es el J a l i f a o representante del S u l - U-buriosidad los h a b í a n enriquecido. fps sociales de San F r a n c i s c o d" 
l le r n a t á n , a l que hay que dar le una verda- i y esa r iqueza les p e r m i t í a sortear comprar el m a n d o de otra mujer 
pensar que ese s e r í a el mejor medio dera autoridad, n ó fict icia, sino lie- , lac dificulfades territoriales y po-' dssde a q u í por $100 al mes por el 
de poder aspirar a la conquista de vando a su á n i m o todas las transfor- i l í t l cas con los m'smog turcos, y des- ' ^ o ae su vida 
Argel ia , es decir que a la i n d e c i s i ó n : maciones que sean precisas, pero | de el a ñ o de 1915 hasta el a ñ o de Todas las personas interesadas en 
p o l í t i c a s e g u í a la i n d e c i s i ó n mi l i - h a c i é n d o l o é l . E l J a l i f a t e n d r í a sus ¡ 1919. en que t o d a v í a estaba en el ff"re.ra?i0 dec|ar.r-n f,"e Ia oferta se 
tar; y el cinco de E n e r o de 1836, delegados en todos los territorios, , poder en Grec ia , como P r i m e r Mi- ^ hecho positi . a m e n t é , y que no 
«amenté para ocu^ar lT c u á n d o " C a - I muerto un ído lo . I jer s. , ¡ a ñ a d i ó Burguete , e s c r i b í a el Minls- : v se d e b í a dividir el protectorado t nistro. V e n i z e l o á , para poder dar ?'a^ e x a g e r a c i ó n n¡ t e r g i v e r o a c i ó n 
^'ufia respire h o r r a de extranje- Por Pedre l l solo, a m a r í a yo a S e g ú n el Departamento de T u r i s - tro de l a G u e r r a . Maisson, al Gene- en tres provincias: el Riff . Y e b a l a ; fuerza e independencia a los griegos '^^e^r ia . ae 'a noticia. 
¡•08. que entonces se l lamaban bár- C a t a l u ñ a si no tuviese otros mot i - ! ta> del J a p ó n el n ú m e r o de extran- r a l Craise l le que iba a efectuar una v el G a r b : el J a l i f a d e b í a tener los j da Ponto, se te o c u r r i ó crear una m a n a o qup .Mrs. \ \ akefield 
Daros. lamenta, a l c o m p á s del pi- I vos indelebles v el principal , haber jero., que vinieron a vis i tar el Impe-1 e x p e d i c i ó n mi l i tar para socorrer dos poderes, el c iv i l y el religiso. ' R e p ú b l i c a Pontina". porque que- \veir¿A comprar es Kodney K e n -
^ que cae sobre la fosa que no nacido a l l í la santa madre del que no del Sol Naciente durante el a ñ o , Tlemecen , y d e c í a , el Gobierno es- hay que respetar las costumbres, í ría ese i lustre griego conservar en ar:CK- « r u s t a de p e r i ó d i c o s . Su es 
p i s tan ya Berengueres de enver-1 fué mi marido y amar el hijo y yo oe.s&do fué de 25,600 personas/ o l p e r a con impaciencia el resultado lo? usos, la r e l i g i ó n , la lengua y las esa anLigua coloaia griega de T u r - . " ( ^ a ' " ? i a ; onnesa Que esta 
Wdura pétrea y vengadora l a la que le d ió el ser y en el la a sfta una d i s m i n u c i ó n de 7,000 com- de vuestra o p e r a c i ó n que de no ser organizaciones tradicionales de l o s . q u i a , e l c a r á c t e r h e l é n i c o , absoluto. 
Basta este trozo para juzgar a i C a t a l u ñ a paradas con las a ñ o anterior. ¡ d e c i s i v a por el fin que se propone, r i f e ñ o s . l y muciio m á s puro que el r — 
e^el l como hombre que supo her- M á s si no fuesan estas cosas. Pe - L a m a y o r í a de los visitantes 8 o n h e r í a pe l igrosa , porque ya s a b é i s | Nuestro e j é r c i t o exclusivamente : pod ía ofrecer Atenas o el Pireo 
a m ú s i c a con la His tor ia y drel l s er ía bastante. americanos y chinos. Que Para encerrarnos en los l í m l - colonial , deb ía ser de 60 000 h o m - j S o b r e y ^ o el Tratado de Sevres f ' ^ J qUe esta ge'-
•"t-ancar a é s ta sus violentos l a t i - ! E s t e grande nombre, vuelvo a teE de nuestro presupuesto, es indis- bres. y con cuarenta mi l se p o d í a n ¡ q u e realmente ataba las manos de t.unan 
pensable se reembarquen cuatro re- • hacer los somatenes i n d í g e n a s , ha- . los turco.; y ios h a c í a impotentes, 
gimientos, y a que t a m b i é n el honor ciendo un efectivo de unos 100 mil .peto las dioensiones entre los alia-
de las armas no exige nuevas ope- hombres; y estima que en E s p a ñ a 'dos. impidieron que ese Tratado se 
raciones, porque aun cuando nos I I - d e b í a haber s iempre un e j é r c i t o :ratif icase. Ing la terra se h a b í a situa-
m i t á s e m o s a lo hecho hasta ahora. ; do unos 40.000 que e s t é n i n s t r u í - do mi l i tarmente . con fuerza, en 
ya queda suficientemente vengado '. dos y armados con el suficiente ma- , Constantinopla y para poder tran-
él desastre de Maeta y escarmenta- : t«»rial para que en todo momento I sigir con el Gobierno turco, le d ió 
do el enemigo. i pueda disponerse de ellos, si fuese ! todo su apoyo en Stambui , y se pre-
Y a ñ a d í a el General Burguete, ; necesario. p a r ó a dejar venir los sucesos, y en-
d e s p u é s de copiar este p á r r a f o d e l P a r a guardar las formas, aunque ; tcnces s u c e d i ó una cosa curiosa en 
un episodio de la guerra de Arge- ; eso dice el General Burguete a sus r . mundo m u s u l m á n . Se e m p e z ó a 
Se continua sin tener noticias de ^ -puede darse nada m á s exacto i amigos, no lo dijo directamente a ; h a n l a r de las -ublevaciones de to-
los aviadores cap tanes MCMUian 71 nuestra actual s i t u a c i ó n , la de j los periodistas, porque se propone. ¡ dos los musulmanes de la India , y 
Mail ins, qr.e sal ieron de aqu í el 6 a - | E a ñ a €n Marruecos? s e g ú n dice, no hacer declaraciones j dijo I n g l a t e r r a que el motivo era 
bfcao en vuelo directo hacia A k y a b . | Y llegando ya ai detalle, contaba j a n i n g ú n periodista. Y ah í va la : poique se cre ía que se iba a expul-
B u r m a . en su intento de volar a lre - | el Generai Hurguete que en aquel la ; o p i n i ó n de un hombre e n é r g i c o , ' sar a los turcos lauto de l a T u r q u í a 
dedor del mundo. | é p o c a ej c a p i t á n Montagnac, d l r i - | conocedor de la historia y que europea como de la a s i á t i c a , y en 
Se cree aqu í que una tempestad! ^ ¿ Q J ^ Q a 8us fami l iares , d e c í a : ¡ q u i e r e tener en E s p a ñ a uUj n ú c l e o , ; el o t o ñ o de 1919, cuando la pren-
puede haber arrastrado el aparato; . .He s ^ 0 destacado el día seis de } u n verdadero e j é r c i t o , aunque no j sa de L o n d r e s l lenaba sus columnas 
hacia Bengal ia , o que las nubes b a - j e s t e mes con ciento un hombres de i sea m á s que de cuarenta mi l hom- de la act i tud de los musulmanes de 
jas no hayan permitido a los av ia - m i b a t a l l ó n en una p o s i c i ó n la m á s ; bres preparados para cualquier con- l i a I n d i a a favor de T u r q u í a , con 
dores e| local izar A k y a b , habiendo :mp0rtante de Saliel por ser la l i a - • t ingencia. e x c e p c i ó n de los del Malabar, que 
tosa 
la oferta, y ya 
3 entregado a Mrs. Wakef ie ld su ani 
lio de boda. 
airan1" la Vsica con la i s tor ia y j drel l s er ía bastante, 
ios Y a és ta sus violentos lati- E s t e grande hombre, vuelvo a 
8u ' 8a a i l í zando y arrastrando con i decir y el t a m b i é n excelente m u s i c ó -
cos ni r a n í m i c o a ú n a los abú l i - ¡ grafo agustino padre V i l l a l b a han 
que no sienten la patria . I e x t r a í d o de donde estaba arch ivada 
*quel q-Un sorbiendo " L o s Pir ineos", l a m ú s i c a rel igiosa o s p a ñ o l a p o n i é n -
LeAn JDesPerta F e r r o l rugido de dola en el predicamento de que hoy 
aque l lo^ de arPonear. y | goza 
)es dados en la tum- E l ex-padre Vi l l a lba e n c o n t r ó en 
Pidiéndo/1 Conde• Patriota h e r ó i c o , ! los archivos del E s c o r i a l un precur-
011 desc H'1116 56 levante porque sor de Bach porque e n c o n t r ó las 
los * suyo 'oye impasi- fugas, casi exactas en manuscritos 
Zanjero •C0S de los caballos ex- | del Siglo X V I . E s a s fugas les oí 
In"Pa8ora9-y ^ choque de las lanzas ' tocar en el convento de San Agus-
lue el snrf . que oiga é s t o , s in ¡ tin en L i m a , el a ñ o 1913: el m ú s i -
ral2 de si ^elado no caiga de la co padre V i l l a l b a h a b í a mandado 
00 se le * c a , los' -v ia epidermis j copia de su descubrimiento a otro 
dé SolpefranU y el co,"azón no le | padre Vi l l a lba hermano carnal su -
^Umedezcan08 7 l 0 s 0^0S n o a e l e I 3™ ^ &ran m ú s i c o t a m b i é n , 
foja, nj fa •1.ese no tiene sangre ¿Coinqfidencia extraordinar ia? 
^ que le t'i"1 patria- " i mere-" Hubiese querido yo conocer, l a 
U n í a n o s c a t a l ó g u e n entre seres o p i n i ó n de Pedre l l : seguramente la 
Quizás p H TI • d^ó> pero no la conozco. Desde que 
ccmpositor en T a ~e'-ÍnSPÍrÓ como oí esa m ú s i c a ¡v ivo tan a le jada d 
ites fué alimento de mi olTi<lada . m ú s i c a bizantina, ; lo que an 
^ en el x i v SÍgÍOS y reverdeci- existencia. 
taio* consciP ?Ues aÜn siendo ado- i A l e s p í r i t u de Pedrel l le h a b r á n 
P1 ' 'Los P i r i - .wagner, hay dado la bienvenida en el P a r a í s o 
e escuela v r"60*3 ' indePendencia un coro de Angeles v Serafines. 
dtc» sin clanrti 4 8 e n c : n e z me l<H G l o r i a a su nombre en l a t i erra . 
uoicaclones dulzonas, I G l o r i a a su a lma en el Cielo. 
SIGUE IGNORADA L A 
SUERTE DE LOS AVIADORES 
EN C A L C U T A 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
C A L C U T A , agosto 21. 
C H I R I G O T A S 
der.cendido el aeroplano en a l g ú n ve . mjs ciento un hombres se h a - i No creemos que haya e s p a ñ o l e s ran bien pocos, no llegaban a 50.000. 
punto de la cos^a B u r m a n a , en d i ¡ jan reducidos a cincuenta y dos. i que no suscriban este proyecto del ^ empezaron a preguntarse unos a 
c u a l tengan dificultades de comuni-i ¿ o n e<;ta fuerza tengo que atender j digno Alto Comisario de E s p a ñ a en oti-os los turcos dei mundo entero, 
c a c i ó n . ' Rftjs nuestos. f de ellos, cuatro r e - ; Marruecos . v^i-rro d ó n d e e s t á esa s u b l e v a c i ó n 
! nuestra contra I n g l a t e r r a ? — N o la 
A . P é r e r Hurtado de Mendoza, Ivrmos por ninguna parte. 
Coronel . 1 De modo que la guerra sagrada, o 
seis puestos 
Todas las estaciones, navieras y; ductos avanzados; a s í es que no 
costeras reportan no haber visto la ¡ tengo fuerzas para hacer sal idas y 
aeronave. I cuando el enemigo se aproxima y 
Oiga usted, y rea y ca l i » . 
A l a i n d i g n a c i ó n que grita, 
paso. Pero en este mundo 
hay personas de tal guisa, 
que habiendo nec-ado mucho 
mientras pudieron, se i r r i t a n 
cuando los d e m á s se valen 
de la o c a s i ó n con la misma 
frescura que ellos usaron 
en otros tiempos. ? tr i l lan 
el sendero s e ñ a l a d o 
por ellos. Mejor h a r í a n 
con cal larse , pues no faltan 
quienes con r a z ó n se indignan 
contra todos los que hicieron 
de la patr ia granjer ia . 
Pero lavarse las manos 
quien las tiene ?ocias, r isa 
debe dar al agua c lara 
y a l j a b ó n de esonc.a f ina. 
L o s bienes de que disfrutan, 
¿de d ó n d e sa l i s i on? C h i l l a n , 
y fueron los precursores 
del robo y de la r a p i ñ a . 
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O b s e r v a c i o n e s s o b r e e l e v o l u c i o n i s m o 
i i . 
M . C o n s t a n t i n p u b l i c ó en 191S l a . 
obra p o s t u m a del c é l e b r e b o t á n i c o 
f r a n c é s N . B e r n a r d " L e v o l u t i o n des 
p l a n t e s " c o n c r e t á n d o s e a o r d e n a r 
las observaciones y los j u i c i o s lega- • 
¿ o s a l a p o s t e r i d a d por Mr. B e r n a r d ! 
E n d icha o b r a se hace cons tar y se-
demues t r a p l enamen te que con n i n - j 
gun hecho e x p e r i m e n t a l de h o r t i -
c u l t u r a y a g r i c u l t u r a se ha l o g r a -
do f o r m a r u n a sola especie nueva , 
m o s t r a n d o t a n s ó l o las pruebas rea-
l izadas , d i s t i n t a s var iedades de las 
mismas especies den t ro de d e t e r m i -
nados l í m i t e s . Y comen tando Ber -
n a r d las observaciones de l c é l e b r e 
H u g o de V r i e s t a n m a l conocido de 
cier tos evo luc ion i s t a s , p r u e b a t a m - I 
b i é n c o n c l u y e n t e que de todos los 
e x p e r i m e n t o s de V r i e s s ó l o se h a n ob , 
t en ido c ie r t a s mod i f i cac iones U m i t a | 
das t a m b i é n de t a l m a n e r a que, l l e -
gadas a c i e r t o p u n t o , el m u r o de t r a n j 
s l c i ó n se hace i n f r a n q u e a o l e . Y para i 
que no se d i g a que N . B e r n a r d f u é | 
e' ú n i c o que d e p u r ó este va lo r de i 
los e x p e r i m e n t o s de H . de V r i e s , r e - ; 
comendamos a nues t ros lec tores e l | 
j u i c i o c r í t i c o que sobre d ichos expe- i 
n m e n t o s h i c i e r a nada menos que ¡ 
L e Ú a n t e c . en su obra " L a crise 
du t r a n s f o r m i s m e " , 1 9 0 9 ; en este 
l i b r o d e m u e s t r a el famoso observa-
dor la o b r a de De V r i e s , no s ó l o no 
ha r e sue l to l a c r e a c i ó n de nuevas 
especies, y por cons igu ien te nada* 
jhizo en p r o del e v o l u c i o n i s m o , 
s ino que a d e m á s la t e o r í a de las 
rmi tac iones v i e n e n a ser u n a v e r -
dadera d e s t r u c c i ó n del t r a n s f o r m i s -
m o . Y no debemos o l v i d a r que L e 
D a n t e c k es t r a n s f o r m i s t a . 
E n su l i b r o "Revue c r i t i q u e de 
r n l e o z o o l o g i e " , 1920, pag . 79, d i -
ce G. D o l l f u s lo s i g u i e n t e : L o s fe -
n ó m e n o s observados y examinados 
por N , Bernar<} son del mismo or-
doii en los a r t í m a l e s que en los vege-
tales. C i e r t a s especies son m á s 
p l á s t i c a s que otras, y en esta plast i -
Hdad supuesta i l in i i tada tiene to-
do su fundamento ol transformismo 
y contra e l la h a venido por fin a 
chocar y deshacerse . . . N a d a v a l e n 
contra los hechos comentados po r 
D o l l f u s los expe r imen tos rea l izados 
por M o r g a n s o b r é la mosca de l v i -
nagre ( D r o s o p h i l a m e l a n o g a s t e r ) , 
de la c u a l o b t u v o 125 va r i edades ; 
el propio M o r g a n confiesa que t o -
das esas formas per tenecen a una 
sola y ú n i c a especie. Si se pus ie ra 
mayor cuidado en no c o n f u n d i r las 
especies f i l o s ó f i c a s , o p r o p i a m e n t e 
tales, con las s i s t e m á t i c a s o a r t i f i -
ciales, m á s de cuatro que de f i enden 
el e v o l u c i o n i s m o , no lo hic ieran. 
E n 1 9 2 1 p u b l i c ó l u j o s a m e n t e en 
a l e m á n E d g a r D a c q u é su o b r a t i t u -
lada "VergHeichende b io log i sche 
F o r m e n k u n d e der foss i len niede-
ren T iere" . E n ella estudia su a u t o r 
var ias cuestiones apl icadas a los 
f ó s i l e s I n v e r t e b r a d o s ; el ú l t i m o ca-
p í t u l o , sobre todo, es i n t e r e s a n t í s i -
mo sobre la m a t e r i a que v e n i m o s 
comentando. D i s t i n g u e a l l í el a u t o r 
tres series e v o l u t i v a s en los v i v i e n -
ies; a) series de a d a p t a c i ó n , c u y a 
semejanza no puede ser j a m á s f u n -
damento p a r a sospechar s i q u i e r a 
verdadero parentesco entre esas f o r -
mas; b) serles de g r a d a c i ó n , t a m p o -
9o suficientes pa r a establecer v e r -
dadera g e n e a l o g í a ; c ) series de as-
cendientes, que a u t o r i z a r í a a los 
sabios p a r a f i j a r - ve rdaderos á r b o -
les g e n e a l ó g i c o s . Y prec i samente de 
estas ú l t i m a s dice D a c q u é : no co-
nocemos u n s ó l o ejemplo, n i entre 
los vertebrados, n i entre los inver-
tebrados . . . L a m i s m a serie de l a 
P a l u d i n a , p resen tada por N e u m a y r , 
en j u z g a d a p o r D a c q u é como una 
simple v a r i e d a d y no o t r a cosa. Y 
en cun to a la f a m o s í s i m a , a rch ice le -
b é r r i m a , ser ie g e n e a l ó g i c a de l caba 
lio. a f irma como casi todos los v e r d a | 
deros sabios, q. es una p u r a q u i m e r a 
ein f u n d a m e n t o a lguno en la rea-
l idad, t o d a vez que supone prec isa-
mente l o que debe p robarse antes 
de es tablecer como r ea l l a supuesta 
g e n e a l o g í a . X u n c a se h a consegui-
do, dice D a c q u é , seguir h a s t a e l en- ! 
tronque series g e n e a l ó g i c a s de for- ! 
mas vivientes, y a sea en los v e r t e - | 
hrados o e n los iiivot tobr;ulos; siem- . 
pre se e n c u e n t r a n encerradas <>n 
muy l imitado c í r c u l o de var iar io -
nes producidas por las Condicionas 
b i o l ó g i c a . . . V . la obra c i t ada , p á - i 
g ina 7 2 1 . E n l a p á g i n a 727 a f i r m a ; 
t a m b i é n que las g e n e a l o g í a s e v o l n -
c i ó n l s t a s son m e r a m e n t e ideales , no j 
reales, s iendo idea l por c o n s i g u i e n -
te e l , f u n d a m e n t o del e v o l u c i o n l s - 1 
mo, ag regando en la p á g i n a 730- j 
7 1 1 que cas i s iempre l a r e a l i d a d re- ! 
fmlta contrar ia a la t e o r í a . . . ¡Y 
luego q u e r í a n los d i s c í p u l o s de 
D a r w l n que abandonara el m u n d o 
l a r e a l i d a d p o r la f a n t a s í a ! 
Otro a u t o r que c o n f i r m a el Ju i - \ 
c í o de D a c q u é es J . Schaxe l ; a f i r m a i 
este obse rvador en su obra " G r u n d -
KJlge der T h c o r i e b i l d u n g i n der B i o - i 
l o g i e " . Jena , 1 9 2 1 , que la t e o r í a | 
e v o l u c i o n i s t a no representa en f i -
s i o l o g í a s ino e l papel de u n pos tu - ; 
lado t o d a v í a no v e r i f i c a d o ; po r eso, ' 
dice este a u t o r , l a f i l o g o n i a r ep re -
senta, no u n desa r ro l l o o e v o l u c i ó n 
real , sino so l amen te f o r m a l o idea l . 
Y lo c i e r to es que por q u e r e r a t r i -
buir a esos s imbo l i smos e i d c a l i d a - • 
des una ex is tenc ia rea l y c i e n t í f i -
ca, muchos evoluc ion is tas han l l e -
nado sus l i b r o s de e r rores g a r r a f a - : 
les. 
Por lo que se ve. pues, la obra 
do D a r t n n no l i b r ó a ú n a la h u m a -
n i d a d de la "pesad i l l a de la f i l o so -
f ía a r i s t o t é l i c a " , como c á n d i d a m e n - | 
W p ronos t i caba J . Loeb . y m u c h o 
menos ha e x i m i d o a los h o m b r e s de 
sus deberes pa ra con Dios , c reador 
y j uez s u p r e m o de n u e s t r o » actos. 
Pero , p r e g u n t a r á n a l g u n o s de nues-
t ros lec tores , ¿ c ó m o se exp l ica que. 
no obs tan te la carencia de pruebas 
pes i t ivas en defensa del e v o l u c i o -
m i s m o . haya t an tos e v o l u c i n i s -
tas? L a respuesta genera l es 
m u y senc i l l a . A p a r t e de la i g n o r a n -
cia de que adolecen muchos h o m -
bres consagrados a l es tud io de l a 
naturaleza?, en el t e r r e n o de l a r e -
l i g i ó n y de la f i l o s o f í a r a c i o n a l , 
existe en el los y gobie rna sus actos 
e' e s p í r i t u de secta, el p r u r i t o de 
escuela, el r e spe to h u m a n o y e l 
a f á n de sumarse al c o n g l o m e r a d o 
a n ó n i m o que po r v o t a c i ó n p r o p i a 
anhe la ser r e p u t a d o como c u l t o , 
p r o g r e s i s t a , i n t e l e c t u a l y m o d e r n i s -
ta . N o es menes te r que nosot ros Sos-
pechemos esta exp i ieac ien adecua-
da nos l a dan hecha los m i s m o s 
evo luc ion i s t a s . E l c é l e b r e De lage , 
de q u i e n hemos t r a t a d o eu el p r i -
m e r a r t í c u l o , a l p r o p i o t i e m p o de 
a d m i t i r que la e v o l u c i ó n no es una 
d i -dncc ión qno Se apoya rn hechos, 
a f i r m a en l a p á g i n a 4 de su " L e s 
theor i e s de 1 e v o l u t i ó n " que el evo-
l u c i o M s m o es u n a doctrina que se 
Impone a nursfro e s p í r i t u desdo r l 
ntomonto cu que hemos abmulouado 
l a doctr ina do una c r e a c i ó n u l t ra -
m u n d a n a . . . ¿ N o es esto dec lararse 
a p r i o r i s t a y sec tar io? Se a d m i t e l a 
e v o l u c i ó n , s in pruebas , po rque , en-
t e n d i d a en el sen t ido m o n i s t a — m a 
t e r i a l í s t i c o . se opone a l c r i s t i a n i s -
m o . M a y o r c o n f e s i ó n de sec ta r i smo 
y od io a n t i r e l i g i ó s o , no cabe con-
cebi r n i expresar . E l p r o p i o D a r -
w i n , a d m i t i e n d o e n u n p r i n c i p i o 
l a c r e a c i ó n de a lgunas especies, de 
las cuales, por d i s p o s i c i ó n d i v i n a , 
p r o c e d í a n , a su j u i c i o , las res tan tes , 
en los ú l t i m o s p roduc tos de su p l u -
m a s u p r i m i ó t o d a a c c i ó n d i v i n a y 
p r o v i d e n t e , ans iando t a n s ó l o ser 
elevado a los a l t a res de la f a t u i d a d 
y r e c i b i r sobre e l los la apoteosis 
de los i n c r é d u l o s . No se t r a t a , pues, 
de p r o c l a m a r los derechos de l a 
c i enc i a ; se t r a t a de i m p u g n a r per 
fas aut nefas las e n s e ñ a n z a s c r i s t i a -
nas. N o es la r a z ó n serena y s ó l i -
d a m e n t e i n s t r u i d a qu ien h a b l a en 
el 99 p o r c i e n t o de los e v o l u c i o n i s -
tas, s ino l a p a s i ó n . L a c iencia , co-
m o hemos v i s t o , no abona e l evo-
l u c i o n i s m o . H a c k e l d e c í a ; conviene 
admit i r l a g e n e r a c i ó n e x p o n t á n e a , 
p a r a no verse obligado a admit ir e l 
m i l a g r o ; y Sory . a su vez a f i r m a b a 
que l a g e n e r a c i ó n e x p o n t á n e a es 
u n a h i p ó t e s i s n e c e s a r i a . . . ¿ Q u é 
derecho t i enen a l l a m a r s e h o m b r e s 
de c ienc ia los que a s í h a b l a n y 
o b r a n , a Impulsos1 del odio, de l p re -
j u i c i o y del s e c t a r i s m ó a n t i c r i s t i a -
no? 
A , L . 
T E V E R G A , P R O A Z A Y Q I T R O S 
Esta s i m p á t i c a sociedad, nac ida 
como o t ras muchas en el amoroso 
recuerdo de la P a t r i a l e jana , o f re -
r e r á el d í a 10 del p r ó x i m o sep t i em-
bre, en los Ja rd ines de L a T r o p i c a l 
y a la sombra de l abuelo M a m o n c i -
l l o . su t r a d i c i o n a l j i r a t í p i c a en l a 
que muchos de los concur ren tes l u -
c i r á n regoc i jados los t ra jes r eg io -
nales, f a c i l i t a d o s a l efecto p o r l a 
r e n o m b r a d a s a s t r e r í a " L a M a d a m a " , 
p r o p i e d a d del P res iden te de H o n o r 
Sr. A n d r é s F e r n á n d e z , d o m i c i l i a d a 
er B e l a s c o a í n 1 1 1 , a s í como t a m -
b i é n p o d r á n ser a d m i r a d o s los som-
breros de ú l t i m a m o d a del D e p ó s i -
to Genera l , s o m b r e r e r í a " C a m i n o " , 
N e p t u n o 85, p r o p i e d a d del p o p u l a r 
comerc ian te Sr. F ranc i sco G a r c í a . 
Debemos a d v e r t i r que la J u n t a de 
Propaganda y Recreo p r e s id ida por 
el Sr. R a m ó n F e r n á n d e z y asesora-
do po r los vocales Sres. J o s é F i -
da lgo , F e r n a n d o P a t a l l o ; Celes t ino 
A l v a r e z ; J o s é G a r c í a C á n t e l e ; J u a n 
F ' e r n á n d e z y J o s é G a r c í a , aunque 
t en iendo que l a m e n t a r l a ausencia 
por e n f e r m e d a d de l entus ias ta Se-
c r e t a r i o de la S e c c i ó n , todos los c i -
tados t r a b a j a n i n t ensamen te pa ra 
que d icha g i r a r e s u l t e de lo m á s 
a n i m a d o y haga r e c o r d a r f i e l m e n t e 
a los c o n t e r r á n e o s , los felices d í a s 
de la I n f a n c i a en la p o é t i c a bel leza 
de las m o n t a ñ a s a s tu r i anas . 
L a i m p o r t a n t í s i m a pa r t e n u t r i t i v a 
e s t a r á a cargo del " e x p e r t o " Sr. V i -
cente Laprasa , que servir^, con a r r e -
g lo a l s igu ien te m e n ú : A p e r i t i v o : 
" V e r m o u t h T o r i n o " . 
En t r emeses : J a m ó n de T e v e r g a ; 
s a l c h i c h ó n de Proaza y M o r t a d e l l a 
y acei tunas de Q u i r ó s . 
En t ran te^ a r roz con p o l l o , y pis-
to manchego . 
Ensa lada m i x t a y p ie rna de puerco 
con papas. 
. Pos t res : Meloco tones de Proaza ; 
las c é l e b r e s peras de Teve rga y- las 
ricas c i rue las de Q u i r ó s . 
E x q u i s i t o c a f é " M o k a " y a r o m á -
ticos tabacos Cremas de C a l i x t o Gar-
c í a . 
A los a r m ó n i c o s y melodiosos 
acordes de l a o rques t a de F e l i p e V a l -
d é s , se b a i l a r á n danzones, fox t r o t s 
y m u i ñ e i r a s , ' que s e r á n a c o m p a ñ a -
das estas ú l t i m a s por la g a i t a de 
Santa Cla ra y u n t a m b o r i l a n ó n i m o 
de esos que d i c e n : " i x u x ó voy pa Te-
ve rga" . 
L O S D E V E G A D E O E X L A T R O P I 
C A I 
E n los hermosos j a r d i n e s de " L á 
T r o p i c a l " , c e l e b r a r o n su f ies ta , loa 
N a t u r a l e s de Vegadeo y sus Contor -
nos" en c o n m e m o r a c i ó n del tercer 
an ive r sa r io d é su c o n s t i t u c i ó n . 
E n la " C ú p u l a " f u é serv ido el al-
muerzo en e l o r d e n s i g u i e n t e : 
E n t r e m é s : J a m ó n , P i e r n a de Puer-
co asada; Queso, A c e i t u n a s y Pepi-
nos. E n t r a n t e s : P o l l o Asado , y una 
n c a E m p a n a d a v a r i a d a , que acredi -
tó a l h á b i l confecc ionador de la m i s 
ma. s e ñ o r B e n j a m í n A m o r . 
Pos t res : Peras y Manzanas a l na 
t u r a l . L i c o r e s : u n v i n o de mesa m u y 
l-i ieno, como si fue ra de "San X u -
l i á n " . Cerveza ' T r o p i c a l " con l a 
esplendidez que lo p r o d i g a la f á b r i -
ca a los romeros que f r e c u e n t a n sus 
j a r d i n e s . ^ 
Y como c o m p l e m e n t o del ic ioso la 
r ica y espumosa s id ra del " G a i t e r o " , 
que a l descorcharse ¡ a s bote l las , l an-
zaban a l espacio oleadas de blanco 
l i co r . 
L o s tabacos de " P a r t a g á s " y el 
c a f é a r o m á t i c o , m o n e a r o n la f ies ta . 
E n t r e los asistentes ano tamos en 
t o r n o a la mesa p re s idenc i a l a los 
s e ñ o r e s don Vicen t e L o r í e n t e , L d o . 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o ; Genaro 
Pedroar las , P res iden te de l Cen t ro 
A s t u r i a n o ; R a m ó n D í a z , Genaro 
Acevedo ; J e s ú s M a r í a L ó p e z ; D r . 
C o d i n a ; A n t o n i o M é n d e z ; Fe l ipe Le-
uredo ; J o s é y R a m ó n F r a g a ; J o s é 
P i e r r e s ; M a r c e l i n o Couso. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de los " N a t u -
rales de l Consejo del F r a n c o " , los 
s e ñ o r e s E n r i q u e S a n j u l i á n , P res iden , 
te, y E n r i q u e Campoaraor , secreta 
r i o . . 
E l be l lo sexo estaba representa-
do por hermosas «Jamas y s i m p á t i -
cas s e ñ o r i t a s . A n o t a m o s las s igu len-
tfcs: 
Dolo res L ó p e z de F r a g a ; Juana 
M i j o y de B a r c i a ; C o n c e p c i ó n A m o r e s 
de P é r e z ; Rafae la M . da G o n z á l e z ; 
I n é s M . de Cotare.lo; Dolores H e r 
m i d a de Rico . 
S e ñ o r i t a s : C a r m e n C a m p a n a : A n a 
X a v a r r o ; Hermin ie t L o s a d a ; L a u r a 
G o d í n e z ; L u i s a M a m b u c a ; E m i l i a y 
P a q u i t a H e r m i d a ; M a r í a R o d r í g u e z ; 
G l o r i a y J u l i a U b e r n a g a ; las sim-
p á t i c a s h i j a s del Ui-esidente, s e ñ o r i -
tas J u a n i t a , Josefina y A v e l i n a Gon 
z á l e z ; Micae la A l v a r e z ; M a r í a Gon-
z á l e z ; Servanda Col a r e l o ; Ca rmen 
L,ópez ; A v e l i n a M é n d e z ; Dolores L ó -
pez; M a r í a y B a l b i n a M a r t í n e z ; Ma-
r í a G o n z á l e z y ot ras . 
A los b r i n d i s l e v a n t ó su copa el 
doc to r Codina , p r o n u n c i a n d o u n elo-
cuente d iscurso , en tonando loores 
a estas fiestas en que cubanos y es-
p a ñ o l e s conv iven y expans ionan su 
e s p í r i t u , f und i endo sus a lmas en los 
mismos s an t imien to s de p a t r i a de 
a m o r d^ d i g n i d a d , ae fo r t a l eza y v i -
gor que demues t r an ^ u e l a raza la 
t i n a es y s e r á s iempre p u j a n t e y va . 
tener raudales de e n e r g í a s valerosas 
le rosa . por que su c o r a z ó n sabe con 
en todas las situa-.-iones; d i j o que 
boy m á s que nunca es necesaria esa 
e o m p e n e t r a c i ó n de ideas y de afec-
tos f r e n t e a la a b s o r c i ó n que de una 
pa r t e de la A m é r i c a se a d v i e r t e so-
bre las naciones l a t i na s amer icanas , 
a la que deben oponer e l v a l l a d a r 
l e sus v i r t u d e s cuantos l l e v a n en 
t u s venas sangre e s p a ñ o l a y a m a n la 
t i e r r a que sus p r o g o n i t o r e s conquis 
t a r o n para l a c i v i l i z a c i ó n u n i v e r s a l 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
L e s i g u i ó d o n V i c e n t e L o r í e n t e . 
; D i j o dos pa labras sobre el hecho 
de encont ra rse a l l í , obedeciendo al 
' i . a r i ñ o y a la f é r r e a v o l u n t a d del 
¡ s e ñ o r G o n z á l e z . B r i n d ó por l a pros 
¡ • p e r i d a d . d e la Sociedad de Vegadeo . 
' por que sa lgan del l e t a r g o eu que 
| se h a l l a n o t r o á Consejos de l Occi-
: c í en te de A s t u r i a s . para o rgan iza r 
¡ s u s compoblanos e:\ n ú c l e o s de es-
; tos en los que la te e l c a r i ñ o a I t 
i t i e r r a n a t i v a y SÍ aprec ia m e j o r 
¡ a q u e l l a en que se v ive pues t r a e n 
J d í a s de so l . de a l e g r í a a todos los 
corazones p r e s t á n d o s e en t re s í apo-
' > o y ca lo r en las horas de t r i s t eza 
' y de nos t a lg i a , que a c o m p a ñ a n a 
; todos los hombres en la v i d a . 
; D e d i c ó unas fraoe? t a m b i é n a l se-
ñ o r Pedro G o n z á l e z , en q u i e n s iguen 
; pensando muchos d.í sus c o m p a ñ e r o s 
¡ .ara u n nuevo p e r í o d o p r e s i d e n c i a l . 
; E l s e ñ o r G o n z á l e z , desea que ven-
: ia c o m i s i ó n o r g a n zadora que no 
\ ga gente nueva y ac t i va a p rosegu i r 
¡ la tareo con e l apo r t e de sus i n i -
j c i a t lvas y e l en tus iasmo que preva-
i lece en todos los componen tes de l a 
¡ Sociedad. D i ó las gracias a los con-
1 c ú r r e n l e s , por haber c o n c u r r i d o a 
i h o n r a r l a Sociedad, d e s e á n d o l e s to-
! do. sue r te de prosper idades . 
P o r l a t a r d e , v i s i t a r o n l a f ies ta 
i numerosas f a m i l i a s . L a orques ta 
' a m e n i z ó el a l m u e r z o y d e s e m p e ñ ó el 
i p r o g r a i p a a s a t i s f a c c i ó n de todos . E l 
: ba i le r e s u l t ó de g r a n l u c i m i e n t o . 
| L a ga i t a y el t a m b o r i l coope ra ren 
i t a m b i é n a l é x i t o a lcanzado. 
F e l i c i t a m o s a l a Sociedad de Ve-
t a d e o . por el t r i u n f o l o g r a d o v^ a 
I o m i t i ó n i n g ú n de ta l l e en complace r 
| a todos , a s í como el pres iden te se-
! ñ o r Pedro G o n z á l e z , que r e c i b i ó pa-
i ra la Sociedad incon tab les f e l i c i t a -
] clones. 
j L o s de Vegadeo. una vez m á s , han 
demos t rado que r e i n a e n t r e e i los u n 
| una c o n j u n c i ó n i s afectos que l a 
h e r d a d e r o e s p í r i t u de f r a t e r n i d a d , 
u u i ó n de todos sus e lementos h a r á 
cada d í a mayores beneficios mora l e s 
y sociales. 
Rec iban nues t ro aplauso m á s en-
t usiasta. 
ieaba la grac ia g r i ega y la a r i s toc ra -
cia de la belleza Je cinco m i l dami t a s , 
¡ l i . i d a á , como las m u ñ e c a s . 
Sea enhorabuena 
C E N T R O A f e T l I U A X O 
1 H e a q u í los acuerdos tomados por 
{ s u d i l i g e n t e J u n t a D i r e c t i v a : acto 
i q u e p r e s i d i ó su amable Pres iden te , 
¡ n u e s t r o a m i g o . Jenaro Pedroa r l a s . 
' F u e r o n aprobados los i n f o r m e s de 
i la? S v e i o n e s de Intereses M a t e r i a 
le : Sanidad. 
L e » gastos efectuados en l a Q u i n -
ta Covadonga d u r a n t e el mes de j u -
"!;o ú l t i m o ascienaeu a $48 ,380 .15 . 
i Las dietas causrdas ascienden a v e i n 
:. te y c u a t r o m i l cua ren t a y nueve pe-
Isos. E l cesto de la d ie ta es, pues, de 
' í - 0 1 . 
Se e n t e r ó la j u n t a de que en el 
¡ expresado mes de" j u l i o e m b a r c a r o n 
[ para E s p a ñ a por cuen ta de l Cen t ro 
j y p r e v i a a u t o r i z a c i ó n f a c u l t a t i v a , 19 
roclos enfermos . 
i Se d i ó l e c t u r a a u n l u m i n o s o i n -
' f o r m e que sobre a p l i c a c i ó n de la ra-
i d i o t e r a p i a ha presentado a l C i n t r o 
el d i s t i n g u i d o m é d i c o M a n u e l V i a -
j m o n t e y Cuervo . Este i n f o r m e [¡-nó 
l a l a C o m i s i ó n que os tud ia la i m p l a n -
I t á c i ó n de l a ¿ j i d i o t e r a p i a p r o f u n d a 
¡ e n la Q u i n t a Covadonga ; y se acor-
d ó env i a r a l doc to r \ a m o n t e una co-
• m u n i c a c i ó n de gracias , en reconoci-
I m i e n t o de l m é r i t o c i e n t í f i c o de su 
I l abor . 
Se a c o r d ó a u t o r i z a r la a d q u i s i c i ó n 
. i n m e d i a t a de d i s t i n t o s apara tos que 
i i .acen f a l t a en los L a b o r a t o r i o s de 
l i a Q u i n t a . 
Se d iscute con e n t u s i a s n / T ^ ^ 
xnna f iesta que d^ba ceUi, ^ Í I * . 
Sociedad y por mivorfa ^ 
consista en una m a t i n é e V ^ d t 
cuya se l l e v a r á a efecto Pi ball*bU 
; .¡a 10 de Sept iembre y n L » ' * ^ : 
, honor de sus asociados S** «» 
i X o hay segur idad d e i ' n i m f 
re l l eve a cabo m á s no t l V " <U« 
I mucho eu d a r l o a conocer ^ 
; T ' que queda ron nombradaoS'I,,1«»-
j las com.siones v é ' t a s m- to<iis 
r e n d i r i n fo rmes con la 
pidez pos ib le . m*yoT ra_ 
" A S T U R I A S J U V E X ^ . , 
Con fecha 17 ttel corrí 
J u n t a D i r e c t i v a se acordó0!.6, y * 
al s e ñ o r L u í s Arza Vice P , , br»r 
a l s e ñ o r S a ú l D í a z , Secretlt-
s e ñ o r Rafae l de b . Torre ^ 7 « 
c r e t a r i o de esta Sociedad to 8e-
; o s e s i ó n de sus cargog la m aaío 
.che. "i-sma no. 
L O S B A I L E S . 
F l o r i d o s , an imados y elegantes 
r e y u l t a r o n los cin-.o b a l l é s celebrados 
an teayer po r l a t a rde y por l a noche 
en el Cen t ro Gal lego, el o rgan izado 
por la S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
de l Cen t ro A s t u r i a n o ; el Casino Espa-
SOÍ, e l de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes , e l del Cen t ro V a l e n c i a n o y 
el de el F o m e n t C a t a l á . 
Tardes y noches adorables y encan-
tadoras ; tardes y noches de grac ia , de 
elegancia , de belleza y de e n c a n t o ; 
tardes y noches de amor . Orquestas 
sonoras, esquis i tos ba i l ab le s ; son r i -
savS, f l o r e s ; s u e ñ o s y esperanzas; todo 
lo que l l e v a a esos salones la m u j e r , 
la be l l a m u j e r , la du lce y l i n d a m u -
j e r cubana. Que c o n c u r r e a esos sa-
lones a t en ta a ia g a l a n t e r í a y a l a 
c o r r e c c i ó n de los gent i les t rovadores 
que o r g a n i z a n t an galanas f iestas , a 
la c a b a l l e r i d a d de sus asociados y a 
tá de l icadeza de sus amables Di rec 
t ivas . 
C i n coba i l e s ; c in co n idos de luz 
de f lo res y de sonrisas, , donde gor 
Del Centro A s t u r i a n o 
L a m a t i n é e ce lebrada el d o m i n g o , 
en el pa lac io de l Cen t ro Gal lego , po r 
la S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o del 
(Jentro A s t u r i a n o , t u v o e l c a r á c t e r 
de u n a b r i l l a n t e f ies ta s o c i a l . 
Los hermosos salones i e v i e r o n 
m u y c o n c u r r i d o s . E l pres idente Sr. 
I A d o l f o P e ó n y sus c o m p a ñ e r o s , cum-
i p l i e r o n como s i empre su come t ido 
i f<tendiendo s o l í c i t a m e n t e a los aso-
j ciados que f u e r o n a d i s f r u t a r del 
bai le a el los ded icados . 
.11 V I i N T U D MO N T A v I i S A 
j E l pasado jueves ¿ 1 c e l e b r ó su 
i J u n t a O r d i n a r i a esta s i m p á t i c a co 
I l e c t j v i d a d . p r e s i d i e r d o el s e ñ o r Ar--
! m a n d o G u t i é r r e z y Secre tar io el se-
j ñ o r L u í s Zaba l l a , ayudados por un 
| g r a n n ú m e r o de entusiastas vocales. 
L e í d a s las A l t a s y Bajas dfel mes 
i de J u l i o , balanee del m i s m o mes y 
i ( omuu icac iones rec ib idas , se pasa a 
Asun tos Generales. ' 
T o u t E n U n 
C E N T R O G A L L E G O 
í H o y c e l e b r a r á su reelama»» 
s e s i ó n , la- C o m i s i ó n E j e c u t é U r i í l 
l-'-eside el s e ñ o r Manue l BahV^ qUí 
L a ho ra s e ñ a l a d a Para c e f c d ; -
¡ cha s e s i ó n , es la de las o c W l d:-
, d i a de l a noche. o c n a y ^ 
m i s B U E N o r n i p o r 
por R a i m u n d o C a b r e r » 
T o m o tercero de O b r a s Com 
p í e l a s de este i l u s t r e escri 
tor cubano, qu ^ contiena su^ 
M e m o r i a s de K s t u d i a n t e Cua'r 
t a e d i c i ó n . U n tomo de ele 
gante presentHc:6n, im'pre«u 
sobre excelente p a p e l . . ; , . 
• P A R A L E E R E N E L CPV 
P U S C U L O . B e ü a s p o e s í a s 
del gen ia l B R A V O N E L ( T t 
zan... C a s a d o ) . U n tomo, en 
r ú s t . i c a . . . 
L A V E R D A D E R A P O F S f \ 
C A S T E L L A N A . F l o r e s t a ^ 
l a f.ntis-ua l í r i c a popular re 
cogida y e s tud iada , por' JÜ-
] ' ° ^ e ^ í l o i y F r a u c a . Tomo 
I I I . en p a s t a . . . . . 
RCTrfr? £ E £UOn Y D P " O -
M de ü l a g u i b c l r ú s t i c a . . . 
' S O R R I ? N T I , V 1 S J ? ^ S D E 
- ¡'I \ T J ' por F i e r r a L o t i 
( A l c a n b a h a s t a el a ñ o iMlN 
L n r u s t i c a ' 
R I C A i N A , por M a n u t ] U»aH 
te . K n r u s t i r á . . . . \ 
T A S H l N JA RUS, traducidos 
t i c a ? • í ' e v e s z - E ' ' ' ú s -
L A V I D A " S E " E S SUBHWj 
C u a d r o s v a s c o s . C u a r t a W 
í", • PorT >' • A M l i a í Caste -
l l a n o s . E n r ú s t i c a . 
0.5» 
o.:« 
I E n c y c l l p o d i e d'es connaissances 
! h u m a i n e s , 7 d i c t l o n n a i r e s , 14 par-
1 t ies . 1,500 Pages, 3,000 g ravures . 
10 m i l l i o n s de L e t t r e s , esta ob ra se 
¡ v e n d e en $3.50, en la casa " R d m a " 
l de Pedro C a r b ó n , O ' R e i l l y 5 4, es-
I q u i n a a H a b a n a . 
1 C 6452 a l t , " 3t -22 
L O S A R Q U E T I P O S . S e i s omi 
elones, por R i c a r d o Roja» 
E n r ü s t í t a . . . . 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o 
A S A M B L E A M l X i r T P A L 
Ŝ e h a d i r i g i d o a loe delegados la 
s igu i en t e c o m u n i c a c i ó n : 
" C u m p l i e n d o e l a c u e r d a adop tado 
por esta A s a m b l e a , de convocar pa-
r a e l d í a 2 6 de los co r r i en te s , a l a 
una p . m . , p a r a Kl loca l de l C í r c u l o 
R e p u b l i c a n o , G a l i a n o 42, t engo el 
h o n o r de c o m u n i c á r s e l o , r o g á n d o l e 
su m á s p u n t u a l as is tencia , po r t ra -
tarse de la s i g u i e n t e o r d e n de l d í a : 
l . o — D e s i g n a c i ó n de A l c a l d e . 
2 . o — D e s i g n a c i ó n de 2 7 cargos a 
concejales . 
3 . a — D e s i g n a c i ó n de 7 m i e m b r o s 
de la J u n t a de. E d u c a c i ó n p rop ie t a -
r ios y 7 p r i m e r o s y, 7 segundos 
m i e m b r ó s suplentes . 
i 4 . o - — D e s i g n a c i ó n de m i e m b r o po l í -
t i co an te la J u n t a M u n i c i p a l Elec-
t o r a l y su sup len te . 
H a b a n a , 16 de agosto de 1922 . 
E d u a r d o C i d r e , Secretar io de co-
r respondenc ia . -—Vto . B n o . J , Gon-
T/i'.ez, P res iden te . 
D E l D L I R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
Ck cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O O D O O O O O O O O Q O O Cf 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bríDantet, 
tafiros y otra* piedras precioiai, pr©-
•entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en orm 
y dilamantes, y en platino y brillan- j 
tes. Surtido en oro y plata, de h o l t u | 
lio o con cornea, para caballero. 
M U E B L E S j 
de cedro y de caoba con marquetería i 
j bronce, para sala, comedor y \ 
A L O S D U E Ñ O S D E A 0 T 0 M 0 V I L E 
A P A R A T O R E - E V A P O R A D O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
« D A ¥ O f C " C O N P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N 
J - > / - * l _ i l J l O P A T E N T A D O E l 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1. — P e r f e c t o a r r a n q u e e n 
f r í o . 
2 . — E l u s o de l a l c o h o l des-
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e de 4 0 
g r a d o s C a r t i e r s i n m e z c l a a l -
g u n a , c o n o c i d o p o r a l c o h o l de 
b o d e g a . 
3 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
B L A S O N D K m . A T A , por feH 
c a r d j R o j a s . E n r ú s t i c a . 
11 n M ^ 1 ' * 8 C O L I C A S DlZh 
l l i . O b . per C a r l o s S c h o n h e r r . 
E n r ú s t i c a . 
C U S M T O S D E M A R A V I L L A 
N a r r a c i o n e s en v r r s o de lo-? 
T ^ n M CU<Íntos « n f a n t i l e s . Por 
J . O r t i z de P i n e d o . E n c t í a -
dernado con m u c h o s grraiS^ 
U J l v ^ I C A S . por E . (ibmey 
C a r r i l l o . E n i f i s t i o a . . 
ÍIA fvV l h ¡ i i 0 ^ ^ y estudios 
fie e> tran-is . ¡ o s a s por L a l c a -
nio f J e a r n . E n c u a d e r n a d o . . 
H J . ^ ' ^ V " ^ CASAf)A< 
Anrt D í a z . E n r ú s t i c a . . 
M ' H U v E L A R A S A N G R Ü r ¿ 
' A . por y - . é r l d o Mol icno . E n 
j 1 U o t? CSi 
J . W O V E t i A S S E L B C T A S 
j l-Üstlca"116 ^ u l o m b , 9 
i - : \ \ ^ i l A X K l Vor ,s B a r o n e s a , de O r c z v 1 om , tercero de k. 






H a h a o i o i i d e y C í a . 
OBRARIA, 103-5, Y PLACIDO (A& 
. TSS BERNAZA) FÍUM. Ifc 
N T E L F . A-305fl 
PREPARADA: 
las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a i 
r r d e l D r . J 0 H H S 0 N ~ » : : : 
ES{¡ÜISITA PARA EL BA^O T EL PAÑUELO, 
Bs renta: D88GÜ£BIA JOB^SBI, OWspn 36, esquina s A p í a r . 
L A S E N D A T I E X E E S P I N A S 
po.- M a t i l v . . Aiyruo'perse. E f l 
r u s t i c a 
K L - M I L A G R O D E L A S P f í R -
L A S por liattlda A l a n i c . E n 
r u s t i c a . . . . . 
L A C A S A D E L O S B C H O S 
por i l u g e n i a M a r l i t t . Tomo 
V I de s u s O b r a s C o m p l e t a s . 
E n r u s t i c a 
M U J E R C I T A S , por M y r i a m H * 
r r y P ró loen de V i c e n t e B l a s -
co I b á ñ e z . R ú s t i c a 
O T B A S K O V £ £ A S I T V B T J l 
C U E S T I O N D E A M B I E N T É , 
por A n t o n i o de H o y o s v V i -
n e n t . E n r ú s t i c a . " . . , M 
L A FAf t f fA , por nat t l E r a n d a o . 
E n ^ r a d e r n a d a 
m o . 
4 . — M a r c h a l e n t a s i n f a -
l los e n e l e n c e n d i d o . 
5 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o de c o n s u m o de 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
6 . ~ - C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
de t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
c o n c e s i o n a r i o : 
G . M . l a n d a y C a . 
C a l l e 4 N u m . 2 0 5 , V e d a d o , 
T E L E F O N O F - 2 2 3 6 
D e v e n t a : E n e l t a l l e r . G e n e r a l 
L e e , n u m . 6 , M a r i a n a o . 
M o n s e r r a t e , 1 4 5 , A c c . de 
A u t o s . 
G a r a j e M a c e o , S a n L á z a r o , 
3 7 0 . A c c . de A u t o s , 
L A O R D E N A C I O N , por J u -
l i á n B e u d a . E u c r a d e r n a d a . . 
L O G A R , por H e n r y D u v e r n o i s . 
R r ó l o s o de V i c e n t e • BlattM 
I b á ñ e z , en r ú s t i c a . 
F I C H A T E . L A G O L F A , por 
W i L y . E n r ú s t i c a 
E L D R A M A T U R G O M I S T E R I O -
S O , por E s t e b a n S z o m a k a r y . 
E n r ú s t i c a 
E L E S P K J O D E L D I A B L O , por 
J o s é F r a n c é s . E n r ú s t i c a . . L " 
L O D E M A S E S S I L E N C I O , poi-
E . J a l n u x , T r a d ü c c i ^ n de A l - . 
berto I n s u a . E n r ú s t i c a . . • 
E L N E G R O Q U E T E N I A E L 
A L M A B L A N C A por A l b e r -
to I n s u a . E n r ú s t i c a . . . . I - '9 
L A P R U E B A , por J e a n P s i c h a - „ 
r i . E n r ú s t i c a . . . . . . " ' 
L A - V E N D A D E C U P I D O , p"r 
J o s é M a r í a de A c o s t a . E n . 
r ú s t i c a ' 
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c u a d e r n a d a 
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H e t a i . E n r ú s t i c a 
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^ S e c c i ó n "Actua-
^ ^ ñ . nuestro e s ü m a d o cole-
* » ^ / « * r c l o " . c o m e n U la» de-
S T ^ C0 A Mr Cormick. miem-
S ^ ' r ñ m i t é de Relaciones E i l e -
S T ^ e l f 0 ^ " ^ americano, y pien-
s a ^ f S n S - a r i a s a la a f i r m á -
i s í0™Í muy cre ída , de que l a 
Sia, f . crowder tiene por fina-
fa i n t e r v e n c i ó n de Es-
í d ^ S X en la g o b e r n a c i ó n del 
t»*0- ^ í o í U la de Magoon. 
^ ^ n í c k no Ha dicHo nada nue-
^ • ^ ^ e r V e estamos interve-
TO. • i j m a p e r a eficaz, * 
»>DOA T ! estanvos s i e n , 
^iTfuladamente: í n t e r i n exis 
^ d ^ d ce Constitucional la su-
^ ^ americana e x i s t i r á A h o r a 
f^81 L m a máfl visible, m á s p r á c 
Í n o ¡ disimulada por lo mis-
tíe»' ^ Sa dicho el Senador: porque 
11 está dispuesta a mantener 
directa, efec-
siempre aunque 
D*Ci0ni^'medios en los p a í s e s an 
^ r n m o en cuantoe hay en 1M 
' M X del cana l de P a n a m á , 
^ ^ Z . decentes y pueblos t ran 
r11^ « o l v ^ t e e . 
í»1108^! M trata de evitar con 
i * a n e ^ r e t e n d l ó W i l s o n y 
de Harding, es evitar el e n v í o 
•awdos y soldados, el nombra-
~ Gobernador y a n q u i , y 
d e s t i t u c i ó n de l jto de un .-ngecnencia la 
c0 del Congreso y el es 
S e n t ó de un reg men tempo-
S gobierno personal, arb i trar io , 
d9¿0 en nombre de Es tados U m -
|oa Se ahí, pues, lo que al estimable 
^ « " P * ^ 9 '^explicable: que se 
S aue eatamof Intervenidos y a l 
^ « tiempo que nos l ibramos de 
f C ^ e n c f ó n . E s de la mi l i tar , de 
^ ntervención s in l í m i t e s a nues-
De ah í la m i s i ó n de 
Pero dice m i casi h o m ó n i m o : 
A qu ien n u n c a hab la de s í mis 
mo , bien puede p e r m i t í r s e l e que una 
vez recuerde tales i n i c i a t i v a s , no por 
vanag lo r i a , s ino para que se vea—y 
a q u í e s t á la m o r a l e j a — q u e no s iem 
pre se p i e rden en el v a c í o las bue-
nas ideas, y c ó m o u n h o m b r e s in 
asiento en e l Congreso, s in "a r ras -
t r e p o l í t i c o " y s in .-nillones, con las 
solas a rmas de l pensamien to y la 
pa labra , puede i n f l u i r en el p rogreso 
de su paie, aunque nadie se lo reco-
nozca n i se lo p remie . 
Mariano A R A M B l EtO. 
H e a q u í que ha hecho m a l s iem-
pre hab l ando poco de s í m i s m o para 
que nadie le agradezca n i le p r e m i e 
lo hecho en b i en genera l . Y o por el 
c o n t r a r i o hab lo m u c h o de m í ; m i l 
veces r e f i e r o hechos re lac ionados es-
t r e c h á r o n t e c o n m i g o ; cuando estu-
v i e r a c ie r to de que 'os d e m á s , ya que 
no p r e m i a r a n , a g r a d e c í a n l o poco 
que hice d u r a n f í cua ren ta y c inco 
a ñ o s de l a b o r de prensa y t r i b u n a , 
de l i b r o y de escuela, por l a educa-
c i ó n y l a l i b e r t a d de m i p a í s , en ton 
ees c a l l a r í a lo que h a b r í a n pregona-
do y reconoc ido co:\ m á s a u t o r i d a d 
mis c o n t e m p o r á n e o s -
C r é a m e M a r i a n o : en nues t ro p a í s 
eclipsarse, h u n d i r s e en modes t ia exa-
gerada, sentarse a ia pue r t a a espe-
r a r que los t r a n s e ú n t e s se descu-
b r a n al pasar y nos r i n d a n p l e i t e s í a , 
es i n f a n t i l . Cuando son ca l i f icados 
de I lus t res , de pa t r i o t a s ex imios , de 
i n s u s t i t u i b l e s y de doctos, los s e m i 
analfabetos , l adronazos y v u l g a r e s 
tgo i s tas , nada aconseja a l que cree 
va le r m u c h o m á s que todos esos, 
a r r inconarse . D ic i endo s iqu i e r a : "he 
tas es la d i f u s i ó n de la e n s e ñ a n z a y 
que a l se rv ic io de la i g n o r a n c i a y del 
ana l fabe t i smo deben estar todos los 
in te lec tua les . 
F u é ve rdade ramen te desbordante 
la o v a c i ó n que se t r i b u t ó a l a d i s t i n -
g u i d a conferenc is ta a l t e r m i n a r su 
discurso y a u n cuando no f igu raba 
en t re los n ú m e r o s de l p r o g r a m a a 
p e t i c i ó n de los concur ren tes t o m ó la 
pa lab ra e l s e ñ o r L i c . D o n A n t o n i o 
Caso, Rec to r de la U n i v e r s i d a d qu ien , 
con su v i b r a n t e ve rbo d i ó las gra- • 
cias a la s e ñ o r a M i s t r a l p o r l a v i s i t a ¡ 
que h a hecho a nues t ro p a í s , enco- \ 
m i a n d o l a obra de la g r a n educadora . 
T a m b i é n se r e f i r i ó e l L i c . Caso a su 
v i s i t a a la R e p ú b l i c a Ch i l ena , d i - j 
c iendo que en a q u e l l a o c a s i ó n pudo \ 
convencerse que en Ch i l e las a u t o r i -
dades y el pueb lo en te ro reconocen 
y a d m i r a n l a l a b o r de los maest ros . 
Las loca l idades de l v i e j o coliseo 
t o t a l m e n t e l l enas po r los a l u m n o s y ¡ 
a l u m n a s de lac escuelas U n i v e r s i t a -
r ias y T é c n i c a s . 
E l s i m p á t i c o f e s t i v a l e s t u d i a n t i l 
t e r m i n ó cerca de las seis de l a t a rde . 
C U B I E R T O S F A R A E S C O L A R E S 
Y a empiezan i a , clftM*: que su n i ñ o dé la nota de elegan-
cia, d i s t inc ión r buen gusto, llevando un prerioeo juego de 
cubiertos, « e r v l n o t e r o y vago, todo de plata. Tenemo. loe mo-
delos m á s lindos, m á s variados y m á s baratos. Vea nuestros 
cubiertos y se e n c a n t a r á . 
4 6 
V E N E C I A " 
L a casa de los R e g a l o » Primorosos. 
Obispo 9 8. T e l . A - 3 1 0 Í 
TTTOTFÑAS 
FARANDULERIAS 
'Amores y Amorfo*' 
K! raudal de sen^niiento que los 
hermanos Quintero han d l lnklo en 
t "Amores y Amorios", ese perfume de 
i romanticismo • que toda l a obra 
trasciende, hacen «le e l la u n a de laa 
m á s aplaudidas del repertorio qn in . 
| teriano. 
Espec ia lmente entre el sexo bello, 
j cuneta i n n ú m e r a s part idarias . ¿ Q u é 
i mujer no h a sentido lat ir su c o r a z ó n 
j con ritmo m á s acelerado que de eos 
lumbre, a l escuchar aquellos versos 
del tercer acto, que comienzan: 
era* un Jard ín sonriente 
era una tranqui la f u e n t e . , . ? 
E n el "Cuba Tennis* 
—tudiado esto, he aprendido aque-
1 1 qiie no es un a p ó s t o l del j i lo , he servido a mi patria a l l á , he 
ni un amante sufrido por ella a c á ; no he cobrado 
mis servicios en botellas ni he dis-
putado con los atrevidos el produc-
to del peculado", desafiamos ante 
esta g e n e r a c i ó n y para el juicio de, 
l a historia m a ñ a n a a los cacareados 
triunfadores que encumbra y adula 
la imbecil idad de las turbas sobe 
ranas. 
Actualmente es m á s l í c i to y nece-
sario hablar de uno mismo quien 
l impio y sano se considere. Porque 
cuando tanta podredumbre sale a la 
superficie y tantos viue p a r e c í a n bue-
nos resul tan crapulosos de cuerpo y 
llagados de a lma, bueno es que el 
mundo sepa que aun quedamos unos 
cuantos, humildes aevotos de los vie-
jos ideales de patria decente y l ibre , 
que no necesitamos agua oxigenada 
rrowdar. 
Lionalismo cubano, 
, «nestra Independencia, sino sen-
Ü t e ún yanqui patriota, un 
tAdista notable de Norte A m é r i c a , 
*to al servicio de l a c o n t i n u a c i ó n 
£ i* república, no para s a t i s f a c i ó n 
¿ra . sino para l ibrar a ^ gobler-
!« de cuidados y responsabil idades 
L directas si ocupa mi l i tarmente 
¡ torritorio. y para evitarle suapica-
ÍÍM T malqueronclaa del resto de la 
imbrica h íspana. 
es Crowder: no un cubano 
mig gino un americano insigne con-
upado al servicio de su t i erra . 
Mariano Aramburo y Machado, 
dsrosa mentalidad y hombre de 
[ida cultura, p u b l i c ó en nuestro 
ARIO del s á b a d o un t rabajo—"De 
^ g e h a - ^ c o m e n t a n d o una act i - ! nl aciao Iemco 
le Ferrara "el primero de n ú e s -
* hombrea de E s t a d o " s e g ú n 
amburo y no pocos c r í t i c o s sere-
», que han intentado lo mismo que 
;e aconaejó en 1907 en luminosos 
ibajoe: la total independencia del 
der Judicial, previa s u p r e s i ó n de 
Secretaría de Just ic ia que resulta 
anacronismo. Porque si el Secre 
rio de Justicia es auxi l iar y con-
¡eró del Ejecut ivo , no puede ser a 
Contando uno a quienes no le co-
nozcan toda la historia de su vida 
c a p í t u l o por c a p í t u l o cada vez que 
sea oportuno confrontar un c a p í t u l o 
con las d e s v e r g ü e n z a s de otros seu-' 
do-patriotas de ahora, es como si de-
r r i b á r a m o s todo lienzo de pared en 
nuestra casa y lo s u s t i t u y é r a m o s por 
cristales delgados y transparentes, 
para que nos vieran a su sabor los 
caminantes a todat horas del d ía y 
z representante del J u d i c i a l , que (de la noche. Y pnes nadie p o d r í a 
tro Poder constitucional, algo 
mperior a los caprichos y determi-
jaciones del Presidente. 
Lo que Aramburo p e n s ó y F e r r a r a 
propone al Congreso, independizar 
i . Supremo, robustecer y prestigiar 
ll Supremo, poniendo bajo su direc 
ííión y gobierno todas las ruedas del 
«granaje judicial , magistrados, jue-
tfN, escribanos, fiscales, s in -la me 
•JOT dependencia dDl ciudadano pré-
ndente del Ejecut ivo que p.uede ser 
un grande hombre y puede ser un pi-
m , de todos modos producto de in-
Snencias po l í t i cas y b r a v u c o n e r í a s 
Comités, es sensato y s e r í a fecun-
de en bienes sociales. 
d T h m o S m e r i c á 
acusarnos sino c a l u m n i á n d o n o s , esa 
s a t i s f a c c i ó n , a falta del aplauso pú-
blico, nos premia suficientemente. 
L A I N A U G U R A C I O N ' D E L A A V E N I -
D A E S P A Ñ A 
Se espera rea l i zar la en los ú l t i m o e 
d í a s del mes p r ó x i m o . — U n a invita^ 
c i ó n a S. E . el Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a 
V a l p a r a í s o , J u l j o 1 9 . 
F a l t a n so lamen te unos 300 me-
t ros que a r r e g l a r , e n t r e Cale ta A b a r -
ca y M i r a m a r , pa ra que la A v e n i d a 
E s p a ñ a quede c o m p l e t a m e n t e ter-
m i n a d a . A c t u a l m e n t e se baja cuan to 
es pos ib le l a g r a d i e n t e de M i r a m a r , 
f ren te a A g u a Santa , para que la 
sub ida y ba jada de los t r a n v í a s no 
sean t a n brusca. 
N o ha sido pos ib le hacer desapa-
recer por comple to la g r ad i en t e por-
que h a b r í a que hacer u n rebaje ge-
n e r a l de d icha aven ida , y t a m b i é n 
po rque se piensa l l e v a r a cabo a h í 
u n paso bajo n i v e l de la l í n e a de los 
f e r r o c a r r i l e s . 
E n cuan to a l c a m i n o m i s m o , como 
es poco lo que f a l t a por hacer y t odo 
p o d r á quedar t e r m i n a d o en u n mes o 
menos, l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l se es-
t ima ' que s e r á pa ra f ines de agosto, 
cuando m u y t a rde pa ra los p r imeros 
d í a s de sep t iembre , fechas que que 
E l d o m i n g o 3 de Sept iembre se 
I n a u g u r a r á en la c u l t a y progres is ta i 
Sociedad "Cuba Tenn is C l u b " , el no-
veno Torneo anua l de Tennis para 
el Campeonato I n t e r i o r del C lub . 
E n d icho Campeonato se discu-
t i r á n c inco copas de p la ta . 
H a b r á para el " s i n g l e " de s e ñ o -
r i t a s , para el de' cabal leros , pa ra . lo s 
"dob le s " de s e ñ o r i t a s , t a m b i é n pa-
ra los de cabal leros y para los "do-
hies" M i x t o s . 
L a i n s c r i p c i ó n es g r á t i s . 
L a C o m i s i ó n de Tenn i s , i n v i t a 
un hermoso n i ñ o , fruto de su ventu 
rosa u n i ó n . 
Rec iban mi enhorabuena. 
Tras lado 
E l s i m p á t i c o joven Horacio L i a n 
so. me comunica el haber trasladado 
su residencia junto con su aprecia 
bie famil ia , para la calle de 
Catal ina n ú m e r o 77. 
S é p a n l o sus amistades. 
E n t r e nosotros. 
E s t a noche cuantos gustan de la 
delicadeza y p o e s í a que han encerra-
do los c o m e d i ó g r a f o s sevil lanos en 
"Amores y AmoHos". t e n d r á n opor 
(unidad de ver una una buena Inter 
p r e t a c i ó n de la obra 
Será en el "Pr inc ipa! de la Come-
dia'*, donde, como es sabido, la rom. 
S a n t a i p a ñ í a de J o s é R lvero ensaya tan es 
meradamente las obras y se conduce 
'•on tal a r m o n í a en l a escena que lo-
g r a interpretaciones f i d e l í s i m a s , dig 
"Raque l" , como obra de su g é n e r o 
cumple su n l l s l ó n . H a y en e l la inte 
t é s , m á s a u n : misterio, movi l idad 
retos de d e t e c t i v e , audacias de l » 
droneej apariciones, tiros, todos IOÍ 
r e c u r s o » , en f in, para infundir a r t t 
r i j o s a m e n t e pavor en los especta 
dores. 
H a y a d e m á s en l« obra un e m o c í o 
nante acto de c irco que rea l i za un ti. 
rador de p u ñ a l e s contratado "expro 
feso*' por l a empresa. 
Antonio A r é v a l o , A r t u r o M a r í n | 
Frene de L u n a son los principales i n 
terpretes de " R a q u e l " . C a d a uno d« 
ellos h a puesto de su parte todo te 
posible por levantar a l p ú b l i c o de SE 
asiento. E s l a o b l i g a c i ó n m á r l m í 
de todo actor a lo C a r a l t . 
"Santa Isabel de Ceres" 
Probablemente todos los leetore? 
h a b í a n o í d o hablar del enorme éx i tc ; 
que ha alcanzado en E s p a ñ a este m e 
lodrama de Alfonso V i d a l P lanas . 
"Santa Isabel de Ceres" puede de 
r irse que ha sido ia c o n s a g r a c i ó n d« 
V:dal P lanas , como escritor. L a obra. 
g ü i t o de contar entre nosotros al 
ai cumplido caballero, don F loreat ino 
iodos los socios a que tomen parte M a r t í n e z , que con su est imada í a -
en el Campeonato, por lo que pue-
den d ir ig ir las solicitudes para el 
mismo al Secretario de la C o m i s i ó n , 
el joven J o s é Bade l , Cocos y J e s ú s 
R a b í . 
E s t a s s e r á n admitidas hasta las 
seis de la tarde del d ía 23 en que 
se c e l e b r a r á el sorteo, el cual po-
drán presenciarlo todos los socios. 
Mucho embullo existe por la ce-
l e b r a c i ó n de este Campeonato. 
ñas mas bien de uno de esos conjun ! estrenada en S e v i l l „ , 
Desde hace unos dias tenemos elj 'os que se pagan H c n c o pesos l a l u - ¡ Madrid, donde obtuvo en el " E s l 
neta, que de un discreto grupo de 
artistas , cuya loable a c t u a c i ó n puede 
<erse por las modestas sumas de se. 
sonta centavos o un peso. mi l ia se h a instalado en el 569 de 
la Calzada. 
Muchas prosperidades le deseo a 
tan respetable amigo en su nuevo 
hogar. 
" L a flor del Camino' 
E n "Tosca" 
Y t a m b i é n en " G r a n Cine" . 
E s t a noche se e s t r e n a r á en los 
dos favoritos tealros de Garrido y 
Rivero , la bonita cinta " L a d y Go-
diva", en la s e g u i d a tanda. 
üin la de la siete y media contl U n a r e u n i ó n 
E l domingo c e l e b r ó en su residen-
cia de E s t r a d a P a l m a , una r e u n i ó n 
con motivo de despedirse de sus i micas y un "Suceso Mundial" , 
. imistades, la graciosa s e ñ o r i t a Es te I Se v e r á n muy concurridos ambos 
lita Mederos, gue pasará una tem-i cines, 
porada en el campo. 
F u é objeto de una c a r i ñ o s a des-! Arace ly I /ópez 
p a s ó luego a 
ava' 
numerosas representaciones, reco 
rvlendo luego toda E s p a ñ a con igual 
é x i t o . 
"Santa I sabe l de Ceres" e s t á adap. 
tada de la novela de! mismo nombre, 
or ig inal t a m b i é n de V i d a l P lanas . Su 
principal m é r i t o es el i n t e r é s que no 
decae un solo Instante. Por lo d e m á » 
fs un verdadero f o l l e t í n e s c é n i c o , ro-
y efectista 
E l magnifico é x i t o alcanzado por 
esta comedia de L e ó n Ichaso y .Ju-
l i á n Sanz, l a noche de su r e p o s i c i ó n - ' i n á n t i c o hasta la m é d u l 
buen é x i t o del cual se hizo eco toda ' como pocos, 
la prensa , ha impelido a l a empresa "Sanra I<abo| fio ( eres" «orá pues, 
del " P r i n c i p a l " a representar de nue : l o en escena en el ••Nacional" por la 
vo la obra, no obstante su costumbre ; misma c o m p a ñ í a «pie e s t r e n ó la pe l í 
de var iar el cartel constantemente, ' ru la hablada" Kaí iue l" a que ya 
E l jueves es el d ía s e ñ a l a d o para RO* nettioa referido. L a empresa, n 
d a r á n subord inadas a la ven ida del j pedida , la cual l'? hicieron entre la 1 E l s á b a d o , día 
E x c m o . s e ñ o r Alessandr i , quien ha 
manifestado "que l l e v a r á a cabo la 
i n a u g u r a c i ó n de la avenida. 
P a r ese d í a "habrá embandera-
miento general de la avenida, desfi-
le escolar y diversas fiestas que or-
g a n i z a r á n los vecindarios que e s t á n 
a ori l las de la avenida. 
E s t e programa en general, es la 
idea oficial que ha ya l respecto: los 
pormenores y detalles de la fiesta se 
f i j a r á n oportunamente y depende-
r á n , como queda dicho, de la fecha, 
sea agosto o septiembre, en que el 
Presidente de la R e p ú b l i c a pueda 
venir a V a l p a r a í s o . , 
mayor a l e g r í a sus numerosas amis- o n o m á s t i c o la linda s e ñ o r i t a Aracely 
tades. 
Que tenga una agradable tem-
perada son los deseos del cronista. 
ITn v á s t a g o 
L o s j ó v e n e s esposos Margot Mo-
ragas y Arturo F c y o , experimental la 
dicha de ver completada la felicidad 
de su hogar con el advenimiento de 
r u a r á n las aventuras de R o b i n s ó n f , a i n t e r p r e t a c i ó n de " L a F l o r i un enorme cartelón colocado a la en 
Crusoe, y además dos películas cd- del Camino". Itrada del teatro, iinuncia que "las 
Cuantos, por distintos mottvos, no ' personas t imoratas. a>i c omo lo* me. 
pudieron as ls tür a las dos represen- ñ o r e s de edad deben abstenerse de 
taciones dadas a la comedia de I c h a . I as ist ir a las representaciones de la 
so y Sanz, t ienen pues, una o c a s i ó n ! obra, por el ambiente en que ^c desa 
más de ver la . ' t rol la la a c c i ó n " . 
A " L a F l o r dei! C mino" se le dará I E s t e anuncio, parte de lo que t e 
el mismo reparto que en funciones an ; ne de r i d í c u l o , e s tá hecho muy lad l . 
pn 
en que c e l e b r ó su 
L ó p e z , r e c i b i ó muchas demostrado-1 terioro8 A m p a r o Alvarez Segura, ñ á m e n t e , ron el solo fin de atraer 
j ' m . . . . . . . m í e ta.ii hrlllunto ¿x i t t \ nli-unrA nn <1i : I Itrw, a la #..*..,:/... 4j..i.i.in _J nes de afecto y felicitaciones de sus 
amistades. 
E n la casa de su» famil iares reu-
n i ó s e un grupo de ellas, pasando, ua 
rato m u y agradable con la feste-
jada , que las c o l m ó de atenciones. 
L legue hasta la gentil Arace ly 
mi f e l i c i t a c i ó n , aunque algo tarde. 
Orestes del C A S T I L L O 
E C O S D E V E D A D O 
M E J I C O 
B Homenaje de los estudiantes 
la poetisa Gabr ie la M i s t r a l 
[ A las suatro y media de la tarde 
d« 30 Julio, tuvo lugar en el Teatro 
^Principal la fiesta organizada por 
^ F e d e r a c i ó n Nacional de E s t u d i a n -
en honor de l a eximia educadora 
ndamericana Gabrie la Mistra l . 
A la hora s e ñ a l a d a d i ó principio 
¡«•Programa, habiendo ocupado l a Se-
[•Wa Mistral u n á platea intercolum-
j ~ * acr)inpañada de los s e ñ o r e s Jaime' 
forree Rodet. Jefe del D e p a r í a m e n -
.jj1 de Bibliotecas de la S e c r e t a r í a de 
[Mncaclón P ú b l i c a , R a f a e l Hellodo-
fjo Valle y s eñor i ta Rosar io Pacheco, 
Directora de la E s c u e l a que l leva el 
•ombre de la exquisita poetisa. 
j . i Pr^mer n ú m e r o estuvo a cargo 
IT1 cuarteto c l á s i c o de la Sociedad 
lj« Alumnos de la F a c u l t a d de Mús i -
! Acto continuo a p a r e c i ó en el palco 
T ^ i c o el s e ñ o r E r n e s t o U r t u s á s -
íS?1' 'lû eT1 a nombre de la Confede-
[|^0n' sa ludó a la i lustre vis itante. 
'lr«t como embajadora de los 
!fc ?nialea sentimientos que segura 
ítru ),abriga la Juventud de su pa-
Ain/, a hacia este otro g i r ó n de la 
-rica Hispana, "unida por l a len-
» a qup 1* dió Píns v pnr pl dolor 
Hr.rH ^ Pl NortP"- t a l u d ó l a como i 
'fcTo?n,!Sa d« la r e l i g i ó n que haré 
í» . ln,í> pnpbio? de la misma rar.a y 
• l - ~ ? 1 1 r n a iengua una pola fami-
' B ^ . " nd61* «''"no Maestra y como 
1 j o el joven orador que la juven- i 
W ata '•r;,tl;, ^ f;ÍPnrp "luy honrada i 
<a orn^^7" a la noble. cul ta v eleva- ! 
tdlar. ,3 0r£i del Pa í s de la estrel la í i ^'onie. 
*«UiLaplv ,udido f u é el s e ñ o r U r t u - . 
o í ' , g á n d o s e l e » sa l ir var ias 
En ei,cena. 
Ho u ^ J 0 del máF absoluto silen- ' 
Ñatean» ora Mi3tral a b a n d o n ó la i 
U* en q'19 a u p a b a y en los raomen-
reHK,!, ai>areció en el escenario i 
"•'n dp Con l ina interminable 
tan APLANH08 y una l luvia de flo-
QUP C ? n t o r n m o t P r m i n ó l a ova-
«*,. ™* Prodigó a la excelsa ooe-
• Que I V / a r a d ió lectura a» men- ¡ 
^ 7 QU!" ÍA. LA F ^ ^ a c i 6 n Mexi-
^ « ¿ s ronrp^do rn los Bi-
i,ítaio a c ^ f 1 ^ 0 8 como e s o t r o s de] 
l ? ' * ^ oL ' ll!nos de optimista In-
í ^ ^ i d a d lnVaTnos un saludo de 
T ^ t r a f¿ a / ,,a e x t e r i o r i z a c i ó n de 
í 8 ^«Plracinr, trlunfo definitivo de 
^ o s . ^ n e s comunes qne susten-
t o s 
Me escriben dos ancianas maestras 
ret iradas preguntando por qué cau-
sa no Tes han sido pagadas sus pen-
siones de jul io , habiendo cobrado los 
maestros en ejercicio y natura lmen-
te cedido el cinco por ciento de sus 
sueldos para ellas y otras c o m p a ñ e -
ras jubi ladas . L a misma pregunta 
me he hecho yo mismo desde el pri-
mero hasta el veinte de agosto. A u n 
espero la respuesta 
J . > , A K A M B l l U . 
Y en esta labor estamos con voso-
tros, con la Juventud entera del Con-
tinente, con la juventud de todo el 
mundo, formando una sola voluntad 
en la a c c i ó n y un solo c o r a z ó n en el 
i d e a l . — F i r m a d o : Eugenio G o n z á l e z , 
P r e s i d e n t e . — R a ú l S i lva Castro , Se-
cretario." 
L a s e ñ o r a Mistral hizo entrega 
desde luego del mensaje anterior al 
s e ñ o r Benito F l o r e s , Presidente de 
la F e d e r a c i ó n de Estudiantes quien 
en muy breves frases d ió las gracias 
en nombre de toda la Juventud es-
tudiosa de M é x i c o por el expresivo 
mensaje de los Es tud iantes Chi le -
nos. 
Inmediatamente la s e ñ o r a Mistral 
s u s t e n t ó una corta conferencia que 
fué entusiastamente aplaudida obli-
gando a las orquestas a tocar repeti-
das dianas. 
Iva eximia e lucadora en el trans-
curso de su p e r o r a c i ó n tuvo figuras 
b o n í s i m a s y at inadas observaciones: 
N U E V O C I N E 
E n 17 y B a ñ o s , terrenos que ocu 
paba el Cine G r i s , se e s t á levantan 
do un nuevo cine. 
Sencil lo y a r t í s t i c o es el s a l ó n , to. 
do sujeto a las ordenanzas munic i 
pales-
E s t a r á dotado do ^enseres moder 
nos, lo mismo en la platea que en 
Loé palcos. 
Se i n a u g u r a r á en Septiembre. 
¿ Q u i é o e s l a v i b o r e ñ a m á s l i n d a 
L a S e ñ o r i t a . -
R e s i d e n t e e n 
• 
«juo t n b i l la te é i t o a l c a z ó e  di ; Mico n l  f u n c i ó n . Sabido es como 
cha obra, i n t e r p r e t a r á el papel de «1 ahum-lo de algo escabroso tiene la 
E v a . A cargo de J o s é R ivero corre. , virtud de l levar p ú b l i c o a un teatt-o. 
rá el de E d g a r d o . V t o m a r á n parte j E n cuanto a l ambiente en que >o 
a d e m á s en l a i n t e r p r e t a c i ó n , Rosa l desarrol lan el primero y ú l t i m o acto 
Mlanch, Socorro G o n z á l e z , J o s é B e ; de "Santa ¡ s a b e ' de Ceres", es a pe-
ndo, Robles , etc. sar de la habil idad con que el autor 
to presenta, de un realismo qu izá 
••Raquel" o " E l fantasma de los ' go crudo para ser llevado H e,ccni». 
ojos verdes" , Nn todo lo que en la nove'a r - pertm. 
tldo al autor, so rapa de realismo, 
Cuatro veces consecutivas ha ocu- | puede ser tras'adado al teatro, -gé-
pado el carte l del ".Vacional" este I nero de muy diversjj índo le , 
melodrama policiaco que, s e g ú n noti. j Pero como el asunto fs largio do 
cias, h a sido escrito por A r t u r o Ma l /a tar , lo reservaremos para la en' 
rín , g a l á n joven que f u é de l a com- j tica, que hemos de hacer de la obra, 
p a ñ i a de M a r í a P a l ó n , b a s á n d o s e en ; tan pronto sea e s l rrnadn en la Ha-
una p e l í c u l a norte .americana de gran ¡ b a ñ a , 
rxlto. 1 
en 
. . N O T A S D E L U T O 
Dos tristes nuevas. 
D í a s pasados d e j ó de existir 
este barrio l a s e ñ o r a Car idad 
Alamo de Coscul lue la , larga y peno-
sa enfermedad la tuvo durante va-
r í o s meses en el lecho. 
L o s esfuerzos á e l a ciencia y el 
c a r i ñ o de los suyos, no lograron 
a r r a n c a r l a a las garras de l a muer-
te. 
Nuestro p é s a m e a sus famil iares 
en part icular a su hermana C h e c h é 
esposa de nuestro c o m p a ñ e r o en la 
prensa Perucho G o n z á l e z Muñoz-
D e j ó t a m b i é n de existir un buen 
amigo y ejemplar c a t ó l i c o , Miguel 
Carr i l l o y Albornoz 
' E r a el finado Caoal lero de C o l ó n 
miembro de las 'principales asocia-
ciones religiosas. T r a b a j ó con In-
t e r é s en las Conferencias de San V i -
cente. 
P a z a sus restos y una o r a c i ó n por 
su a lma. 
('t-rón y la zarzuela " L a V i ñ a de las 
I planchas". 
\ Nos encarga nuestro amigo Mi-
randa , que hagamos p ú b l i c o que to-
das las invitaciones quedan anula-
das, siendo por tanto la fiesta exclu-
t ivamente para los asociados. 
^LOB salones de los Propietarios 
e r t a r á n esa noche a n i m a d í s i m o s . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A G O S T O 21 
L A S O N C E A . W. Comp 
L A I G L E S I A OE SAN 
I.KTÍIA \ 
. M A N D E 
L a iglesia, cuyo nombre l levan 
estas l í n e a s , e s t á en 19 e I , residen-
cia de los P . P- Dominicos, se ha l la 
muy adelantada en su c o n s t r u c c i ó n . 
E l impulso dado a las obras por 
nuestro amigo el P. Paco., corona-
rá dentro de poco tiempo sus aspi-
raciones y los deseos de los vecinos 
de esta parte del Vedado, que nece 
F . C . U n i d o s 56 34. «0 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f 97 >4 99 
Idfim c o m u n e s 83 85 
Telefono, p r e f e r i d a s . . . j . . 85 95 
T e l é f o n o , c o m u n e s N o m i n a l 
I n t e r n a t i o n a l Te lephone , . 53 64 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s N o m i n a l 
N a v l e a , c o m u n e s . ./ N o m i n a l 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f 5 10 
M a n u f a c t l r e r a , comunes . . N o m i n a l 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s 14 
Li í corera , c o m u n e s 214 
J a r c i a , p r e f e r i d a s ,. • . • <9 
. lurc la , s i n d i c a d a s 
J a r c i a , c o m u n e s . 









eitan una iglesia amplia , para sus 
cultos. 
Lorenzo B L A N C O . 
i P R O P I E T A R I O S D E L I N E A Y B . 
L a Sociedad de Propietarios del 
Vedado, abre sus salones de L í n e a 
y B . , el p r ó x i m o Jueves 2 4 del co-
sual , la que c o n s i s i t i r á en una vela-
, da e n l a que se p o n d r á n en la esce- j 
m a n i f e s t ó que la pr imera o b l i g a c i ó n i r a la comedia de M u ñ o z Seca y T é . 
de lae autoridades y de laA clases cul-1 vez F e r n á n d e z . " U n D r a m a " de C a l 
M A X I M O O R R E G O 
Espec ia l idad en radiadores de todas clases G U A R D A F A X G O S L I -
SOS Y B O M B E A D O S . 
Bombas y Claxons de mano. C O M P L E T A R E P A R A A C I O N D E A U 
T O M O V I L E S . 
D e s a g ü e e I n f a n t a T e l é f o n o M-5176. -Habana 
2t-19 
p* •T* •I» «'I* ^ 
« P o n 8 S r ! , n d Í d o la i m P " a t i ^la,%nQBab-lidad que ia8 c lrcuns 
l*?,,,e- s s m í ^ tysia8mo tesonero y 
S O C ^ K 1 0 8 IDEA,E5 DE RE°° 
oda i ,5 humana. 
. * la Juventud d . 
í n t u d debe ser una 
non. Seneraciones prece-
Poner una nueva forma -
ide 
id y nuevo pentido a la vida 
Porvp" " " ^ ^ o esfuerzo 
^ >• r n l l Ú " * * * má8 bello, m á s 
stnt^ buPno l ^ e el pasado y el 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O r e s . R I V E R O Y C O S C U L L U E L A 
E D I F I C I O A B R E U 3 * * T 3 1 1 - T E L E . F A * - O S 4 3 
M E R C A D E R E S Y C V R E I L I - Y 
H A B A N A 
primer número do Agosto 
de U EAción Cubana de 
VoguoJ 
RDENE ÍU suscripción hoy mismo. 
RAN tceptacién tiene esta Revista por 
su originalidad. 
C ~ 3 C T ? 
NIXTOSALMENTE conocida por SUÍ 
magníficos grabados de mo-
da. Arte, Literatura y De-
porte». 
S la mejor pubücac'ón en su género. 
»»cort« erU «IP*B 7 «mfCTlbale «on ra. fina*. 
TOfrTTB •DXCMOW T A M K &A B S n T B U O A » • 
cnuA. p AI. a cío B n " B i a m i o B B X.A MA-
A Y A B T A B O , 910 
F o c h a . 
Tengo «1 r u s t o d« l a r l u l r U un f i r e -por l a 
ms. de $5 00 M . O . por el c u a l » • Berrlrán m a n -
d a r m e d u r a n t e Tin afto. la B d l c l A n V o g u » P * r a 
l a R e p ú b l i c a , de C u b a , empe lando con «1 p r i m e r 
n ú m e r o que se publ lquo d e s p u é s de l recibo del pro-
aentc p e d i d o » 
N o m b r a . 
Callo. 
Clndad. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
P r i n c i p a l , — C o m p a ñ í a de J o s é R i -
vero. "Amores y A m o r í o s " . 
P a y r e t . — C i n e . 
M a r t í , — C o m p a ñ í a de Noriega " L a 
n i ñ a de los besos", "Ojo por ojo" y 
" E l Sanatorio del A m o r " . 
f 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de Pous, 
E n pr imera tanda sencilla " E l Viudo 
triste" E n segunda doble " L a F l o r 
del B a r r i o " y p r e s e n t a c i ó n de L e s 
D a d u r s . 
V c r d ú n . — A las 9 
arepe". 
.Neptuno .—A las 9 
na de Media Nnche' . 
'ecaoora sin 
l i 4 " L a Cam-
O U m p I c . — A las 5 1|4 y 9 1¡2 "Los 
cuatro jinetes del Apocal ipais". 
T r i a n ó n . — A lae 5 1 4 y í) i;4 "P? 
s i ó n dominante". 
C I N K S 
R i a l t o . — A as 5 1:4 y 9 3'4 " E l 
destino manda". 
I n g l a t e r r a . — A las 9 y 1|4 "Amor 
t irano". 
Oapitolfo.—A la« B l | f y . f 7 V i E l 
Vigi lante 666" y "Manolo enamora 
tío". 
Wilson.-^- "Pobre M a r g a r i t a " . 
. M a \ i m . — 
tinguidos". 
Alas 9 1 2 "Somos dls 
C a m p o a m o r . — A las 5 1¡4 y 9 
'Los que gastan". 
1¡2 L i r a . — " F a s c i n ac ión ' 
F a u s t o . — A las 
dicha suprema" 
— A & 114 y 9 314 " L a 
I m p e r i o . — A las 4 
ojos del s i m a " . 
y 9 1 
E l C i r c u l a r e n l a I g l e s i a 
d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
' E31 P á r r o c o de esta iglesia Rdo. 
i F Lobato, en u n i ó n de la Archico 
' f í d í a del S a n t í s i m o que radica en 
l i c h a parroquia cuyo Presidente se 
| ñor Domingo Díaz , r indieron bri l lan-
te j ornada al Dios Sagramentedo, 
I durante la semane anterior. 
C o r r e s p o n d i ó el C i r c u l a r en dicha 
! parroquia durante la semana ante-
rior. 
Todos los d í a s bubo misa canta-
da, ejercicios y reserva. 
E l Jueves d í a dedicado al S a n t í 
j aimo, los cultos revist ieron mayor 
esplendor, hubo s e r m ó n por el pá 
j rroco. 
i E l domingo 20 ú l t i m o d ía del clr-
I rular , se c e l e b r ó solemne misa de 
I ministros a toda orquesta, o f i c ió el i 
i Rdo. P. Loheto . ayudado del P . A n - | 
| gel E s c o b a r como d i á c o n o y Juan j 
Lobato Subdiacono. 
I E l s e r m ó n estuvo a cargo del Muy 
I [lustre doctor Manuel Arteaga , que 
v e r s ó sobre L a E u c a r i s t í a . 
Orquesta y voces interpretaron 
I bella misa bajo la d i r e c c i ó n del or-
: ganista del templo Maestro Pardo-
L a iglesia l u c í a un bello adorno. 
' con una a r t í s t i c a i l u m i n a c i ó n . 
1 Q u e d ó expuesto el S a n t í s i m o has-
1 ta las cinco p. m. 
A esa hora llegamos a San Ni-
c o l á s y numeroso públ i co ocupaba la 
i iglesia y sus alrededores. 
Se r e z ó el Santo Rosario y lá s 
| L e t a n í a s de los Santos. 
I A las seis, a pesar de haber c« í 
| do un copioso aguacero, se d i ó or-
I den de que se organizase la proce-
L O S E X T R E M O S D E 
A M E R I C A S E U N I R A N 
E N R I O J A N E I R C 
(Por The Associated Press . ) 
R I O D E J A N E I R O , Agosto 21. 
E l p e r i ó d i c o " L a Xolt ie" hacien-
do referencia a la v is i ta a R í o de 
Janeiro de un aeroplano argenti-
no donado por " L a X a c i ó n " de Bue-
nos Aires con o c a s i ó n del centena-
rio de la independencia del B r a s i l , 
y de la visita de los aviadores norte-
americanos en el ampaio Corre ia , 
declara que los extremos de A m é r i -
ca se e n c o n t r a r á n en R í o para ex-
presar la fraternidad continental 
existente. 
E l S a n t í s i m o fué co'ocado en una 
hermosa y a r t í s t i c a custodia, ador-
nada de raso blanco y rosado con 
caprichosas flores, adoyno debido a 
Iq dist inguida dama Carmen T e r r a l -
ba. 
E s t a Custodia era llevada en hom-
bros de hermanos de las diferentes 
a r c h i c o f r a d í a s del S a n t í s i m o cuatro 
sacerdotes, vestidos con d a l m á t i c a s 
i daban guardia de honor a l Santl-
j simo. 
L o s vigilantes n ú m e r o s 239 y 717 
I s e ñ o r e s G e r m á n Alvarez y J o s é V e r a . 
1 d^ban guardia a la Custodia con el 
club terciado, acto que f u é muy 
! elogiado por el p ú b l i c o . 
Segura el patio, luego el doctor 
¡ M. Arteaga revestido de capa, ban-
de y p ú b l i c o . 
E l Maestro de cetemoniae de la 
a r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Claudio 
Azcona, d i r i g i ó la p r o c e s i ó n por las 
calles indicadas. 
D u r a n t e el trayecto el p ú b l i c o se 
s i ó n del S a n t í s i m o Sacramento que I incl inaba reverente y silencioso, de 
recorr ió las calles de Royo, Maloja y ! las casas que estaban adornadas con 
San X i c o l á s . 
E l repique de campanas y el es-
tampido de voladores a n u n c i ó la sa-
lida de la p r o c e s i ó n . 
Su orden era , cruz y ciriales-
calzaduras, arropaban flores al paso 
del Sacramento. 
U n a mesa r icamente adornada era 
llevado pn hombros de cuatro n i ñ a s , 
en la cual d e s c a n s ó la custodia du-
Pajes del S a n t í s i m o de San Nico- I rante el trayecto. 
De regreso la p r o c e s i ó n se hizo la 
' reserva con el S a n t í s i m o terminan-
do con el canto del Himno E u c a r l s -
tlco por el p ú b l i c o . 
Fe l i c i tamos a l P . J u a n Lobato, 
lás , estandartes de las asociaciones 
que radican en dicha parroquia , es 
tandarte de la A r c h i c o f r a d í a del San 
t í s i m o portado por el s e ñ o r Domin-
go Díaz , Presidente, asociados de | 
ambos sexos con velas, n i ñ a s con ! P á r r o c o de San N i c o l á s , por el l a -
cestos de flores, cuyos p é t a l o s ex- ¡ t e r é s que se toma por los cultos de 
t e n d í a n a l paso de J e s ú s Sacramen- su parroquia, dando con ello hermo-
tado. ! so ejemplo de fé y labor ca tó l i co - so -
Un<a banda de raísica dirigida por | c ia l , f e l i c i t a c i ó n que hacemos exten 
el s eñor J u a n P é n e l a , se s i t ú o en 
la plazoleta de la iglesia, al apa 
recer el Sacramento e j e c u t ó el H im i por su c o o p e r a c i ó n en estas f í e s 
no Nacional . ' tas. 
! s iva al presidente de la A r c h i c o f r a d í a 
! del S a n t í s i m o s e ñ o r Domingo Díaz 
FAGINA CUATRO DiÁRSQ f>E L k MARiNA Agosto 22 de 1922. A ^ 0 
H A B A N E R A S 
L O S Q l ' E S E D E S P I D E N H O Y 
Despedidas. j e gu luna de ^ i e l nuestro C ó n s u l 
Soy hoy numerosas . I en Marse l la , el joven Jul io César 
E l vapor i n g l é s O r i f a , que tiene | G a r r i d o y s e ñ o r a , Si lv ia J ú s t i z , y los 
anunc iada su sa l ida para esta tar- • esposos Alfredo A r m a n d y M a r í a Te-
de, l leva un gran pasaje . I resa Borrego, cuyas bodas se cele-
* C u é n t a n s e entre é s t e ijl coronel | b m r o n el s á b a d o ú l t i m o . 
F r a n c i s c o (Te P a u l a Val iente y su ¡ E l conocido ingeniero H i l a r i o del 
gentil esposa. P i l a r c i t a Ponce, el l i - i Cast i l lo y su esposa, Arace l i D. Que-
cenciado J o s é J e n a r o S á n c h e z y se- i sada, que van en v ia je de novios 
ñ o r a , M a r í a G a l a r r a g a , con su h i - } t a m b i é n . 
jo. el poeta Gustavo S á n c h e z Gala- 1 Y el s e ñ o r E r a s m o P e l l é s . 
r r a g a , y el dist inguido funcionario i Del cuerpo consular, 
de la c a r r e r a d i p l o m á t i c a Alfonso I E n el vapor C u b a navega ya a 
Forcade y su bel la esposa, C h ó n Te- i estas horas la s e ñ o r a E l e n a de Ven-
: ' e r a - I gochea. 
V a n entre las pr imeras a l e g r í a s > Se dirige a Nueva Y o r k . 
A N O C H E E N F A U S T O 
U n gran p ú b l i c o . 
P ú b l i c o selecto de los lunes. 
E r a a s í el que l lenaba anoche en 
la e x h i b i c i ó n de L a S u p r e m a dicha 
la a m p l i a terraza de F a u s t o . 
L a r e l a c i ó n , que p o d r í a hacer la 
muy extensa, la r e d u c i r é a un gru-
po de s e ñ o r a s dist inguidas. 
L a Condesa de B u e n a Vi s ta . 
Mercedes R o m e r o de Arango . 
M a r í a L u i s a S a a v e d r a V i u d a de 
Pess ino, Mercedes D í a z de J ú s t i z . Ne 
na de A r m a s de F e r n á n d e z , Cle-
ment ina L l e r a n d i V i u d a de P ó r t e l a , 
C l a r i t a Grosso de Z a l d i v a r y la V i u -
da de F o r t í n , E l v i r a L a s t r a . 
L a respetable d a m a F r a n c i s c a 
M a r t í n e z V i u d a de D í a z y sus dos 
h i ja s , la s e ñ o r a del doctor Roma-
gosa, Amparo D í a z y M a r i n a D í a z 
de Davis . 
M a r í a T e r e s a H e r r e r a de F o n t a -
•nals. M a r í a U r s u l a Ducass i de B l a n -
co H e r r e r a y L e o n i l a , F i n a de A r -
mand. 
C a r m e l a D í a z de G a r c í a . 
Muy interesante. 
Adol f ina Solis de Gelats , M a r í a 
T e l a s b l a n c a s 
Teresa Pedroso de Viane l lo , C a r i o -
tica Cautf ie ld de Montoulieu, S a r a 
V iane l lo de Baca l lao , Beba Moya 
de Díaz , E s t h e r H e y m a n n de Ben i -
tez y Maximina M a r i m ó n de F a r r é s . 
Hortens ia Agui lera de Q u i ñ o n e s , 
C a r m e l i n a Regue ira de C a r á s . . . 
Y Consuel i to Montoro. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , G r a c i a C á m a -
r a , Ange l ina P ó r t e l a . Nena Pesino, 
Obdul ia Agui lera , A l i n a Fuente s , 
T e t é Mediav i l la y L o l i t a A j u r i a . 
E s t r e l l i t a Ponce, G l o r i a G o n z á l e z 
Veranes y Conchita F o r t ú n . 
M a r í a Carlota , Graz i e l l a y S i lv ia 
Custodio. M a r í a Anton ia de A r m a s , 
A s u n c i ó n O'Rei l ly , Ce l ia R o d r í g u e z , 
Graz ie l l a Pola , Olga Q u i r ó s e I sa -
•belita L , ó p e z Si lyero. 
G r a z i e l l a y Mechita J ú s t i z . 
Muy graciosas. 
Y cerrando bellamente la rela-
c i ó n la g e n t i l í s i m a Mina Almeyda . 
Vue lve hoy en la tanda de la tar-
de la c inta L a suprema d'ícha a la 
panta l la de Faus to . ' 
Se r e p e t i r á "or la noche. 
A I f inal . 
NANSU FRANCES tido. De piqué "d'* cordón", des-
I No. 9724, pza. de 24 varas $3.75 de 30 
centavos la vara. Del "de 
No. 2687, pza. de 22 varas "4.50 I cordón", desde 30 centavos la 
' No. 5000. pza. de 20 varas "6.50; vara. Del "de dibujo", para bati-
| No. 6000, pza. de 20 varas "7.50 |cas y trajes de niño. Piqué blanco 
De vara y cuarta de ancho: . . . . con listas de color, y piqué de co-
No. 465, pza. de 18 varas $6.75 lor entero. 
Por varas, a 45 centavos. 
No. 610, pza. de 18 varas $7.50! De otras telas blancas, las in-
; Por varas, a 50 centavos. cluídas en las relaciones publica- \ 
No. 500, pza. de 1 7 varas $8.00 das anteriormente—holanes, creas. 
Por varas, a 60 centavos. j cotanzas, lienzos, linones—, en-
T E L A RIC A i contraían ustedes, asimismo, el 
No. 400, pza. de 1 1 varas $1.50 más extenso, el más completo sur-
No. 500, pza. de 1 1 varas "1.75 tido en El Encanto. 
varas "2.25 Visítenos, aunque no necesite 
varas "2,00 nada ahora. Aunque sólo sea por 
la curiosidad de ver nuestro sur-
varas $2.75 tido y de conocer nuestros pre-
3.25 cios. 
3.75 i — i -
6.00 i Social. 
o. 3 , .  
No. 27, pza. de 
I NANSU INGLES 
No. 5, pza. de 
No. 10, pza. de 
No. 20, pza. de 
No. 750, pza. de 22 varas 





U n a fiesta t ea tra l . 
Rodeada de grandes atract ivos . 
E s l a que viene o r g a n i z á n d o s e en 
honor y beneficio de l a ap laudida t i -
ple cubana M í r ía A d a m s . 
Se c e l e b r a r á en el pr imero de 
nuestros coliseos a fines de mes. 
A u n q u e fa l ta por u l t i m a r el pro-
g r a m a d i r é , por ant ic ipado, que h a -
b r á n ú m e r o s de concierto bajo l a d i -
r e c c i ó n de los profesores G u i l l e r m o 
M . T o m á s y J o s é Mol ina T o r r e s . 
M A R I A A D A M S 
• Recitaciones de p o e s í a s . 
Y u n discurso. 
A cargo este ú l t i m o del siempre 
inspirado orador p i ñ a r e ñ o L u c i l o de 
la P e ñ a . 
E l c lou de la fiesta s e r á el tercer 
acto de Rigolet to cantado por la be-
neficiada, el tenor Mariano M e l é n d e z 
y el b a r í t o n o A l s i n a , e n c a r g á n d o s e 
de la parte coral un grupo de j ó v e -
nes del O r f e ó n C a t a l á n . 
D a r é otros detalles. 
Todos interesantes. 
D E G R A V E D A D 
H o r a s de angust ia . 
De terrible Incer t idumbre . 
L a s han pasado sus fami l iares 
a m a n t í s l m o s en torno de la s e ñ o r a 
H e r m i n i a Dolz de A l v a r a d o . 
E s t a b a ayer de g r a v é d a d . 
E l ma l , derivado de su reciente 
a lumbramiento , p a r e c í a amenazar la 
existencia de la joven y b e l l í s i m a da-
ma. 
Pero y a , por fortuna, ha cedido 
notablemente el ataque. 
A m a n e c i ó hoy tranqui la . 
S in fiebre. 
El número de agosto. 
. . $5.00! Está a la venta en nuestro De-
No. 10. . . . , "6.00 partamento de Modas y Patrones. 
No 20 "7.00 1 
MADAPOLAN Y CUTRE 
No. B, pieza de 1 1 varas. . $ 1.98 
No. 1920, pza. de 20 varas "4.25 
No. 600, pieza de 20 varaé "5.75 
No. Castillo, pza. de 11 vs. "2.50 
PIQUES 
Tenemos también el mayor sur-
Q u i e n s a b e l o q u e e s a r o m a , 
c a f é d e E L B O M B E R O t o m a . 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l f . A . 4 0 7 6 
¡ L a o c a s i ó n í a p i n t a n c a f v a ! 
á © m r f c m i t e di© ^ © í r O T ® , (£©isi ir©ibi i= 
i m m m m m ® T m d i© m m c m m m t ® 
— p ® r e n © 
m 
M u r a l l a y C c r o p o s t e l a . - T p s é f o n o A - 3 3 7 2 
— i 
N a d a r e m e d i a p e l e á n d o l e a l a c o c i n e r a : 
E l c a f é s a l d r á m a l o m i e n t r a s no lo p ida a 
" L a F l o r d e T i b e s . " B o l í v a r , 3 7 . T e l f s . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
T E R R I B L E 
O D I S E A D E U N A 
T R I P U L A C I O N 
C A l r M A M A S T E K R I B I J E Q U E L A 
T E M P E S T A D 
S A N F R A N C I S C O , agosto 21. 
G r a n c o n m o c i ó n h a causado a q u í 
l a l í e g a d a del barco-motor " A n n i e 
J o h n s o n " con not ic ias de la goleta 
de San F r a n c i s c o , " W i l l i a m H . 
Smi th" , la cual trae u n excitante re-
lato de una a v e n t u r a en e l m a r , u n 
barco detenido en medio de las olas 
em-almadas, una t r i p u l a c i ó n * que se 
m o r í a de hambre y l a madre de u n 
n i ñ o r e c i é n nacido, para sa lvar el 
cual todos sacr i f i caron sus raciones . 
L a goleta estuvo enca lmada en el 
P a c í f i c o durante 43 d í a s y f u é des-
cubierta el d í a 14 de agosto, c u a n -
do el c a p i t á n M u r r a l , del " J o h n -
son", r e s p o n d i ó a sus s e ñ a l e s p i -
cí iando socorros y les l l e v ó provisio-
p.es. 
L a s t i m o s a era la s i t u a c i ó n de los 
tr ipulantes de la goleta. L a tr ipula-
c i ó n , compuesta de 7 hombres, h a -
b í a estado once d í a s s in comer, a 
e x c e p c i ó n del cargamento de compra 
qua l levaba la goleta. 
L o s tr ipulantes se v ieron mate-
r ia lmente incapaci tados de subir la 
p r o v i s i ó n de rac iones de emergen-
cia a la borda dei barco . 
E n l a c á m a r a es taban Mrs . Ne is 
P . Jensen , esposa del p a t r ó n , t r a -
tando de a m a m a n t a r a su n i ñ o , cu-
yos gritos se debi l i taban cada vez 
m á s . L a madre, a u n q u e f u é ayuda-
da, por el c a p i t á n y los tr ipulantes , 
que le cedieron sus raciones , no po-
d í a n u t r i r suf ic ientemente a l r e c i é n 
i.acido. 
L a t r i p u l a c i ó n del barco, s e g ú n se 
dice, y a empezaba a reve lar s í n t o -
mas de demencia cuando vino en s u 
a y u d a e l barco-motor. 
Durante 116 d í a s no se h a b í a re -
cibido noticia n i n g u n a ' d e la des-
grac iada e m b a r c a c i ó n , la cua l y a se 
consideraba perdida. 
Con viento favorable se cree que 
l legue a puerto antes de que ter-
mine la semana. 
E l h o m e n a j e a J e s ú s C a l z a d i l l a 
e n e l L i c e o de G u a n a b a c o a 
Definit ivamente ha acordado el 
L i c e o de Guanabacoa ce lebrar el pró -
ximo s á b a d o 26 la ve lada en honor 
del dist inguido c o m p a ñ e r o en la 
prensa s e ñ o r J e s ú s Ca lzad i l l a , redac-
tor de l a s e c c i ó n "Guanabacoa al 
d í a " , en el colega , " L a D i s c u s i ó n " . 
E n el d í a de hoy q u e d a r á confec-
cionado el programa para esa gran 
fiesta que con tan plausible acierto 
ofrece l a h i s t ó r i c a i n s t i t u c i ó n a uno 
de sus h i jos m á s entusiastas y que 
por espacio de tantos a ñ o s la h a dé-
fendido con un amor inquebrantable . 
No se p o d r á dar un paso esa noche 
en los elegantes salones del L i c e o de 
Guanabacoa . H a b l a r á el Represen-
tante a l a C á m a r a Sr. Miguel Coyula 
y h a b r á t a m b i é n un discurso de 
a p e r t u r a por el talentoso doctor Jo-
s é Z a r r a n z , Secretario par t i cu lar del 
s e ñ o r Sub-Secretario de' E s t a d o . 
A s i s t i r á la B a n d a Munic ipal de 
aquel la v i l l a la que e j e c u t a r á esco-
gidos n ú m e r o s . Y la bel la s e ñ o r i t a 
Margot de A y a l a , r e c i t a r á unos pre-
ciosos versos del laureado poeta 
Gui l l ermo de M o n t a g ú , dedicados ex-
presamente al querido c o m p a ñ e r o 
Ca lzad i l l a . 
De m a ñ a n a a pasado tendremos el 
gusto de ofrecer í n t e g r o el progra-
m a de la ve lada del L iceo , y m á s tar-
de se o f r e c e r á la gran f u n c i ó n en el 
teatro " F a u s L o " , p u d i é n d o s e asegu-
r a r que p a r a ambas fiestas re ina 
verdadero entusiasmo en la v i l l a de 
Pepe Antonio, por tratarse de J e s ú s 
C a l z a d i l l a a l que quieren y est iman 
muy s inceramente todos los e lemen-
tos de G u a n a b a c o a . 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
N E W Y O R K , A g o s t o 2 2 . 
T r i g o n ú m e r o . 2 ro jo i n v i e r n o 126-112. 
T r i g o n ú m e r o dos d u r o I n v i e r n o 
117-112. 
M a í z a r g e n t i n o c i f . H a b a n a n o m i n a l . 
A v e n a e n t r e g a i n m e d i a t a b l a n c a r e -
c o r t a d a 4 4 - l | 2 . 
C e n t e n o n ú m e r o dos e n t r e g a i n m e -
d i a t a 8 4 - l | 2 . 
H a r i n a patente de p r i m a v e r a 265 
a r r o b a s 7-25. 
H e n o n ú m e d o dos 2600 a r r o s 28-00. 
T o c i n o re f inado 1230. 
Ol io de p r i m e r a 9-718. 
G r a s a a m a r i l l a 5-112 a r r o b a 5-3|4. 
A c e i t » p e p i t a de a l g o d ó n a m a r i l l o 
verano p r a 9-50. 
¡ P a t a t a s 1-50 arrofca 2-25. 
: F r i j o l e s >'7-70 a r r o b a 7-90. 
C e b o l l a s c ien l i b r a s 1-50 a r r o b a 2-50. 
A r r o z F a n c y - H e a d 7- l |2 a r r o b a 7-314. 
B a c a l a o 11 a r r o b a 11-1|2. 
G a r b a n z o s m e j i c a n o s . . 
T o m a t e p a s t a 100|4. . . 






L e c h e N e s t l e 
L e c h e P u r e z a 
T o m a t e n a t u r a l n ú m e d o s 2-112 
P i m i e n t o s c a j a 100|4. . . . 
A c e i t e e s p a ñ o l 4|20 
M a í z a m e r i c a n o . . . 
A c e i t u n a s c a j a 4813 l a t a s . . . 
C a f é de s e g u n d a ^ t í u e n o . . . . 
G A S O L I N A . 1 
M E R C A D O D E S A N T I A O O D E C U B A I A l c o h o l a d o v e g e t a l . . 12012b 
Ace i t e e s p a ñ o l 2014 17.00 
A c e i t u n a s c a j a 12 l a t a s . . . 
C a f é de p r i m e r a 
P E T R O L E O 
C e r v e z a T r o p i c a l 
A r r o z c a n i l l a nuevo no h a y . 
A r r o z v a l e n c i a l e g í t i m o . . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a . . . . . 
A z ú c a r turb inado 
B a c a l a o H a J i f a x p r i m e r a . . 
B a c a l a o H a l i f a x s e g u n d a . 
M a n t e c a p u r a c h i c h a r r ó n . . 
T o c i n o b a r r i g a , p r i m e r a . . 
J a m ó n corr i en te 21.50 
A j o s m u r c i a n o s . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s 
F r i j o l e s m u l a t o s ( r a y a d o s ) 
p r e p a r a c i ó n es siempre muy D 
: va. L'JS semillas oleaginosas y 
son niu\ galiz de} As ia Menor 
6.00 ciados en los mercados euro 
P-antas n 
nales como la « a d o r m i d e r a , qUe 
principalmente para la pren 
3'50 ' d*\ láuda,no- E l a l g o d ó n , me 
4.50 dado. Podrá llegar a ser n m fue.',' 
11.75 de riqueza para el país , y ia re i r 
11.25 de A d a n a produce va de treinta i 
•>8"50 a cincuenta mil fardos anuales 
E l cultivo del tabaco es parti(. 
larmente floreciente en Turai.?' 
*>- l l p r o d u c i é n d o s e los tabacos más,! 
H a r i n a de primera 0.50 ciados en los vil^yetos del Mar'w 
7.10 gro y l a r e g i ó n de Esmirna. 
4 ; 2 5 . A n t e s de la guerra se habían ra. 
1 1 . 2 5 ! lizado en T u r q u í a progresos semi 
16.75 b les .en materia de agricultura JV 
^;5^ , t icularmente l a s compañías que 
2i ! o o ¡ P l o t a n los caminos de hierro, Mr» 
aumentar su tráf ico , h-abían em™ 
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S U S T R A C C I O N D E D I N E R O 
Horacio Davig y Portocarrero , h i -
zo detener ayer en el edificio del 
Nat ional City B a n k por el vigi lante 
i09 R a m ó n Alvarez , a Manuel Pe-
ña y R a m o s , a c u s á n d o l e de haber 
le l levado trescientos pesos cuando 
él se d i s p o n í a i depositar m i l en 
e i f I n s t i t u c i ó n bancaria . 
Dice Davis que estaba frente a la 
taqui l la contando el dinero y se le 
a c e r c ó por d e t r á s P e ñ a y m e t i é n d o l e 
laa manos por emre sus brazos le t i -
r ó e: dinero a l suelo y luego, hacien- a y u d ó a Davls d recoger 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L D O C T O R W E I S S 
Hoy l l e g ó , procedente de Sanct i 
Spir i tus el reputado o d o n t ó l o g o D r . 
Marcel ino Weiss , profesor de nues-
tra Univers idad . 
el doctor Weiss se p o n d r á a l fren-
te de su gabinete, donde a t e n d e r á 
a su numerosa cl ientela. 
Sea bienvenido el i lustre profe-
sor. 
29 de A g o s t o de 1922. 
D u r a n t e l a s e m a n a los prec ios h a n 
venido d e b i l i t á n d o s e en los E s t a d o s 
Un idos , a l ex tremo que hoy c i e r r a el 
m e r c a d o m u y f l o j o . S i n embargo , y a 
s a b e m o s por e x p e r i e n a i a que cluando 
" a l l á " n e c a s l t a n de n u e s t r o du lce se 
rauest^aln i n d i f e r e n t e s y "MisllPaldba" l 
p a r a c e j e m o s i d e m . 
AKROZ 
S e g u i m o s dentro de l a e s c a s e z p u e s 
no a c a b a n de l l e g a r los v a p o r e s con 
a r r i b o s . C a n i l l a nuovo no h a y ; s e m i -
E S T A D O D E L A A G R I C U L T U -
R A E N T U R Q U I A 
le s i g u e . H o y no h a y prec io f i r m e ; c a d a 
c u a l vende - s e g ú n Wus neces idades y 
ex l s t eno ias , s i endo g r a n d e s l a s p r i -
m e r a s y p e q u e ñ a s l a s s e g u n d a s . 
B A C A L A O 
H o y debe de l l e g a r e l v a p o r de H a l i -
f a x con 3.716 tabales , lo c u a l h a r á que 
t e n g a m o s "buenos" prec io s por a l g u -
nos d í a s , pues y a h a y qu ien ofrece este 
,• a ambos lados de sus lineas con el 
j e n v í o de ingenieros -igrónomos j 
con p r é s t a m o s a los agricultores d« 
I semil las y m á q u i n a s . Así la socie-
j dad del F e r r o c a r r i l de Bagdad ha-
bía obtenido la c o n c e s i ó n de una h-
¡ j a de quince k i l ó m e t r o s de ancho» 
Se puede sostener en tesis g e n e - ¡ cada lado de su vía . 
r a l que el turco es el agricultor por ; L a cría de ganado es la industri» 
excelencia en todo el Cercano Orien- principal de lo? vilayetos orienta-
te. Antes de la d e s m e m b r a c i ó n del j le.-; pero los pastos de Anatolia. da 
Imperio Otomano estaba en compe-' hierba corta, son poco favorable? i | 
tencia con el b ú l g a r o , pero desde • desarrollo de] ganado mayor, mien-
para H a S . Q. a g o t á n d o s e y el c a n i l l a v i e j o I que T u r q u í a p e r d i ó sus posesiones ! t'-as ofrecen muchas vemnias 
europeas, queda solo, s in r iva l . E l c r t a r ovejifnos. E l número de OVP. 
griego y el armenio de T u r q u í a se i jas y cabras pudiera decupüc,:». 
han dedicado a i comercio y por su | E l viiayeto de Angora con m 
m e d i a c i ó n el campesino o productor] lebres cabras de p? <• largo y seJoso 
turco vende f á c i l m e n t e sus p r o d u c t e s uno de los prinovaies-centros de 
tos. • - | g a n a d e r í a . L^s cabras de Angora no 
L e T u r q u í a A s i á t i c a en su con- ! produce n ya anualmente más 
junto es un pa í s esencialmente j quinientos mi l ki los de lana llamada 
L-arado&por"debajo"de l u y e o s l o " con "el | a g r í c o l a , y los territorios m a r í t i m o s | de inohairs y que revende con el 
lo que lo ayudaba a recogerlo, le 
l l e v ó la cantidad expresada. 
P e ñ a f u é registrado, e n c o n t r á n -
dole enc ima s ó l o S4 pesos. 
E l vigi lante especial del Banco, 
n ú m e r o 130, dijo que h a b í a presen-
ciado cuando P e ñ a r e c o g í a el dinero 
del suelo. 
E l acustdo d e c l a r ó que es cierto 
el dinero 
que se le h a b í a c a í d o , pero que no 
se a p r o p i ó de cant idad a lguna. 
P e ñ a fué remitido al V i v a c . 
f in de a m i n o r a r s u s e x i s t e n c i a s a c t u a -
les . 
Reproducimos esta noticia que 
publicamos en la anterior e d i c i ó n , 
por haber aparecido trastrocados los 
nombres ded acusador y del acu-
sado. 
E L AERONAUTA BELGA 
ERNEST DE MUYTER, GANO 
L A COPA BENNETT 
P A R I S , 22. 
E l Teniente E r n e s t de Muyter, 
aeronauta belga, ha sido declarado 
oficialmente ganador de la Copa J a -
mes Gordon Bennett , en la reciente 
competencia a é r e a , s e g ú n despacho 
que se h a recibido de Ginebra . 
Si una joya no une lo elegante 
y lo práctico, a más de un precio 
razonable y equitativo, no debe 
adquirirse. , 
EL GALLO 
] t valúa la prenda que se vende 
y en ninguna ocasión paga más 
de lo debido. 
Es nuestra garantía. 
Sandalio Cienfuegos y Co.. 
HABANA Y OBRAPIA 
de las provincias occidentales son 1 nombre de lana de Cachemira !.?. 
los m á s f é r t ü e s . L a provincia de E s - I guerra no se ha ¡ l evado solamente 
m i r n a es c é l e b r e por sus higos y sus | hombres para constituir ejército 
estaciones, que dan a l puerto ho- j sino que se ha requisado para !a? 
m ó n i m o gran movimiento y un im- j iiv-cesidades de l i s tropas en ram 
portante t r á f i c o con el extranjero. • ñaua el' ganado de Anatclia y ' • 
L a s guerras han devastado en parte • trozos de accesorios. Así. hoy, M 
el p a í s y causado la d e s p o b l a c i ó n de n-f-n en ciertas regiones asnos ail-
los campos, por lo cual la a g r i c u l t u - j dos o.í arado por medio de alan-i-
r a , en otro tiempo muy floreciente, i unidos pacientemente. E l espectácu-
Por haber sido cortas las entradas j e s t á en decadencia. I lo no PS tan insignificante enmo p'-
P A P A S 
T a n b a r a t a s como tan m a l a s . M á s 
que por l a s e x i s t e n c i a s , por s u poco 
a g u a i t e c a d a c u a l vende como p u e d e . 
A h o r a h a n legado dos m i l b a r r i l e s que 
o frecen a $5.00 l a s b u e n a s . 






hoy p iden por el a m e r i c a n o a 2.20 por 
q u i n t a l y del p a í s a 5.50 e l b a r r i l . 
CAFE 
» M e r c a d quieto pero f i r m e 
1 cios a v i s a d o s . 
CACAO 
los pre-
d r a . 
A V I S O 
P a r a no p e r d e r o p o r t u n i d a d en los 
e m b a r q u e s , a l r e m i t i r s u s ó r d e n e s con 
cheques , h a g a n que es tos v e n g a n C E R -
T I F I C A D O S por el B a n c o r e s p e c t i v o . 
L o s prec io s a que c i e r r a este m e r -
cado hoy, s o n : 
A r r o z c a n i l l a v i e j o ^ 8 . 0 0 
! Se h a b í a tratado poco a ñ t e s de la i rece. L o s asnos abundan en Anato-
i guerra de introducir en Anato l ia | l ia , pero los caballos son más 
i arados perfeccionados; pero a pe-! raros . Se uti l iza -allí muclm Igiw| 
i sar de su buen sentido el paisano mente el camello, muy bien acov 
¡ turco es rut inario y se adapta dif í - tumbrado al c / n a y a i terreno del 
cilmente a i progreso moderno. Sin i p a í s . 
| embargo, a fuerza de p e r s u a c i ó n se i L a ser ic icul tura estaba en otro 
I Arribos r e d u c i d o s e n c o n t r a n d o favo-1 obtuvieron resultados que les gue-1 tiempo muy des-arrollada en el .Wa 
1 r a b i e m e r c a d o . Se e s t á pagando de • rras v inieron a comprometer. L o s Menor y sus principales centros oe 
j $7:00 a $7 .75 s e g ú n calidad de a l m e n - 1 instrumentos a g r í c o l a s actualmente j p r o d u c c i ó n son B r u s a e Ismidt. 
en uso son rudimentarios , la admi- ' Desgraciadamente, el agricultor 
n l s t r a c i ó n del p a í s es deploNible y ;' del As ia Menor no es tan prosp?r!; 
fa l tan brazos. como debiera serlo. Turquía, desde 
Ap,arte de las regiones m o n t a ñ o - hace unos quince a ñ o s , se hall« w 
sas de l a or i l la del Mar Negro, los estado de guerra casi permanente: 
bosques han desaparecido casi en to- ha tenido que aumentar sin a"" 
das partes, no dejando ya en las pen-
dientes de la meseta, como ú l t i m o s 
vestigios de su antiguo esplendor, 
sino selvas ais ladas. 
E l desmonte, que por o tm parte 
data de lejos, ha tenido para el pía 
la serie de consecuencias habituales: . 
las lagunas han invadido los t err i - j son indispensables dos principal i 
torios, l levando al interior las fie- elementos: el trabajo y el dinero, 7 
bres p a l ú d i c a s . I ambos han faltado. 
L a s maderas especiales del p a í s Desde el punto de vista del 
son el c i p r é s , el nogal y el p l á t a -
no. 
Mientras la meseta interior- per-
tenece verdaderamente a l dominio 
de las estepas, la costa no es m á s 
que una fa ja bastante estrecha, de-
pendiente aun de l a zona de los pro-
ductos m e d i t e r r á n e o s y por conse-
cuencia de la arbor icu l tura 
Axroz s e m i l l a S . Q . 
A r r o z tipo v a l e n c i a 
A z ú c a r b lanco a l g r a n e l . . 
A z ú c a r b lanco 60|5 
B a c a l a o a m e r i c a n o . . . 
P a p a s g r a n d e s b u e n a s . . . 
T o c i n o lomo p r i m e r a . . . 
T o c i n o b a r r i g a v e r r a c o . . 
a m ó n F e r r i s 
A j o s m a l a g u e ñ o s 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s . 
F r i j o l e s b lancos m e d i a n o s . 
H a r i n a de s e g u n d a . . . . 















su presupuesto mi l i tar para pod̂ r 
mantener en pie de guerra un ejér-
cito superior a 400.000 hombre?. 1 
el Es tado otomano se ha visto en 1» 
imposibil idad material de disponer 
de las sumas necesarias para el to 
m e n t ó de la agricultura. Para «g 
llej 
Clí 
N u e v a s C r e t o n a s 
A d e m á s de l a s m u c h a s r e c i b i d a s ú l -
t i m a m e n t e o f recemos otra' n u e v a r e m e -
sa que a c a b a de l l e g a r l a que a l i g u a l , u n a a m m u e i e v í i u a ; í a r e c o l e c c i ó n [ o e s a r r o n o a s " ^ " Hnsas T 
que l a a n t e r i o r es m u y e x t e n s a y ba-1 Se h a c e g e n e r a l m e n t e d e s d e p r i n c i - lo es de c o n d i c i o n e s maravino- - ^ 
y e l c a p i t a l que a ei _ 
bajo propiamente dicho, que es 
solo esfuerzo del hombre en Anaio-
lia , pues no existen a l l í las 
ñ a s a g r í c o l a s . T u r q u í a se encuenu 
en una s i t u a c i ó n lamentable. 
E l e j é r c i t o turco se compone 
su mayor parte de pobres camPe¿. 
nos v en varias provincias los c*^ 
pos tienen que ser cultivado^ 
se presta 
la l i  i d rrollo de la gricultura 
L o s cereales prosperan hasta en I mujeres . ' Pero el pa í s 
na l t i tud elevad -
r a t a e ver nuestra liquidación P i o ^ d e J " ™ - E l naranjo , el olivo, I el esfuerzo y L . comn 
l a h iguera, sobre todo, dan produc- dediquen s e r á n r e t r i b u í a o s 
C 6475 l t - 2 2 
de r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O T C A M P A N A K I O 
tos maravi l loso. E l cultivo de la vid ¡ do las esperanzas. Sin e?1!l S-0nti 
¡ p r o d u c e mucho; las v i ñ a s de B r u s a j el actual estado de indecis . ° j r ni 
I son famosas y sus vinos eran ya cé-1 ca nadie se atreve a arrie. 
[ l ebres en la é p o c a de las Cruzadas ; ¡ u n o ni otro. _ _ 
pero la forma de la e x p l o t a c i ó n y A n d r é s Alessanc 
F O L L E T I N 8 5 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
E . P E R E Z E S C R I C H 
(De venta en " L a M o d e r n u Poeata". 
Vncva •dlclón anmentada por su autor 
Obispo , 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
el m a d r o ñ o ! A q u í todo el mundo se 
levanta de la c a m a cuando los rayos 
i o l sol caen perper id icularmente so-
Ore su cuepo. E l forastero que lle-
j a a la corte en busca de un p r ó j i m o , 
¡ y a le h a caldo que h a c e r ! ¡ y a e s t á 
divertido! ¡ y a e s t á fresco! E s lo mis-
mo que s i le cayera la l o t e r í a . D i ó g e -
a?B buscaba un h o m b r e con la l inter-
ta en la mano por las cal les de A t e -
uae y no e n c o n t r á n d o l e , se v o l v í a 
i su, inmundo tonel m á s fresco que 
an r á b a n o . V a y a usted a buscar s in 
l interna en esta m o d e r n a B a b i l o n i a 
i un hijo de f a m i l i a que no tiene o tra 
» c u p a c i ó n que la de comerse a dos ca-
Ti l los W ^ e r e t i c i a de s u s padres ! Pe-
¡O yo me tengo la c u l p a . S i m i le-
ma fuera "zapatero a tus zapatos" 
no me h a l l a r í a ahora corriendo de 
Ceca en Meca , y expuesto a que el go-
oierno se entere de mis excursiones I 
y me deje cesante de una p a l m a d a . ' 
E m t í á j a d o r de una madre afligida,1 
llego a ser m a ñ a n a a la corte y me , 
presento en casa de R a f a e l ; pregunto! 
por el chico, y su criado cariredondo 
y p á t i a n c h o , con m á s s u e ñ o en las ce-1 
ja<» que los siete durmientes , me dice] 
e n v i á n d o m e un bostezo de legua y 
media: 
— • i s p e n s e m e usted, s e ñ o r i t o ; yo ' 
no puedo despertar a l s e ñ o r i t o , por-1 
que el s e ñ o r i t o duerme. 
R e c u r r o a mi elocuencia para con-1 
vencerle, pero nada; terco como un ¡ 
^uizo, vuelve a rep l i carme: 
— E l s e ñ o r i t o ha trasnochado m u -
cho. 
Ins is to en mis s ú p l i c a s el pedazo 
de b á r b a r o pone un punto f inal a mis 
r é p l i c a s d á n d o m e con la puerta en las 
narices , y e x p o n i é n d o m e a dejarme 
m á s chato que S ó c r a t s . Entonces 
queriendo aprovechar el tiempo co- i 
mo buen madrugador , procujo avis-
tarme con. l a s e ñ o r a marquesa ; pero! 
el portero me sale a l encuentro, y con 
Uh. c a r a de pocos amigos y un g r u ñ i - : 
do parecido a l del perro de presa, me i 
dice: 
— N o se puede pasar ; la s e ñ o r i t a 
duerme. i 
— ¡ P e r o , hombre, le replico, si son 
cerca de las ocho! 
— P u e s q u é ¿ s e cree usted que es-
tamos a q u í en l a A l c a r r i a ? 
Y c o g i é n d o m e del brazo, me acom-
p a ñ ó con una amabil idad nagat iva y 
cara de v inagre hasta los dinteles 
de la puerta. 
U n a vez a l l í , me dijo: 
— V u e l v a usted m á s tarde si quie-
re. 
¡ O h ! E n t o n c e s e c h é de menos l a 
argol la y la cadena con que los ro-
manos, en tiempo de C é s a r e s , ataban 
a los porteros en los v e s t í b u l o s de sus 
palacios. Aquel los i lustres hijos del 
T iber , aquellos inmortales conquista-
dores del munuo, c o n o c í a n a fondo el 
g é n e r o porteros cuando les dieron l a 
c a t e g o r í a de los perros de presa. S in 
embargo, v o l v í m á s tarde, y la s e ñ o r a 
marqusa s e g u í a durmiendo. Se co-
noce que Morfao es uno de los usu-
reros que m á s r é d i t o s cobran en l a 
cotte. ¡Oh, Madrid , Madrid , ! E l sol 
debe estar muy resentido contigo, 
pues no te levantas a admirar sus p o é -
ticos celejes, sus nacarados c r e p ú s -
culos. 
Pero, en fin, respetemos l a m á x i -
ma del grande A r i s t ó t e l e s : "Consue-
tudt est a l tera n a t u r a ; " esto es, l a 
costumbre es otro naturaleza . 
AquJ terminaron las reflexiones de 
don Deogracias , y volviendo la cabeza 
hacia la puerta por donde h a b í a des-
aparecido el criado, iba s in duda a 
demostrar su impaciencia , cuando v i ó 
una mano p e q u e ñ a y blanca como 
la nieve, que descorriendo el tapiz 
dejaba paso a l cuerpo de la marque-
sa. 
Don Deogracias r e t r o c e d i ó dos pa-
cos, y la marquesa a v a n z ó cuntro, con 
su eterna sonrisa en los labios. 
i n c l i n ó s e saludando a aquel anc ia -
no, y luego p r o n u n c i ó esa pa labra 
tan usua l en IOÍ principios de una en-
trev i s ta: 
— C a b a l l e r o . . . 
— N o s é s i t e n d r é el honor de que 
usted recuerde . . . repuso el d ó m i n e . 
Me l lamo Deogracias M a r t í n e z , soy 
maestro de escuela , organista , y au-
tor de una obra contra el bello sexo. 
L u i s a n e c e s i t ó de toda su fuerza 
do voliuitad para no soltar una car-
ca jada . 
Desde el momento h a b í a reconoci-
do a l or ig ina l d ó m i n e de B . . . A s í 
eo que, d is imu'ando cuanto pudo la 
c o m e z ó n de r i s a que le p r o d u c í a aque-
l la gravedad r id icu la , dijo de este mo-
do: 
• — ¡ A h ! S í , recuerdo perfectamen-
te, y a u n creo que soy suscr l tora . 
¿ V i e n e usted a ofrecerme los e jem-
plares? 
— N o se ha impreso t o d a v í a mi 
otra; pero le ofrezco a la s e ñ o r a mar-
quesa que el primero que salga de la 
prensa s e r á p a r a e l la . 
— G r a c i a s , cabal lero; esa galan-
ter ía desmiente en parte e l fondo de 
la obra que usted pretende dar a luz. 
— C i e r t o , s e ñ o r a ; pero nada quita 
lo c o r t é s a lo valiente. 
— E n t o n c e s no he dicho nada. 
L u i s a hizo una l igera pausa, co-
mo esperando que hab lara e l d ó m i -
ne, y luego c o n t i n u ó : 
— M e ha dicho mi ayuda de c á m a -
ra que usted deseaba hablarme. 
— H a dicho l a verdad. 
— E n t o n c e s . . . 
— V o y a explicarme. 
L u j s a s e n t ó s e en un p e q u e ñ o con-
fidente de terciopelo c a r m e s í , ind i -
cando a don Deogracias que p o d í a ha-
L u i s a se i n c l i n ó como i n d i c á n d o l e aquel chiste, y c o n t i n u ó sereno, 
qut escuchaba. j vido: 
E - d ó m i n e c o n t i n u ó : — A los veinticuatro meses 
— Y o he visto crecer a Rafae l en ' m e n e é a e n s e ñ a r las fábulas u 
mis rodi l las . ,p0> traducidas al castellano Ppr 
i — A d m i r o ese rasgo de pacie 
impá' 
— S e a en hora buena. 
— C u a n d o le detestaron. . . 
L u i s a hizo un gesto que no p a s ó 
desapercibido para el d ó m i n e ; pero 
este c o n t i n u ó s in desorientarse: 
— C u a n d o le detestaron, su cuna 
se c o l o c ó en mi cuarto, y durante las 
largas noches de invierno, m á s de 
una vez me v i en la p r e c i s i ó n de dar-
le papil la . 
— ¡ O h ! ¡ Q u é bondad! 
L a condesa tuvo necesidad de po-' ^ ^ H e ^ f u é a" estudiar 
nt?rse el p a ñ u e l o en la boca para se- J - Í A ^ J ^ ^ O p.n el r " 
de e r u d i c i ó n . „„cio-
— A los tres a ñ o s c.antaD ía ¿e cf-
nes p a t r i ó t i c a s ; a los cinco le ^ 
rrido el S i m ó n de Mantua: a c0C 
hubiera podido cruzar la hYcab0 de 
los ojos vendados, desde el de ei 
Tenerife hasta los Pir ine0^n ¿e V'1' 
Estrecho de Gibra l tar al S011,0,^; » 
ca l la : a los ocho mascaba ei a 10« 
los trece s a b í a tanto como J ^ f a ' 
cer lo mismo. 
• r S u i t oyendo la n a r r a c i ó n del d ó m i n e , 
& d ó m i n e s e n t ó s e en una butaca , (ll ,p o f r e c í a ser muv curiosa . 
7 dejando el sombrero a sus p i é s , co- — Y o fui el primero que dudante 
locó e l p a r á g u a s entre las piernas, y |cs meses de la d e n t i c i ó n o b s e r v é la 
sobre el redondo y a n t i q u í s i m o p u ñ o i SUperficie de la e n c í a rasgada por el 
de este puso la palma de la mano iz-1 diente incis ivo; yo fui e l primero 
quierda y enc ima de esta la derecha. I qUe p a r t i c i p é tan grata nueva a sus 
i m esta p o s i c i ó n , que no era por i padl.eS> ¡ o s que me rega laron este pa-
cí uto la m á s conveniente para una;ra<ruag 
visita de cumplido, f i jó sus p e q u e ñ o s | Y don Deogracias d i ó algunos gol-
pecitos sobre l a a r m a z ó n del arte-
facto, mientras L u i s a d e c í a con el to-
no m á s c ó m i c o del mundo, tentando 
jr vivos ojos en el b e l l í s i m o rostro de i 
IH marquesa , y con una c a l m a Inten-( 
clonada h a b l ó de esta manera . 
. — D o y a usted las gracias, s e ñ o r a ' 
marquesa, por su amabi l idad rec i -
biendo a este pobre viejo en su ele-
la T e l a del paraguas: 
— P a r a tener tan gloriosa a n t i g ü e 
dad, esta casa nueva. ¡ L á s t i m á que j to 
i gante gabinete, y ahora voy a entrar h a y a crecido tanto! 
1 de lleno en el origen de esta v is i ta . [ Don Deogracias no d i ó oidos a i ble, s e ñ o r flon Deogracias 
Zaragoza, d e j á n d o m e en - a 
orgulloso y satisfecho de m1 disCipo-
— H o n r a da al maestro el ^ w 
lo aventajado, dijo L u i s a . • ^ 
biese tenido la suerte de iei ^ e g ] r i 
t e n d r í a ahora la honra a« . p«ro 
usted como preceptor su> v 
amigo m í o , debe bastar 
buen deseo. s^0^, 
—Debo advertir a u s t e d ' a c ^ ^ 
repuso el d ó m i n e que lo ^ j - a a0flV 
decirla no es un Vl'0^va-^%nS s'̂ 0 e 
ciar al p ú b l i c o mis mér H 'que r-
principio de una embajaa ucitf,»». 
propongo d e s e m p e u ñ a r co 
„v sU^P' 
Veo nue es usted r am 
H A 
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B A Ñ E R A S 
^ ^ l i E l egol*t* 7 t i K! -ene por 
ín térpre te al « ran actor 
-iDCiP* íleid. ^ ' « " r e c i d O se TÍO el CEireiiu pu. 
y*T -nHa del elegante concurfio 
l * prtSoStumbra a reunirse los l u -
«ae jala del popular cine del 
^ en »* 
 estr no or 
Lo» 
S un grupo de señoras. 
s . B e l l i t a Do-^ ñrimer término, i e ima 
ta P/Te Angulo, Caridad de 1 
• U ^ ^ . ^ H a ' d e Kinde lán y Mari _ viuda de 
Terr/ nunue Estrada. 
I dt. Echarte de Franca. Con 
de la Torre de Morales y Zo 
^"J* patterson. 
^ ¿ ' n q u i t a Hierro de Car reño . 
de 
LOS L I N E S D E O L Y M ^ I C 
, dell*, María Chomat de Beltran, 
Mercy González Fantony de Lecour. 
Conchita Galbia de Ortir y Lourdes 
López Gobel de Méndez Capote. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
Citaré preferentemente a Georgi-
na Menocal, Conchita Morales y Jo-
sefina Franca. 
Graziella y Josefina Tarafa, Sa-
rita y Mirta Linares. Conchita y 
Angelita Ruiz, Adela, Matilde y Ca-
ridad Ferrer, Caridad y Hortensia 
Fernández Travieso, Renée, Acacia 
y Carmelina Cicero, Carmen y Con-
chita Montoto, Magdalena y Hor-
tensia Regueyrá y Renée y Sarita 
Méndez Capote. 
Y Margot de Cárdenas. Blanca 
Garrido, Zoé Patterson. Georgina 
Caos, Aguedita Azcárate, Caridad 
Betancourt, Rosita Sorhegui. Ger-
mania Urrutia. Elsa Gallargo. Oti-
lia Cardona, Hortensia Bolívar, Ro-
sa Saavedra y la linda Silvia Sán-
chez Toledo. 
Se dará hoy la exhibición de Los 






SAN BERNARDO. SANTO TOMAS f 
L A INMACULADA 
Vna vez demostra tan concisa > 
flaramente r l origen de la Inmacu-, 
lada, continua el buen Pastor en-
señando a sus ovejas. 
Antes vistió el sambenito a\ Doc-, 
tor de Hipona, ahora se le va' a po-
ner al Doctor melifluo y al Aqui-
nense. 
' San Bernardo. —nos dice.— que 
hasta entonces no había dado rm-
portancia a los movimientos anti-
cristianos de la fiesta, se opuso enér-
gicamente « los exabruptos de los 
niegan todo? los teólogos, la con-
cepción activa y la pasiva íncoade. 
pero admitía la pasiva perfecta; si 
las palabras y contexto de la carta 
ro manifestaran su pensamiento, 
queda explicado suficientemente por 
otros '.ligares de sus obras. "Consta 
con toda claridad, dice, que María, 
por la gracia fué execta ge pecado 
E L F I N D E L O S A S E S I N O S D E 
R A T H E N A U 
M I S C E L A N E A 
DETALLES INTERESANTES 
"ARGOS" 
El corresponsal en Berl ín de un 
periódico extranjero envía a éste un 
despacho en que le comunica curro-! e s e ° o m b r e Qe Prado * San José-
iO€ detalles acerca de !a f o r n u en" ArSos — d e c í a — , era el que por 
que fueron descubiertos v nerecíe-1 encargo d t Juno guardaba en los 
pur " B " « . ue pecano l c n lo8 autores del r^esinato del doc- prados ^lestes a lo , la blanca be 
originaL (Semon. I I . De AsupcIÓM j tor Rathenau " e s ^ a t 0 del aoc cerri i la; tenia innumerables ojos en 
todo su cuerpo, tantos como hojas 
tienen los árboles del parque y f i -
nos sombreros de pajilla, la sombre-
rería "La Habana" de Aguacá te 37. 
Explicaba el compañero T Doctor OCÜTUUSKCIAS D Í •Oír EHS5**.? •** 
Goldarás . todo el alcance de la pa-1 WÁ. y o c M aa VERANO 
labra "Argos" en la óptica que lleva 
Reate Maririae), 
que complementan aouellos, 
Ge í* Isabel Pardo de Solberg, 
Conill de Mart ínez y María 
^ ^ i n á ñ z de Carrillo. 
flv Conchita Mart ínez Pedio de 
«ral descollando entre el gru-
señoras todas jóvenes y to-
. jlas que formaban María Te-
*** riacia de Casuso, Mercedes Lo-
^ de Jardines, Luisa Angulo de 
^ L d o . Estelita Gamba de Junca-
R E G R E S O 
e muy pr¡ 
.inosas y { 




0n- mejor £ 
í ' y ,a feglí 
de treinta^ 
s anuales. 
lco es pan 
en Turq 
acos más a¡ 
•s del Mar' 
¡mirna. 
se habfan re», 
rogresos sen»-, 
íi'icultura. p̂ j 
pañías que ^ 
!e b i erro, parj 
habían empe. 
•erras situada» 
3 líneas con el 
agrónomos 
gricultores. di 
Así la socie. 
íe Bagdad h». 
ión de una I 
•os de ancho t 
es la industrjj 
lyetos orienta-
ie Anatolia. da 
3 favorables i] 
1 mayor, ruie» 
ventajas par» 
úmero de ove. 
i decupl: 
ra con su' cé-
largo y seJoso 
aies- centros de 
de Angora no 
ente más que 
e lana llamada 
revende con ej 
Cachemira La 
ado solamente 
luir ején to 
iaado para !« 
ropas en cara 
latelia y haáiV 
Así. hoy, st 
nes asnos stv 
io de alanHre; 
Rl espectácti-
'ante como p'-
dan en Anato 
son más bien 
mucho igii"'-
m y bien acó?-
a] terreno del 
estaba en otrn 
¡da en el Asia 
les centros de 
e Ismidt. 
el agricultor 
s tan próspero 
Turquía, desde 
)s, se halle es 
;i permanente; 
mtar sin cesar 
:ir papa poícr 
uerra un ejér-
00 hombre?. I 
ha visto en '* 
1 de disponer 
ias para e| fo 
ara. Para éste 
os principales 
y el dinero, 7 
vista del tra-
bo, que es e' 
ibre en Anato-
illí las máqni-
i se encuentra 
ntable. 




3 se presta»' 
ultura: el sue-
maravillosas I 
al que a ¿1 ^ 
)uídos colm80' 
i embargo, en 
decisión po'15-; 
i arriesgar DI 
Alessandrl. 
> sereno, 
ábulas de ts(r 
laño por m1-
de paciencia. 
mtaba cancio- i 
neo leía de J 
;ua; a l?s eI¿ 
la España 
de el cabo ú 
neos, desde 
1 golfo de v 1 
í b l el lat 
mo yo' y i i 
íe mi obra: „. 
tro e l . d i ^ . 
'sa-. ! L »ÍÍI« 
n . Tuelta. 
T-na distinguida viajera, 
ve refiero a .la señora Cristina 
t̂oro de Bustamante, que en la 
He de ayer, y a bordo del vapor 
J*íb» regresó de «u viaje a los Esta-
. , unidos. 
Con la interesante dama llegó su 
NOTA T R I S T E 
apuesto y elmpático hijo Tony. 
A reunirse fué con su esposo, el 
doctor Antonio A í t u í o Bustamante, 
en VU1« Pussy, eu magnifica residen-
cia de la Carretera de Guanajay. 
Reciba un saludo. 
Con mi bienvenida. 
TO ^ o n n i n pn 9 -Ror^o^^i J ' Aunque algunos extremos del su-
La creenc a en s. Bernardo, de , ceeo son ra conoc.dos de nuestroe lee 
que los % a 7 n l f ' ^ Ly.on, pudie- 1 toreS. el 'relato contiene X o f n ^ e v o s 
ran honrar la inmaculabihdíid en la ' 
concepción activa, fué lo que tam-
bién le impulsó ha escribir su car-
canónigos de Lyon, con aquel céle- , ta. 
bre apóst rofe : Insensati, vos praeci- | Además . ;,de . d ó n d e saca usted, 
pitanter fecisti, atque inconsulti ' que San Bernardo apostrofó a los 
paucorum sequenda simplicttas IM- j canónigos de Lyon con el epíteto tan 
PERITORUM". De estas palabras | Poco agradable y_ menos cristiano aquel domíñio""précisrmeíiTe" en"una 
pretende deducir el buen luterano Insensati? Sin duaa del caletre d e l u e g l ó n poco frecuántada por turistas 
que el Santo PacTre máa amante de , aproA'echado luterano, pues en la ¡ v gentes del país, y que venia a cons-
la Virgen, negaba en ella la prerro- mencionada carta no se encuentra, j t i tu i r un insustituible lugar para 
gativa más excelsa y que reprobaba > He aqu í sus pa'.abras: Xan si sic : ocultarse de cualquier persecución 
la fiesta, por aquella época ya tan j videbatur. se trataba Je la celebra- por parte de las autoridades, 
generalizada en la Europa culta,! ción de la fiesta, consulenda erat j P6f esta razón. Jespués de come-
con que la honraban sus muchos de- I prius apostolicae Sedis auctoritas, tluo el crimen, ambos pensaron en 
Kern y Flsher c onocían desde hacef.sos sombreros que hacen digno 
algún tiempo -el viejo castillo de 
Saalek. porque en una visita que hi 
cieron a uno de lo^ miembros mi l i -
taree de la organización Cónsul, éste 
les indicó la admirable si tuación de 
pendant" con los irresistibles pa-
ñuelos de La Rusquella. 
et non ita praecipitanter at que i n - ' c i extraviado paraje en que se asen 
consulte paucorum sequenda simpli-1 taba el castillo, y a él se encamina-
citas imperitorum. I ron, seguros de "que la Policía los 
Por lo que a S. Tomás de Aquino ' buscarla en todas la<? partes del mun-
se refiere, no todos los teólogos sa-i do menos en aquella r eg ión , 
ben, Cándido Pastor, "que el doctor I En la noch^ del demingo al lunes, 
tica, al reprobar S. Bernardo la con-' llamado Angélico por la Iglesia Ro-i dos comerciantes do Hamburgo. que 
ducta de la Iglesia o Cabildo lyo i maní , no só'.o era contrario a la 1 ^olvían de la aldea de Kocsen,- cerca 
votos. Pues no, señor Protestante, 
no es así. 
Críticos de gran taila, antiguos y 
modernos, han negado la autenti 
cidad de la epístola a los Canóni-
gos de Lyon. Admit ida como autén-
Xjn duelo más. 
.Son va tan repetidos! 
Dejó de existir ayel- en s» residen-
ü del Vedado una dama de altas 
rirtudes, la buena, sencilla y ejem-
Bi»r Eva Aragón, esposa de mi ami-
io Queridísimo el señor Pío Gau-
aiurd antiguo y competente funcio 
lo de la Secretaria de Hacienda, 
írande, inmenso el pesar en que 
t sumido esa desgracia al com-
ero amantísimo de la pobre se-
Sjimbaie al DIARIO DE L A M A -
RINA T aBÓncáete en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Reciba mi pésame. 
Muy sentido. 
Enrique P O N Í A O T / L S -
L A M P A R A S 
DE CRISTTAL Y BRONCE 
Exhibimos la mayor colección de 
éstas en nuestro.» salones de expo-
sición; para Sala, gabinete, comedor 
y habitaciones. 
Modelos preci-isoB. 
L A GASA Q U i N T A N A 
Av. de I ta l ia (Antes Galiano): 74-70 
T e l é f o n o s A.t-Í64 y M-463S 
nense. no rechazaba de p'ano la ins-
t i tución de la fiesta en honor de la 
Virgen. El abad de Claraval. como 
buen católico, más consecuente que 
Lulero y sus secuaces, veía en el Ro 
mano Pontífice al Vicario de Jesu-
cristo 7 pensó que J é su incumben-
cia era cuanto a la inst i tución so-
lemne de fiestas se referia. A l anti-
ciparse los canónigos de Lyón y 
obrar inconsulta la Sede Apostóli 
De modo y manera. —le decían—, 
que si en vez de poner a manejar 
la cosa pública a tantos atunes que 
han desfilado por el poder hubieran 
puesto un "'Argos'", al tener tantos 
ojos no hay quien se lleve "".ni para 




— ¿ C ó m o ? 
—Seguramente sería una desgra-
cia, porque de esa manera se lo co-
mería uno todo, el "Argos" ese de 
los innumerables ojos. 
Si precisamente hubo un políti 
co que fué el ídolo del pueblo, es 
porque en su tiempo o por mejor Inmaculada Concepc-úi , ni habla de na al castillo, obse-varon que habla 
ta l , cua'idad de María en la monu- ,uz en una <le 133 ventanas de éste. 1 decir, durante su mando nadie ca 
mental Suma Theológlca, sino qUe I SorPrendidos por tal detalle, pues »a j recia de nada, y la sidra de Cima, r i -
expresamente condena la opinión en ^ a n que ê  dueño de aquella finca , ca y espumosa, corría abundantlsi-
otras de sus obras"; cómo lo han de encontraba auseme. se acercaron j ma por todos los hogares, no había 
saber si son muchos los que en nues-lcon c a u ^ a y consiguieron ver a los. quien no paladeara los bonísimos 
tra época y en las pasadas le enuine- r108 a8efi-nos. a cuales reconocie- i víveres y el sin r ival café que ven-
ran entre los defensores de Í6 :nma i ron por coincidir las s t ó a s con las den en La Flor de Cuba de O'Reilly 
cubü idad mariana? Consulto usted i 'acilitadas por la ^ '" ' icla. 1*6, el mejor que viene de Puerto 
cualquier epítome de teología ' i Lo8 dos comerciantes se apresura ¡ Rico. 
Y ¿quuén le ha dicho a mi buen ron a dirigirse a Halle, donde resi dfan. y dieron cuenla de su descubrí 
ires Patiilo V l U r y Karcos T 
Moya, cordlalmente 
C05 un diáfano ambienta 
l i s noche» lucen tan bellas, 
que, las horas, dulcemente 
'as paso curiosamente 
contemplando las estrellas. 
T ein hacer necio alarde 
de una sapiencia sa^az 
darf mi impresión veraz 
del ••lucero A* la tarde" 
y de "nna «rtrelU fafai". 
Con el destello luciente 
<ie su fulgor per^yrino, 
ya declina lentamente, 
en el lejano Poniente 
el lucero vesportino. 
T la admiración crecient* 
de nuestra curiosidad, 
se exc-ta notablemente 
al brillo resplandeciente 
de la venusta deidad. 
Con rapidez prodigiosa, 
fuyaxrr.eme. surca el ciel» 
t-'na perla luminosa 
y nuestra mirada ansiosa 
vislumbra su raudo vuelo. 
Y esta maravillosa 
aparición sideral 
en su fuga misteriosa, 
nos deja impresión dudosa 
de su existencia r e a l . . . ! 
T . . . desperté con prestex» 
empapado de sudor, 
devanando en mi cabeza 
*1 fué ensueño con c e r i í í a 
o delirio del calor. 
Waldo VIZOSO 
L a Habana. "CanlcuW de 192.. 
Inmediatamente j Es verdad, la carga repartida 
ca, estimó que su conducta podía ser Mlster "que la mayor parte de les, 
reprobable y esto es lo que él con- dogmas de los modernos escolásticos eri 
denaba. No obstante por sí él 
diera ser e', equi 
su juicio. "Sea c 
cribía al terminar su carta, sin pe^ nins escolásticos, ni es la doctrina u . • , 
juicio d-e un más docto parecer. To- del Angélico fundamento de dog-1 '"yV L * s r a r m e v U central es pagan, y vemos, en cambio a 
do esto y cuanto a ello se refiera mas. La Sagrada escritura v la Tra tCtab^ ^ T f , ^ s o l í d a m e n t . e - ^ e , los de las a turas , aquellos que me-
ló someto al examen v autoridad de dlclonT he ahí el depósito dp lo=! £'n e l . aux.llio de ,Jn cerrajero, era nos deben necesitarlo por las "com-
bant  i pu- se apoyan en la doctrina teáóíica 1 ^ . í í ? para K.oe;;e,n dos agentes, ; siempre fué llevadera, dice el re-
livocado. rectificaba de Santo T o m á s ? " ¡Qué gana* M i r . ' f l ^ 'enes se unio ^ i i un guardia co-• fran; por eso cuando se ve que 
:uanto he dicho, es- ic-r. de embrol'-arlo todo; ni hav dog-1 munf ^ y l?,5 ^ i n t e n t a r o n penetrar, muchos infelices no pueden cobrar. 
Lo que me ext raña , es que e! s»* 
flor Vizoso. tan amigo de Marcoi 
F. Moya. (Champlón Moya), y ad-
mirador í e La Rusquella, BO sepa 
qqe el calor se aminora con las ca-
misetas de fino hilo que solo él las 
tiene legí t imas. 
Por no saber eso. debían de cas-
tigarlo a que no comiera en La Dia-
na, aunque solo fuera una semana. 
' ' en el castillo. Sus esfuerzos fueron es decir, poder si pueden pero no 
trae aparejados 
Contestando: China Pelona. 
Raque] Meller es aragonesa, y el 
jabón Copeo, con "p" , en el medio 
es flotante y blanco como la nieve, 
j amás se pone amarillo. 
Refresque en 
« L a F l o r C u b a n a " 
y r í a s e de l calor. 
Helados, Refrescos, Dulce?, l i c o r e s Finos. 
GALIANO Y SAN JOSE. T E L . A . 4 2 8 4 . 
l a H o d a " 
AZ.VACBH' » • K t T B B M S TUTOS 
JOS» B O X A B O T CA 
Oallano y Meptuuo 
Acabamos de recibir nueva colección de 
lángaras francesas, que exhibimos en 
auastre salón de art ículos de Galiano y 
X«ptuEo, donde pueden ver, juegos de 
D E M U S I C A 
F E L I P E F E D R E L L 
Acaba de morir en Barcelona el 
insigne maestro Felipe Pedrell- L a 
culada. Señor Protestante, sobre el do sospechosa» 36 proposiciones de Ilos P0,11^3 hallaror u n " o que con- simos resultados 
Reflexión in fan t i l : 
—Dime, abuelita. ¿por qué pedi-
mos a Dios el pan de cada día f no 
se lo pedimos para una semana? 
Porque Dios es muy bueno v Santo Tomás de Aquino, por estar Itenla loS ?7,n abrigo de entre consigo. que usted ha tenido la refinada as 
lorni 
perfumes 
D E S A N T A F E O T R A ETAPA D E L 
" S A M P A I O C O R R E I A " 
(ISLA DE PINOS) 
:.r.imismo estaba cerrada. Ab erra 1 vez de un l i t ro de Cinzano. habría 1 Gvj(jor 
é í t a por el obrero, ofrecióse a ellos que conformarse con medio, pero 
una escalera de caracol, y asó&ndfe | no que mientras unos carecen de | EI conrte de 
ren hasta el segundo piso, donde e? una nevera Bohn Syphon, tan ne- había ofrecicTo a 
BODA ELEGANTE 
Agosto 20. 
Señor i ta Ana Luí-:?» He rnández 
P é r e z 
Señor Enrique Botana y Domínguez 
Hacer la crónica de una boda que 
( P o r The Associated Press.) 
NASSAU, Bahamas, Agosto 21. 
El hidroavión "Sampaio Correia", 
que salió estra madrugada de Palm-
• Heach, continuando su vuelo hacia 
el Brasil , llegó a esta localidad a la 
| 1-35 de la tarde. 
DETALLES DF3 LA ,J()R\.AI)A DKL 
"AMPAIO COHREIA" 
eutrte, sala y comedor de los más rao-
4«rnos modelos y mejor cojwtrucclón. 
C 62SÍ 20 t 8 S d 13 
ESTACION T E R M I N A L 
noticialnofl ha llegado con el laconis- jro se ha presencia'do y de la cual so-
mo telegráfico mezclada entre otras lo se tiene referencias vagas, es cosa 
muchas coeas de distinta índole. Des- | fácil para el cronista; así como le re-
graciadamente para el arte ha muer- sulta á rdua tarea .léecrihir aquella en 
to el gran musicógrafo y compositor la que, con gran solemnidad y magnifi 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S T 
OTRAS NOTICIAS 
E! Marqués de San Miguel de Aguayo 
Esta tarde llegará de Manatí el 
Excmo. Sr. Marqué8 de San Miguel 
íe Aguayo. 
español; y precisamente por tratar 
se de una pérd ida tan sensible para 
el mundo ar t í s t ico que hoy llora eu 
desaparición, pues el arte no tiene 
patria ni fronteras, la noticia no ha 
/ tenido mayor resonancia entre los 
profanos en el arte musical. 
Hubiera acontecido lo contrario de 
haber sido el fenecido maestro un 
connotado político, acaudalado hom-
bre de negocios o torero de cartel . . . 
E l maestro Pedrell ha muerto a la 
(Por The Associated Press.) 
NASSAU. Bahamas, Agosto 2 t . 
E l gigantesco h idroavión "Sam-
•paio Correia", tuvo que descender cencía, ha visto ratificar sus juramen-tos de amor a dos jóvenes dis t ingui- ¡ tCliVJ1 
. , ,„ ,, „ . .„ 0 en las costas de la Monda debido 
dos y de general estimación . 
Bajo esta ú l t ima impresión y pre-
viamente" Invitados, tuvimofi el gusto 
de asistir a la unión matrimonial 
celebrada anoche er la iglesia cató . 
Lea dé este pueblo; siendo los contra-
yentes la señor i ta Ana Luisa Hernán-
dez y Pérez, cuya belleza y virtudes 
han eido siempre en ella dones espe-
ciales con que natura quiso agraciar 
ren nasta el segundo piso, lonne e; una nevera conn oypnon, ian ne* | Rosini un navo trufado-
¡aba el comedor. Sobre la mean liabíu cesaría, otros compran chalets y ao- 1 s^ban dfaB J ñ i a „ _ 0, „ , 
resto, de la cena: p e l l o s c o m e n s a l ^omóv. los ante la mirada a tóni ta ^ ^ " ^ . ^ ^ t > ^ 1 ^ " ' 
1 abfan desaparecido. I de los ciudadanos. 
Una puerta que c jnducía al tercer! Eso es., precisamente lo que tie-
pi.-o. en donde j|« encontraban í'ií ' n« a la gente de más mal humor, 
dormitorios, se haliííba cerrada. j que está quien carece de unos zapa-
En vez de forrar esta, los agentes ¡ tos elegontes como los que vendep 
(ifecendieron al jariiír., para observar ¡ en "La Bomba", frente a Campo-
io que ocurr ía en el castil c De amor. 
pronto perciblerof ios paso-s 'J? les Por eso es de creer que la chori-
cios asesinos, que i\ijaban por la ts \ cera se quema, 
c . e r a . (' Tiempo al tiempo. 
Loe ag( rtes precipitaron a 
e i i i ' u r - . al veiVc: les 4 : taron.. 
»—¡Arr iba las manosl 
Una voz contes tó: 
—¿Quienes sois y que queréis? 
Por única repuesta, los policías in-
timaron a los dos amigos a que des-
cendieran y levantaran las manos. 
En vez de obedecoT, los moradores 
avanzada edad de ochenta y un años, la. y el correcto joven señor Enrique 1 ra retrasada en más de una hora. 
a'que el engrase no funcionaba con 
II IfllMíiclci 
Una vez'arreglado el defecto, el ^ castillo volvieron * subir^ y a 
•1 t i - i„„ 4.,r„« /IÍ#Í«„I*O,I «r, ir. poco aparecían en .ira de las torres, 
p.loto Hmton tuvo dif.cu tad en lo- ^ J , t ^ entraron en é 
grar que el aparato se elevara de- ¡ caballercs/con dos seño 
bido al estado agitado del mar. ¡ ras A1 l M asesinos iéi grlta 
Estas circunstancias hicieron que 
Kü llegada a Nassau, que se habla 
anunciado para el medio día se víe-
Una mañana se encontraron en la 
calle los dos amigos, y el conde le 
dijo: 
—No desconfies; irá, y si ya no 
lo has recibido, es porque este eflo 
las trufas son de pésima calidad, y 
según se dice, venenosas. 
¡Bah! , contestó Rosini sonrien-
tTo, esas son voces que han hecho 
correr los pavos, pero un hombre 
de talento no debe creerlas. 
Tampoco usted debe de creer más 
ron 
Parece que E. U. tratan de que 
se restrinja en Cuba la entrada de Que iquel lo que vea. 
extranjeros no Jescablea. Antes de comprar sus muebles va-
Me alegrito. , ya a La Predilecta, de San Rafael 
Condeso habrá más cuidado r e - ¡ l " ! . y vea los precios y clase de 
chazando a tipos como los asesinos muebles . 
de los pobres tripulantes de la "Mu-
gardos". I Armas y escudos de las capiteles 
Serán rechazados cual se recha j • * España. . 
' ' Í/Í una joya que no sea bonita y ha- Bilbao: 
rata cual las que venden en El Brí-j Ignorándose el nombre qué llevó 
liante de Neptuno e Industria, del 1 en lo antiguo, se considera como vi -
mismo modo que nuestras damas no moderna atr ibuyéná'osé su fun-
admlten medias caras, porque saben ' dación a Don Diego López de Ha-
El Gobernador de Santa Oara . 
Llegó esta mañana de Santa Cla-
r» «1 coronel Juan Jiménez, Gober-
tador de aquella provincia. 
Mannel Gómex Vallo. 
Llejó esta mañana de Cieníuegos 
•1 lefior Manuel Gómez Valle. 
El Marqués de la Real Proclaanación 
Arques de la Real Proclamacíónü 
El señor Manuel Antón Morales, 
^«S óesta mañana de su finca én 
Ciétnag» de Zapata. 
Otros viajero* qtir llegaron 
Esta mañana llegaron también de: 
Címpo Florido, General Alfredo 
De Sanctl Spíritus, el Dr. Marce-
«"o Wiss. 
Central Fidelciaü Erancisco León 
' familiares. 
Ciego de Avila, Ernesto M. León, 
"nesto M. MuñlK. 
Santa Clara, el representante a 
« Cámara señor Justo Carrillo. 
•^«ntiago de Cuba, R. Ruiz Casa-
les. 
Ctmagüey, Mr. V. Hogge. 
Cienfuegos, M. Venero. 
Viajeros que salieron 
• fueron a 
Pinar del Rio, Ibrahín Urquiaga. 
^«ibarién, Lepoldo Auxa y fami-
J«res>. 
Matanzas, eü coronel Leopoldo 
•^0. Director de la Escuela dé Ar-
^ y Oficios. 
puec había nacido en Tortosa (Cata-
luña) el año de 1841. Compositor de 
altos vuelos y sobre todo didáctico y 
crítico de gran valía, con vastísima 
erudición y profundos y eólidos cono-
cimientos, sus obrss merecieron de 
un gran crítico alomás el califica-
tivo por demás honroso de llamarlo 
el Wagwer español. 
Sus trabajos de Folk-Lore musi-
cal, sus composiciones y sus numero-
KOS libros sobre apuntos musicales 
dejan a la posteridad el testimonio 
de su incansable labor de tantos años 
en pro del arte musical hispano. 
Descanse én paz* el admirado au-
tor de la trilogía "Los Pirineos',' y 
quieran los hados que la labor fruc-
tífera del finado tenga continuadores, 
pues hoy deja vacío muy grande el 
eminente músico desaparecido 
F©rn?.n<1n G. Aday. 
Habana, agosto 20 de 1922. 
N E C R O L O G I A 
María Antonia Bastios 
Un hogar digno de las mayores 
felicidades, el de nuestro amigo Pe-
dro M. Bast íony, está de duelo. La 
Muerte acaba de llevarse de ese nido 
de dulces amores a María Antonia, 
angelical criatura de tierna edad. 
•Llegue a los desventurados padres 
que l loran inconsolable su inmensa 
desgracia, la expresión sentida de 
nuestra condolencia. 
Políticos que viajan 
P«h ron * Santa Clara, el doctor 
i l r v , Méndez Péña t e , candidato 
1% °Kierno de acluella provincia por 
á6-"^?rales; los representantes Isi-
tin p t i ' Krne8to Colado, Ibra l -
^onsuegra. Juan Espinosa. 
Doctor Ksada libar 
* - J v * Santa Clara el doctor José 
¿ata*0 Aybar. letrado del Jefe del 
isa. a» - hjj0;. 
ie tener b ¡ 
a de eleg 
• suyo; J ¿ 
ar a u ^ 
u s t f ' j f v 
ma par» 8 ¿ 
éritos, * D ^ 
nada <lu.* ¡ec-
con I^10" 
m José Ferrer. 
> n ^ r M T a CienfuegOg el rico ha-
g'flado JoBé Feirer. 
fesident* d«» lo» Populares Es-' 
« piritoanes 
fior f l*80 * .Sancti Spír i tus el s#-
Iff. B Aria5 ^tgresa. Presidente 
• ^ = ^ o p u l a r e s de aquel té rmino . I 
D E CAMAGÜEY 
Interrupc ión t e l e f ó n i c a 
Debido a una rotura de dos ca-
bles telefónicos por los trabajado-
res que vienen colocando una tube-
ría en el nuevo edificio de la calle 
de Cuba esquina a Obrapía cerca de 
1,000 toneladas quedaron interrum-
pidos en la tarde de ayer, los cuales 
se encuentran situados en la zona 
(omprendida, por San Ignacio, entre 
Empedrado y Teniente Rey. y entre 
Mercaderes. Sol. Amargura y la Ba-
hía. 
Los empleados de la Cuban Telep-
hone Company comenzaron inmedia-
tamente a trabajar para la repara-
ción de dichos cables. 
,Po1 te légrafo) ^ a i ü e y , A8c5it0( ^ 
I N T E R E S A N T E A L O S SOCIOS 
D E L " C E N T R O A N D A L U Z " 
Botana y Domingurz quien, por su 
laboriosidad y constancia en el traba-
jo, ha sabido conquistarse un alto 
puesto en el comercio de esta plaza. 
Pocas han sido las bodas celebra, 
das en esta localidad que. como esta, 
hayan despertado igual y tan extraof-
d inar ía espectación públ ica; pues des-
de dos horas antes de verificarse la 
misma ha l lábase totalmente invadi-
da la espaciosa nave del templo, el 
cúal estaba engalanado con flores y 
luces distribuidas ion arte y buen 
gusto. 
Cuando <»l amor triunfante, per-
sonificado en la gentil Ana Luisa y 
Su feliz prometido, hacía su entrada 
en la Mansión de Dios, la concurren 
cía. que era numerosa y pelecta. i f l 
puso de pié r indiéndole así un borne 
najé de afecto y congratulación a los 
dichosos enamorados. 
La novia estaba elegantemente 
ataviada; sus encantos naturales 
abr i l l an tábanse con el magnífico tra 
je de desposada que lucía, hecho de 
encaje Inglés bordado y de una con-
fección irreprochable. realzándolo 
aún más la diadema de estilo moder-
no y embellecida con azahares que 
ceñía su frente; completando tan r i -
ca y valiosa toilet el mantón de seda 
y cola de charmeuae, todo de gran 
valor. 
E l bouquet de noviR. hecho de gar 
denias, rosas Perla de Cuba y azu-
cenas, era caprichoso. 
Su tforte de honor la integraban 
eeis distinguidas y s impát icas seño-
ritas: América Chinno. Adelina Ro-
dríguez. Mercedes Hernández y Anto-
nia Soria. Josefina González y Enr i 
queta González . 
Madrinas de cola: las virtuosas ni-
ñas Romelia García y Emelina Fer. 
r .ándéz. 
Apadrinaron a .os apreciables cón-
yuges, la señora Ana Pérez de Her-
nández, madre de !a desposada y el | 
señor José Ramón Muñiz, acaudalado, 
comerciante de la Habana, y p a r a ¡ 
los efectos del Reg.htro Civil los se-1 
ñores Francisco Rodríguez Puente y 
Félix Llorca García 
Ofició en el acto religioso el Rev. 
P. Corbal. 
Terminada la ceremonia nnpcfttl I 
Funeraria de Pr imera Clase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escr i to r io : Lampar i -
l la, 9 0 . T e l é f o n o A . 3 5 8 4 . 
— ¡Saludad al capitán EhradI 
¡Morimos por nuestro ideal! ¡Salid 
del j a rd ín , porque ^ an a llover los 
tiros! 
Durante este tleinpo, uno de los. 
agentes había ido a Koesen para pedir I 
refuerzo, y regrestü con otros cuatro 
hombree. 
Los asesinos no estaban ya en la Todavía hay quien lava a mano y 
torre. Para obligarles a asomarse, se estropea de mala manera. No 
uno de los policías disparó su t é . 1 faltan, sin embargo, muchas seño-1 
volver sobre la ventana del dormito- ras Inteligentes que ponen la ropa • 
i ' o . Luego hicieron otros tres o cua- en agua caliente por la noche: leí Hoy en el teatro Principal de la 
•ro disparos para darles a entender echan un par de cucharadas de "Gold | Comedia, el teatro fresco, elegante y 
aue toda resistencia serla .nú t i l . i Dust" (Polvo de Oro) y. a la ma-' barato ponen la preciosísima obra de 
Cuando deliberaron los agentes' ñaña siguiente les basta exprimirla ' 108 hermanos Quintero "Amores y 
scerca dé la manera de apoderarsé y tenderla con Gold Dust no nece-! Am0rÍ0f"• 1ue Unlo cautiva a nuéfi-
ce los asesinos, acudieron 15 agentes sitan restregar. Estas señoras van tras damas 
que en el B^zar Inglés de Galiano i ' 'o el «ño 1300; claro es que en esto 
72, tienen cuantas quieran a pre-1 tampoco hay una seguridad abso-
cios bara t í s imos. l lI ta cual la hay respecto a las mé-
jores coronas de biscuit, que son las 
¡ d é C. Celado y Co. de Luz 93. 
Antiguamente se viajaba en ca i Tiene por -armas una torre sobre 
rromato, hoy se va en aeroplano. I u " P"6"'6 de clJos Y ™ 8 ^ ^ ^ d o 
de la torre, dos lobos andantes 
que no andan ni aullan, ni comen ni 
beben. 
t 
£. P. D . 
E L S E Í ^ O R 
J o s é M a t ó y P a g é s 
HA. r A I . I . E C I D O 
T dispuesto su pntierro pa-
ra mañana, miércoles , día ?3. 
a las nueve de la misma, 
su esposa, hija, hijo polít ico 
y demás familiares que sus-
rriben, ruegan a gns amistades 
lo acompañen en ese acto, de?-
de la casa mortuoria, E n -
rique Villuenda.c. n ú m . 18(!, 
(bajo*), al Cementerio ñp Cp-
«"nl.'.n. por \n r\un guardarán 
eterno reconocimiento. 
Habana, agosto 22 de 1922. 
Leor.or Carrasco ds Mató; 
Rosn Maté de Borrare; 
Esteban Borrero 7 F i e r r a ; 
Wenceslao Brnna; José L n -
ján; Vicente Cnerro. 
Mas. Este refuerzo, facilitó el plnn con el progreso, en aeroplano. 
de ataque. • 
A eso de as nueve de la noche va .. E femér ides : 
rios agentes subieron a la torre f \ 
' l lamaron a la puer t i del dormitorio El 22 de Agosto del año 1888. re-
en tanto que otros .-odealian él edifi- gresa Pedro I I del Brasil (Te su via-
!cic para evitar la evas ión. j je a Europa. 
A 4¿s golpes lados en la puerta ' im)4. Mme. Lebaudy. es la pri-
Muy pronto volverá «1 la escena 
a petición de numerosas personas, la 
preciosa comedia La Flor del Ca-
mino, que tantas felicitaciones y 
«plausos ha proporcionedo al ilus-
tre Subdirector de este periódico y 
a su talentoso colaborador señor Ju-
lián Sanz. 
'del dormitorio no contes tó nadie. , mera mujer que sube en dirigible. ; I j * luneta a este elegante teatro 
En vista de ello forzaron la entra- 1922. Contrarestan las duchas «1-1 donde acto« una de las compañías 
i a con el auxilio del cerrajero. ¡ t e r n a s que dan en Valdespino de niás completas, solo cuesta un pe-
Entonces se ofre-.ió ante ellos un ' Reina 39". la debilidad que propor-. 80-
espectáculo impresionante. El cada- ci0na el calor. •No deí)e rte lucir en U 'unc ión 
ver de Kern se ericontraba tendido 1820. Sale de Valparaíso la ex- de esla ^oche un elegante abalice 
len un lecho. Cerca de la ventana se pedición de San Mart ín al Perú . « los que venden_ ^n La Coi r^ I^ . 
¡observaban rastrm de sangre, que 1878. Muere en el Havre (Fran cíente d i O Reilly 19. 
I demostraban que K f r n . el cual tenía c¡a) ia reina (Toña María Cristina 
i-na herida en la cabeza. h?.l*i sido ¿e Borbon. 
muerto por los agentes a consecuen-; 1922. Reciben frese-as semillas pa-
En un escritorio: 
Un padre presenta a su hijo co-
cía de los disparos que éstos hicieron i ra hortalizas y plantas como en años mo dependiente 
cesde el exterior. anteriores, los señorés Alberto R 
Al caer herido, su amigo Fisher Langwjth v Co dé obispo 66. quie-
ie recogió del suelo y lo t ras ladó al nes ]a9 mandan a cualquier punto 
lecho. Para contener la gran hemo- de la República. 
rragia que sufría, le aplicó un trozo , 1807< cariota de Wurtemberg. se 
de algodón en rama . Más convencido caj,a con f l rev Westphalla. 
de que sus recursos pran vanos, pues u*»». Muere el ilustre marino es-
Kern moría poco oespues Fisher se | pañol don Cagto Méndez Núfiez. que 
quitó también la vida al lado de su tanto se dist inguió en el ateque del 
e ™ * o „ u ^ Callao, en 1866. 
F i í h e r llevaba dos trajes," uno so-1 10.,2 Ponen t n L a Ceiba de Mon 
E l banquero le pregunte: 
—¿Tiene disposiciones para la 
banca? 
—Admirable —contesta el padre: 
—a los cinco años ya robaba los 
cuartos del cajón. 
En cambio en la dulcería del ca-
fe La Isla no tienen el feo vicio 
de robar t n el peso, porque ello iría 
en descrédi to de esa famosa casa 
bre otr.o. En ellos guardaba U B M Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B p ^ ^ " ^ . Urtt cad* día cuenU con más adep-
.. • — «1 - tos. mapas y tres m i l n.arcos, proceden-. jes de verano a 16 pegcs 
|tes. sin duda, de U venta de las dos 1 ^ Con esta medicra no hay quien 
(bicicletas, que les sirvieron Para! d . rte ]r elegante 
¡ a t r avesa r una gran parte de Alema-i Real Decreto un 
nía . También poseía dos revólvers [ laborator.o de ¿ J , ^ en la co3ta 
m a r r o q u í 
Teléfono M-4712 y A-500g. 
•argados con diez balas. 
.16762 ag. 
La Comisión de fiestas del "Cen-
El £ r . ^ l ' o Andaluz", nos ruega indiquemos 
(Í0r r e u n í ' 0 MuniciPal Conserva-1 per este medio a los señores socios 
14 PUtaform ta,rde *-'er acordando ' que proyecten adherirse a la excur-
«I t t .ü^ . .a olectoral. Fueron de-, sien m a r í t i m a al Mariel que se pre ^mdos miemb 
muy 
:ia3. 
ros políticos propie- para por dicha eclectividad que de-
ben enviar a la mavor brevedad las 
1ÍWVIU 7 pablo Estrada tarjetas de inscripción pue„ el miér-
í,f,«nd»n O.ÍA J \ y conseryadore8 tc.ie8 en la noche la .Tunta 'Diréct iva 
| i N'u^ita, a r * ^ 1 ^ par' a la vista de las solicitudes recibi-
llae a Antonio Valles. 
E l CORRESPONSAL. 
das de t e rmina rá si el mencionado 
G R A N ESTABLO DE " L U Z " 
(ANTIGUO DE LNCLAN) 
f al bajar del presiiiterio Ana Luisa'Coches p i r a entierros en la 
y Enrique recibieron car iñosas feli-j Habana $ 3 . 0 0 
litaciones de numerosos amigos a ta \Vis-a-vi l de duelo. . • . . s.OO 
ref que fueron objeto de una lluvia Vis-a-vig blancos para no-
nutrida de arroz, símbolo de fecun-i vias. . . . . . • • • • . 1 r ' ? ? 
didad. hasta subir al auto que los Luz. 3*. Telefonos A-1338. A-4024, 
condujo a la morad- de los padre? A-362n y A-4154. L . Sustaeta, 
de la novia los bondadosos y estima- — - - ^ 
bles esposos Pérez Hernández don f A D f t M A C D K r i I I T 
de la concurrencia fué oh v U I V v n / a O VMJ D l w v U l 1 
e sp lénd idamen te . 
Muchos y valiosísimos fueron los 
regalos recibidos por los novios. 
Después de haberles reiterado los 
concurrentes sus car iñosas felicita, 
ciones a los nuevos esposos, estos par 
tieron para Santa Bárbara donde se 
proponen pasar los primeros dias de 
su luna de miel por cuya mayor pro-
Ipngación y bienandanzas el cronista 
formula t ambién 7 muy efusivamen-
te, sus mejores votss. 
CLUB CANDAMO 
La Junta gentral ordinaria ten-
drá efecto el día en el Cintro As-
turiano a las ocho de la noche. 
Orden del día: Tratar d* la j i ra y 
dtfoa asuntos importante?. 
J922. Se dan cuenta los que tie-
Solución: 
¿El colmo de un capitán de na-
vio? 
Manijar la nave del e»tado. o la 
nen que celebrar bodas y bautizos, j ff* una ^lesia 
de que no hay vino moscatel como 
el "Amistad" que reciben los seño 
res Obregón y Gómez de Sol No. 
10, teléfono M 3639. 
Cuál séría el colmo de un gato 
=ervador en España, 
a soiución mañana . 
Lui« M. BÓMfifM, 
L A R E G E N T E 
L u z , 9 3 y Galiano, 126. 
SERVICIOS FUNEBRES 
" L A N A C I O N A L " S. A . 
La m á s eficiente y acreditada 
de la R e p ú b l i c a . 
E x p o s i c i ó n y Escri torio : San M i -
No. 8 2 . T d é f o n o A - 3 0 0 9 . 
ASTURIAS JUVENIL. 
Reunida la jurlta Directiva nrdi-
r.aiia de esta Sociedad el dia 17 del; 
coiriente en el Centro Asturiano.. 
bajo la presidencia del Sr. Santiago Hecho recientemente el remate de 
Ga -cía. se tomaron los siguientes, alhajas, según Publicamos; ^quedan 
a 
A los amigos del poeta már-
tir Juan Clemente Zenea 
Por encargo del señor Marcelino 
r i i e r d o í r c e í e b r a r una mat iñée bai-j en esta afanaba ' . joyer ía de N^Ptuno | D{az de Villegas. Presidente del Co-
lalne en loe salones de los Propieta- y Amistad, magníficas prendas. de;m)-té « Amigos de Zenea" invito por 
rlW! de Medina, G y 21 , Vedado, el piedras inmejorables y de elegancia 1 éste medío g todos los amigos y ad-
¡lía 27 del corriente a las 2 y medial suma para las familias elegantes, y j n_,radores dej p ^ ^ ^ m á r t i r Juan 
la cual se espera que sea un) de precios medianos, y al alcance ^ ! c ; c m e n t e Zenea y a ta* Miembros 
fortunas modestas. Colección que : Apl Comité y 1os dei r x ^ T -̂ ifea a 
puede competir con la mejor que ba-jZetiea para la Deregr}nación anual 
ya en la Habana. C a P m a ios Fosos de ios Laureles en la 
desean probar nue^donde^la^Kegeni» | ^ saldrá en el vap0r de 
Blanca a las 3 p. m. dél pró-
V I n i \ ! í i n i>t. 1. A vi A i . i- •-• a viernes 25. 
D NA lo encuentra usted en o 1 ^ en delicado gusto. Habana. Agosto 21 de 1922. 
O cualquier población d* la f Esta casa sigue facilitando dinero Dr. Andrés Hefara y Cabrere. 
D RepábUca. • O sobre alhajas H modu-o ínteres . (Secretario General» . 
o o o o o o o o o o o o o o o f l " i m * * * * f k m i ñ t á á . 
éx ' to para~ esta Sociedad.' debido ali fortunas jnodestas. 
entusiasmo reinante entre las lindas 
simpatizadores "Juveniles". 
O O O O O - v O O O D O O O O O o ' 'ampea nadie puede ^cerle compe- ¡ ^ b u 
i El DIARIO D E L A M A R I - ftl ^ l ^ ^ / T S S f 110>ed ' xime v i . 
Agosto 22 de 1922. DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centav o s , 
C H A R L A ¡ N O T A S D E C A Z ? 
D E S D E C A B O D E L O S P I N O S 
X I X 
üei memorable domingo nos que-
dó el recuerdo; nada más que el re-
cuerdo, a los que como Don Luís y 
yo vemos las cosaF como son en rea-
lidad. Un desfile de personajes, más 
0 menos ridículos, y una exhibición 
di» defectos, más o menos exagera-
dos. 
E n el pequeño gran mundo del 
hotel, vimos encarnado en Don 
Asmodeo el espíritu del hombre 
de empreea que no apoya las que 
quiere realizar en el cálculo sereno 
y en la reflexión. Menos mal que 
Don Asmodeo es un hombre sincero 
cargado de buenas intenciones. E n 
la época de la opulencia y de la 
locura concibió el laudable proyecto 
de explotar el fnanantial de aguas 
medicinales en bien de la humani-
dad doliente, en bien del paíe, y, 
claio en provecho propio; y en vez' 
de habilitar una choza para cobijar 
enfermos, levantó un buen hotel, cons-
truyó caminos, trazó parques y pa-
seos, y cuando todo estaba a medio 
hacer sobrevino BI derrumbe gene-' 
ral . . . 
E l hombre no ha cejado en su em-
peño; y de su falta de solidez para 
las empresas, son buena prueba los 
timos de que na sido objeto. E l úl-
timo el del joven Espuerta, "mana-
ger" que acabará con la quinta y los 
mangos porque, por ejemplo, la lle-
gada de las de Mangoverde y de 
Balcones, no ha dado fama al hotel 
y ha costado un pico. ¡Ah, si en lu-
gar de las de Mangoverde hubiesen 
eido otras de ley y no de "doublé". ! 
Kemos visto las envidias de las de 
Morterete y las d~ Escozor; el finalj 
de unos amores como hay muchos, | 
y menos mal quo la señora de Esco-
zor na se anda por las ramas y re-1 
suelve pronto las situaciones; he-; 
moa visto la encarnación de la fa-; 
tuidad en el señor de Villaseca, fa-1 
luidad que le apaga las buenas con-¡ 
diciones que le adornan, porque el 
señor Villaseca es un perfecto ca-
ballero; hemos visto el enigma de i 
Doña Pura, cuya pureza no hemos i 
discutido; y hemos visto cómo el 
fresco de Don Fillberto pasó de lal 
frbscura a la pesadez y a "la grose-' 
ría. haciéndose antipático a todo eFi 
mundo. 
De de la sinceridad de afectos Do-i 
fia Pura nos ha enseñado algo en | 
nombre del género humano. Lo que¡ 
ha dicho de las de Escozor ( y las| 
de Mangoverde cuando no estaban, 
presentes ya lo recordarán ustedes 
como recordarán, si no han pasado 
por alto alguna de mis correspon-
dencias, los abrazos y besos con que 
las recibió a su ^egreso. 
Ahora, fuera ya ambas familias. 
ha intentado criticarlas y ponerlas j 
en ridículo pero no ha encontrado 
propicio el ambiente. 
Don Filiberto, sí, de buena gana 
hubiese hecho coro a la señora pe-
ro ésta no olvida lo que dijo días1 
atrás: "nuestras relaciones apenas i 
comenzadas, han terminado". 
Yo, en vez del telegrama que es-
peraba, he recibido carta; y una t 
vez la he leído he fingido gran, 
pi ¿ocupación. 
— ¿ H a tenido malas noticias?—i 
n:e han preguntado el señor de Vi-
llaseca y Don Luís. 
—Precisamente malas no; pero 
no son muy tranquilizadoras. 
Doña Pura, que no sé "por qué la 
ha tomado conmigo, me ha pregun-
tado: 
— ¿ E s que le dicen que está en-j 
fermo alguno Jt sus nietecitos? 
Don Asmodeo acude: 
—¿Qué ocurre? Me ha dicho Don' 
Filiberto que nos abandona usted. , 
. — E n efecto: Dígale que me llama| 
Don Fermín . . . 
—Qué susceptible, exclamó Do- j 
ña Pura. 
— ¡ A h ! . . . ¿Quiere usted algo! 
i n r a él? 
La atmósfera so enrareció pronta-
mente. 
Me he retirado a mi habitación, j 
a solas conmigo be recordado la no-i 
che de mi llegada, las primeras irn-' 
presiones recibidas, el éxito de mil 
fantástica cámara fotográfica, lo! 
apacible que era la vida en los pri-
meros días y lo tumultuosa que la 
hizo, de pronto. ía llegada del pia-
no; la implantación de los diner 
coucert, los bailes, la cola que han 
tr^do éstos, pues una distinguida 
familia de la población unos ha invi-
tado a un baile que dará en su ca-
sa; y recordando, recordando, he 
ido haciendo poco a poco los prepa-
rativos de viaje. 
He puesto en o.den la ropa lamen-
lando la falta i - i unos pañuelos y 
una camisa, y unoa tirantes que eran 
e! disloque: he guardado la cáma-
ra. . . y, como llamaran para la co-
mida, he bajado ai comedor y, como 
quien no quiere la cosa, he anun-
cfado mi partida. 
E l señor Villaseca, Don Luís, Don 
Asmodeo especialmente, las de Mor-
terete, las Villaseca, los tresillistas 
y hasta Doña Pura, y Don Filiber-
to quien en voz baja me ha dicho 
oue deseaba no hubiese enemistad 
entre los dos, me han obligado a 
quedarme un día más a fin de obse-
quiarme con un banquete de despe-
dida. 
¡Con tal de qno el señor dé Vilase-
ca no nos empuje otros macarrones 
como aquellos. . ..' ! 
Enrique C O l i L . 
Por el doctor AUGUSTO R E N T E 
E L CAMPEONATO NACIONAL D E T I R O f>E PICHON KN BUENA 
V I S T A . — F E L I P E M A R T I N E Z (¿ANA E L T I T I LO DE CAM-
PEON Y M K D A L L A D E O R O . - M E D A L L A D E P L A T A 2do P R E -
MIO SERAMÓ ROCAMORA Y D E BRONCE Ser PRE'Ml^. B E N I -
TO CASTRO M E D A L L A S D E M E R I T O : F M E N D E Z CAPOTE, 
MANUEL A B E C E S V J U M O CAMP.— E X MATANZAS. 
Al Campeonato Nacional de tiro 
de pichón, efectuado el domingo 
último en Buena Vista, concurrie-
ron 24 buenos tiradores. Entre ellos 
había trece, que orgullosos ostenta-
ron el codiciado título de campeón. 
L a justa resultó interesante. Se cu-
brió de gloria el insustituible Di-
rector del Club Cazadores del Ce-
rro, nuestro querido amigo ,ei 
pasiego Felipe Martínez, ganando 
en bravo desempate, el título de 
campeón y la preciosa medalla de 
oro. E n el match que fué a veinte 
pichones, dieron muerte a diez y 
ocho: Felipe Martíne.z Seperio Roca 
mora y Benito Castro. E n el desem-
pate a cinco pichones, el veterano 
Benito de Castro 
F . Méndez Capote 
Manuel Areces . 
Julio Camp . 
José R. Roca . 
T. A. Smlth . . 
Manuel C. Coca . 
Claudio Grande. 
Gonzalo Audux 
Pedro P. González 
José María García 
Cuervo . . . . 
Jacinto P. Fresno 
Pedro Masjuan . 
José A. Ors. . . 
Celso Cuéllar . . 
Pedrito Rodríguez 
Ortlz . . . . 
Marcos Piñar 
i Francisco Parra 
A. Beale . . . 
F . Méndez Neira 
O. Agüero . . . 
Se retira Alberto 
21 de 25 
17 de 20 
17 de 20 
17 de 20 
17 de 20 
17 de 20 
16 de 20 
16 de 20 
15 (Te 20 
15 de 20 
15 de 20 
15 de 20 
15 de 20 
14 de 20 
14 de 20 
12 de 20 
12 de 20 
12 de 20 
11 de 20 
11 de 20 
9 de 20 
Recio. 
E l domingo, pensamos asistir al 
Campeonato Nacional de platillo, por 
noticias, que hasta nosotros llegan, 
•sabemos que los socios del "Club Ma-
tanzas." están practicando bastante 
y que tienen empeño en que la copa, 
no salga de la ciudad de los Dos 
Ríos. L a fiesta será brillante. Mu-
chos admiradores del "Club Matan-
zas", asistirán para presenciar el re-
ñido match. De la Habana, Cárdenas, 
i Cienfuegos, Santa Clara, Camajuanl, 
Placetas y otras poblaciones, acudi-
rán tiradores y numerosa concurren-
cia, integrada por los simpatizadores 
y amigos de los que tomen parte en 
la contienda. ^• 
E L DIARIO D E L A MARINA, de-
dicará el espacio necesario, como lo 
hace siempre, a ese acontecimiento 
deportivo, con el cual queda cerrada 
la temporadb de 1922. 
Entre los cruces más fuertes de 
palomas rabiches, recordamos a los 
famosos de Tosca y Madan, en la her-
mosa provincia de Matanzas. L a úl-
tima cacería, la realizamos con Juan 
F . Abren, Manuel Paz Amado, Reyes, 
Hernández (A) y dos queridos com-
pañeros de sport, ya fallecidos, los 
señores Roca y Scott.— Salimos en 
COMPLACIDO 
. Habana 21 de Agosto de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le ruego dé publicidad en su leí-
do periódico a la carta que he re-
mitido a "Heraldo de Cuba." 
Con gracias anticipadas por la in-
serción de estas líneas soy suyo 
atento S. S. 
. Dr. Ramiro Maüalich. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S g ^ l í 
G R A N D E S L I G A S 
X.XOA N A C I O N A I . 
Plttsburgh 5; B o s t o n 1' 
Z.ICtA A M E R I C A N A 
r i l a d e l f i a 7; S a n L u i s 6. 
D e t r o i t 16; B o s t o n 3 . 
ESTADO D E LOS CLUB.. 
L I G A N A C I O N A L 
O. P. Ave. 
N e w Y o r k 69 46 600 
S a n L u i s 66 60 569 
C h i c a g o 65 51 560 
C i n c i n n a t l 64 54 542 
. P l t t s b u r g h 61 53 .535 
^ B r o o k l y n 54 59 478 
F i l a d e l f i a 40 68 370 
B o s t o n 37 75 330 
I . I O A A M E R I C A N A 
a. P. Ave. 
K e w Y o r k 70 47 598 
S a n L u i s 69 49 685 
Detro i t 63 55 534 
C l e v e l a n d 61 59 508 
r h i c a g o ; 58 60 492 
W a s h i n g t o n 54 62 466 
F i l a d e l f i a 48 65 425 
B o s t o n 46 71 388 
C . H . E . 
010 201 111—16 19 0 
000 030 000— 3 5 6 
B a t e r í a s : por el Detro i t , J o h n s o n y 
B a s s l e r ; por el B o s t o n , W . C o l l l n s , F u -
l l er ton , Q u i n n , R u s s e l l y C h a p l l n . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C O L U M B U S Y I . O U X S T I Z . I . E 
L o u l s v l l l e , agos to 21. 
C . H . E . 
6 12 1 
10 14 1 
C o l u m b u s 
L o u l s v l l l e 
B a t e r í a s : p o r e l C o l u m b u s . B u r w e l l , 
G l e a s o n y H a r t i e y ; por el L o u l s v l l l e , 
Koob , D e a n y M e y e r . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
J E R S E Y C I T Y Y BUFPAIiO 
B u f f a l o , agos to 21 . 
C . H . E . 
J e r s e y C i t y . . 700 100 110—10 13 0 
B u f f a l o , . . . 010 020 000— 3 8 1 
B a t e r í a s : por el J e r s e y C i t y , Z e l l a r s 
y D e h a n e y ; por el B u f f a l o . L l e w e l l y n , 
H e l t m a n y H U I . 
JUEGOS PARA B O Y 
L I G A N A C I O N A L 
j S r o o k l y n en C h i c a g o . 
N e w Y o r k en C i n c i n n a t l . 
F i l a d e l f i a en P l t t s b u r g h . 
L I G A A M E R I C A N A 
C h i c a g o en W a s h i n g t o n . 
S a n L u i s en B o s t o n . 
D e t r o i t en F i l a d e l f i a . 
C l e v e l a n d en N e w Y o r k . 
L I G A N A C I O N A L 
B O S T O N Y F Z T T S B X 7 R G K 
P l t t s b u r g h , agos to 21 
C . H . E . 
000 000 001— 1 7 1 
300 010 O l x — 5 11 1 
B o s t o n 
P l t t s b u r g h . 
B a t e r í a s : p o r el B o s t o n . O e s c h g e r y 
G o w d y ; por el P l t t s b u r g h , H a m i l t o n y 
G o o c h , S c h m l d t . 
L I G A A M E R I C A N A 
R O C H E S T E R Y R E A D I N G 
R e a d l n g . agosto 21. 
C . H. E . 
R o c h e s t e r . . . . 102 201 000— 6 10 2 
R e a d l n g . . . . 001 000 000— 1 3 3 
B a t e r í a s : por el R o c h e s t e r , B l a k e y 
S a n d b e r g . por el R e a d l n g , S c h a c h t y 
C l a r k e . 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
N E W O R L E A N S Y C H A T T A N O O G A 
C h a t t a n o o g a , agos to 21. 
C . H . E . | 
N e w O r l e a n s . . 003 010 001— 5 9 0 ' 
C h a t t a n o o g a . . 000 000 000— 0 1 2 i 
B a t e r í a s : W a l k e r y H e v l n g por e l 
N « W O r l e a n s ; Bedgood, W l n g f i e l d y ! 
K r e s s por e l C h a t t a n o o g a . 
S A N L U I S Y F I L A D E L F I A 
F i l a d e l f i a , agosto 21. 
C . H . E . 
S a n L u i s 
F i l a d e l f i a 
000 030 030— 6 13 1 
500 100 l O x — 7 11 0 
M O B I L E Y M E M P H I S 
M e m p h l s , agosto 21. 
C . H . E . 
Mobi l e 211 030 010— 8 11 1 
M e m p h l s . . . 000 000 000— 0 2 2 
B a t e r í a s : por c' Mobi le . H e n r y y B a -
k e r ; por el M e m p h i s , F o w l k e s . D l k e r -
m a n y W e b b y T e r r y . 
B I R M I N G H A M Y L I T T L E R O C K 
L i t t l e R o c k , agos to 21. 
C . H . E . 
B i r m i n g h a m . . 200 000 000— 2 6 0 
L i t t l e R o c k . . . 000 000 010— 1 8 0 
B a t e r í a s : por e l B i r m i n g h a m , W i t -
c h e l l y R o b e r t s o n ; por el L i t t l e R o c k , 
W a r m o t h y L a p a n . 
B a t e r í a s : por el S a n L u i s , D a v i s , 
^-Kolp, V a n g i l d e r y S e v e r e i d ; por e l F i - ' 
l ade l f la . H e i m a c h , H a r r i s y P e r k i n s . 
B O S T O N Y D E T R O I T 
Bos ton , agos to 21. 
A T L A N T A Y N A S H Y T L L E 
N a s h v l l l e , agosto 21 . ^ 
C . H . E . 
A t l a n t a . . . . 2 1 0 000 210— 6 Ts ~0 
X a s h v i l l e . . . . 120 000 020— 5 10 2 
B a t e r í a s : por e l A t l a n t a . T u e r o y 
S m i t h ; por el N a s h v l l l e , Me Q u l l l a n v 
S t r e l f f . y 
Sr. Felipe Martínez que ganó el 
Campeonato Nacional de pichón y 
medalla de oro en Buena Vista.. 
cazador Felipe Martínez dló muer-
te a los cinco; mientras, que Ro-
camora sólo cobró cuadro y t r o s 
Benito Castro.— E l triunfo de Fe-
lipe Martínez, es grande, si se tie-
ne en cuenta que el notable tirador, 
ya hace rato, que pasó de la media 
rueda. 
E n la crónica anterior vaticina-
mos el» éxito del estimado compa-
ñero. Felipe, fué ovacionado. Con 
el triunfo de ayer, resvflta, que en 
la próxima temporada, en los me-
se de Julio y Agosto, todas las fies-
tas, se verificarán en los terrenos 
de " E l Lucero". E l campeonato efe 
platillos de Buena Vijjta, lo obtuvo 
Jesé Angel Ors, el campeonato de 
pichón de Buena Vista; José María 
García Cuervo. Campeonato Provin-
cial de pichón José Angel O^s. Cam-
peonato Provincial de platillo, José 
María García Cuervo, Los campeo-
natos de platillo y pichón del Club 
Cerro: José Angel Ors. Campeona-
to de revolver de Cuba Antonio Gon 
zález y Campeonato Nacional de pi-
chón Felipe Martínez. Falta sólo, 
e; Campeonato Nacional de plati-
llo, que se discutirá el próximo do-
mingo en los terrenos del simpático 
"Club Cazadores de Matanzas", pa-
ra que el Club de la bandera del 
perro, sea decíarado el non-plus-
ultra. José Angel Ors, después de 
ganar muchos premios, al cerrarse 
la temporada en esta provincia, lo 
hace ostentando cuatro campeona-
tos y el muy querido Presidente se-
ñor José María García Cuervo, con 
dos campeonatos.— Los socios de 
"Cazadores del Cerro", tienen en 
la actualidad ganados ocho campeo-
natos. E n los terrenos de " E l Luce-
ro" en la temporada próxima, se 
efectuarán grandes obras, se Ins-
talará: luú eléctrica, baños, gale-
rías para tiro de revolver, teléfo-
no etc., etc. L a Directiva del "Club 
Cerro", debe sentirse satisfecha de 
sus gestiones, los socios han corres-
pondido de un modo brillante. Asi 
se puede trabajar. . . 
E l segundo premio del Campeo-
nato Nacional de pichón, lo obtuvo 
el doctor Serapio Rocamora, un ex-
celente tirador de campo y club, 
fué muy felicitado al recibir la me-
dalla de plata, el amigo Don Sera-
pio. 
Benito Castro, que en el año de-
mostró ser un buen tirador, ganan-
d6 varios premios y que en el cam-
po castiga duro a las rabiches, ob-
tuvo la medalla de bronce tercer 
premio.— Medallas de mérito alcan-
zaron: Francisco Méndez Capote, 
Manuel Areces y Julio Camp. Este 
último, un fiel defensor del "Club 
Cazadores de Matanzas". 
Julito Camp. lo mismo en cru-
ces, dormitorios o comedores, hace 
difíciles dobletes, tirándoles a las 
palomas rabiches. 
S C O R E : 
S E SOLTARON 480 PICHONES. 
"CAMPEONATO NACIONAL D E 
TIRO D E PICHON." 
Pichones muertos 
Dr. Sara i)i o Rocamora, obtuvo 
medalla de plata segundo premio en 
el Campeonato Nacional de pichón. 
el ferro-carril Central a las 10 de la 
noche el 24 de Diciembre, llegando 
por la madrugada a Jovellanos, allí 
esperamos el tren que nos dejó cer-
ca del crucero Tosca y Madan. 
Para formarse una idea de como 
salían las palomas rabiches de 
aquellos montes; basta con fijarse en 
loe millares de golondrinas que en 
los parques de esta ciudad, por esta 
época acuden a sus árboles, para 
Habana 18 de Agosto de 1922. 
Sr. Director de "Heraldo de Cu-
ba. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
E n el número del jueves, de su 
muy leído periódico apareció una 
información tratando el asunto de 
los espectáculos que se encuentran 
en el Parque de la Punta y las ges-
tiones que realiza el señor Horacio 
de la Fé en relación con los propó-
sitos de desalojo del señor Secreta-
rio de Hacienda. 
Como en la información anotada 
se sostiene que el señor la Fé pre-
tende mantener en contra de la Ley, 
sus espectáculos, en el Parque de 
la Punta, me interesa expresarle, 
como Abogado que soy del señor Ho-
racio de la Fé, que éste, lo único 
que hace es defenderse de las reso-
luciones que pretende adoptar el se-
ñor Secretario de Hacienda. 
Este funcionario ha querido eri-
giéndose en "Poder Judicial", des-
alojar al señor la Fé, y a otros 
clientes míos que tienen allí su ne-
gocio, de una manera ilegal. 
E l Estado sostiene una contienda 
judicial con la Compañía Havana 
Electric en lo tocante al dominio de 
dichos terrenos y mientras judicial-
mente no se ordene el desalojo de-
seado por el Sr. Secretario de Ha-
cienda, mis clientes se encuentran 
amparados por el contrato de arren-
damiento que tienen con la Havana 
Electric. 
E l único "milagro" que hace el 
señor Horacio de la Fé como usted 
vé, es el ,de defender sus intereses 
contra una resolución improcedente 
e ilegal. 
Este si que es "milagro". ¿No es 
verdad? 
Con gracias anticipadas quedo de 
usted atento S. S. 
Dr. Ramiro Mañalich. 
E L V I A J E D E L P R E S I R E N T E 
E L E C T O D E L A A R G E N T I N A 
A L B R A S I L 
LISBOA Agosto 21. 
(Por The Associated Prese) 
A bordo del "Ma^silla, y en ruta 
para Buenos Aires llegó hoy a esta 
capital el Preeidente electo de la 
Argentina Dr. de Alvear. 
E l cuerpo Diplomático y el Gobier-
no portugués fueron a recibirlo. 
E l Presidente electo dijo que se 
1 quedaría en Rio Janeiro durante unos 
pocos días y entre otras cosas declaró 
lo siguiente: "Tengo la esperanza de 
que llegue a una alianza, económica 
entre hlspano-américav Brasil y Por-
tugal con España, y apoyaré con to-
das mis fuerzas la realización de esta 
empresa. 
I E l Presidente A'meída recibió en 
audiencia al Sr. de Alvear y le acom-
pañó al vapor en un carruaje abierto. 
i E n las calles se congregó una mu-
icbedumbre que aclamó a loa Presí. 
I dontee. 
E n "Massilia" saldrá esta noche 
de Lisboa, debiendo llegar a Dio Ja-
neiro el 29 de Agosto. 
Felipe Martínez. . 23 de 25 
Separio Rocamora 22 de 25 
Sr. Benio Castro, que alcanzó me-
dalla de bronce tercer premio en el 
Campeonato Nacional de pichón. 
convertirlos en sus dormitorios.— 
Más de una banda de escopeta, que-
dó sin soldadura por el traqueteo, pro 
ducldo por los cientos de cartuchos 
disparados en poco tiempo. Las ar-
mas, estaban como dicen los güajiros 
soltando humo 
Cuando regresamos a la Habana, 
con nuestras perchas repletas de pa-
lomas, nos sentíamos orgullosos de 
la buena jornada realizada; teniendo 
un cariñoso recuerdo para los hijos 
de la bella región matancera, por la's 
múltiples atenciones que nos dispen-
saron. Por eso, a Matanzas siempre 
se le admira y se le quiere. 
A g r u p a c i ó n C í v i c a d e V e t e r a -
n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a 
A NUESTROS COMPASEROS D E 
ARMAS 
í Han llegado noticias a la Agrupa-
j ción, de que a varios veteranos que 
. están pensionados y afiliados a és-
' ta, se les ha amenazado con revi-
sarles sus pensiones e influir para 
que se declaren nulas, si continúan 
figurando en la misma y persisten 
en su campaña contra los detentado-
res del Estado Cubano. 
De estas amenazas que no cree-
mos ciertas, no deben hacerse ecos 
los veteranos, afiüados o no a la 
Agrupación- No denen tampoco ol-
j i idar y hoy menos que nunca, que 
los Tribunales de Justicia, han si-
do creados para administrar justi-
cia a secase 
Cuando ésto iragara, cosa que de-
P A L A U J G A j 
SONAJERA 
Poeta? 
E l »poeta está triste. . . ¿qué tendrá este 
Los suspiros se escapan de su boca repleta 
Que ha perdido la risa y l a mueca y la voz 
E l poeta está pálido en su silla temblona, 
Está mudo el cordaje de su lira ramplona 
Y en el pueblo, esquilmado, hay un hambre feroz 
E l jardín llora el triunfo de algunos criminalp 
Ya su dueño no dice ni unos versos banales 
Pues vestido de kaki le amenaza el sajón 
E l poeta no ríe, ¿quién se atreve a reir? 
E l poeta adivina en el cielo zafir 
L a libélula horrible de,un a horrible explosión 
¿Piensa acaso en el mistar de la dura advertí 
Que está aun detenido en el carro "Paciencia" 
Para oír de sus labios otro cuento quizás1 
¿O en el Rey de la Renta do las rosas maleantes 
O en el que es soberano de las causas vibrantes 
O en el triste futuro de quién menos, quién más? 
¡Ay! el pobre poeta de ia historia famosa 
Quiere ser golondrina, quiere ser cualquier cosa 
Que tenga alas ligeras por si acaso hay que hu r̂ 
A un obscuro retiro antes que caiga un rayo 
Saludar en Morón con los trinos del gallo 
Y perderse en la historia que no supo escrjbir 
Ya no quiere el Palacio porque no le dan plata 
Ni la Renta tampoco pues resulta una lata 
Ni los cisnes de antes que ahora sienten pavor 
Y están tristes las flores por la flor de la Corte 
Solamente florece el nelu mbo del Norte 
Con sus trece famosos memorándums de horror 
¡Pobrecito poeta el del dulce abandono! 
Está preso en sus trampas, está preso en su trono 
En la jaula de piedra del Palacio fatal. 
E l Palacio soberbio que circundan cadenas. 
Que custodian dos guardias y soldados apenas 
Un Conserje feroz y un tragón colosal. 
¡Oh. quién tuera ahora Mario que dejó la crisálida» 
( E l poeta está triste y su cara está pálida.) 
* ¡Oh. visión de Biarritz: agua, fresco y placer' 
¡Quién volara a esa playa que allá lejos existe 
( E l poeta está pálido, el poeta está triste» 
Y calmara por fin este cruel padecer: 
Calla, calla, poeta—dice el mister padrino: 
E n caballo con alas tú saliste al camino. 
E n la boca discursos y en la mano un cajón-
E l feliz caballeró que se f u é sin amarte 
Ya de tí si se acuerda es no más para odiarte 
¡Hazme caso, poeta, o te quito el jamón! 
E L CONSBRIK 
be dudarse, la Agrupación tiene abo-
gados, que repetimos, nada cobran 
por la defensa de toda clase de 
apuntos por el cual se pretenda des-
conocer aviesamente, el derecho que 
corresponde a los veteranos y la 
/agrupación está dispuesta a emplear 
todos los medios a su alcance, para 
impedir que los pequeños corazones 
batan palmas. 
L a Agrupación está depurando he. 
chos de muchas ilegalidades que pn 
su oportunidad entregará a sus abo 
gados para que señalen las respon-
sabilidades que de ellas puedan de-
ducirse. 
L a Agrupación Cívica de Vetera-
nos, hace público lo¿ siguientes ex-
tremos: 
lo. Que ninguno de los ciudada-
nos que figuran en la Direc-
tiva, tienen intereses ni fi 
nes particulares que defen-
der amparados en la Agrupa-
ción y que no dan calor a 
proposiciones de carácter po-
Htico, por que no se admite 
que éstas se hagan a la co-
lectividad. 
2o. Que no toma en considera-
ción, nada que no sea en bien 
de la Patria y de los vetera-
nos de la guerra de Indepen-
dencia. 
3o. Que dentro de los fines que 
í persigue, no reconoce supe-
rioridad en ningún organis-
mo de su Indole, por que no 
acepta la existencia de insti-
tuciones que hayan demostra-
do nl estén n á s pronta a pro-
bar su desinterés y amor a 
la Patria. 
4o. Que responde al llamamien-
to y coopera con cualquiera 
otra Asociación, que tenga 
por lema, la moral Adminis 
trativa de los Poderes Pú-
blicos y la plena convicción, 
de que no discutirá el sarri-
ficio. si la Patria lo deman-
dara. 
5o. Que la Directiva actual de la 
Agrupación, está dispuesta en 
todo tiempo, a renunciar en 
pleno, siempre que haya quié-
nes ajustándose al Reglamen-
to, prueben ante la misma 
que pueden sustituirla con 
ventaja y j in vacilaciones, en 
favor de Cuba y de los vete-
ranos. 
Y que en vista de las acu-
saciones hechas en el Con-
greso, por ei Senador señor 
Gonzalo Pér^z y por los Re-
presentantes señores Sagaró. 
López y otros y que dentro 
de ambos Cuerpos, nadie ha 
podido refutar y si éstas no 
fueran bastantes, las que ha-
ce la prensa diaria, denigran-
tes para el Ejecutivo de la 
Nación representado por el 
Dr. Alfredo Zayas; la Agru-
pación Cívica de Veteranos 
dada su organización dual de 
veteranos y no veteranos, tie 
ne derecho de velar y hacer 
que esa Nación que edifica-
ron sea respetada, en tal vir-
tud, 
P I D E : 
lo. Que el Presidente de la Re-
pública, desmienta ante el 
País, con Ida pruebas que no 
habrán de faltarle, las bcun 
clones y Rucias que hasta hoy 
pesan sobre él y que 0 J 
caban el prestigio dê  Duéstn 
Patria. 
2o. Que existe el celo .de los Trl 
bunales de Justicia v que 
ordene aporíar ante éstos, 
por quien ( oi responda. con la 
mayor urgencia los datos y ' 
, documentos que puedan pro-
bar la culpabil.dad de los . 
que han contribuido a que 
' sea un poder extranjero, 
quien exija el castigo de los 
que han ofe.idido la honra de 
Cuba. 
3o. Que esta Agrupación -ta 
decidida para lograr P-I - Q 
nes, a un.!-;i¿ a toda Asocia 
ción, Corporación o Entidad, 
•me sintiendo con ia Patria, 
esté dispuesta a defenderla 
por todos loa medios. 
Habana, Agosto ¿ 1 de 1 0 : . 
(Firmado.) (omniidantcs BranHi 
Morejón; Rafaol Cabrera; Kufniiio 
Escudero; Jesús Cqdcño; AotMÜÉ 
T.iquechel; Rafael López Riíbfo; -lo-
sé de J . Benítez; /llanas n VUattUk 
('apílanos: Adolfo García; S:'""1 
Pestaña; Marino Pérez; Lorenzo Ci 
tazús; Alejo González; Jacinto Od-' 
lín; Hipólito Laferté: Elicer M '̂ 
rez; Manuel Valle; Pablo Tiüjillo; 
Pedro N . Pérez; Armando KMOÍUI; 
Pedro Rubio Valdés»; Juan StlndMÉ 
Tenientes: Daniel González: M 
Montes; Román Porras; Leopoldo 
Quesada; Inocente González; Albcr 
to González: Pedro (íe'í (¿i-pert: 
Juan Jiménez; ( arlos Holoff: Juan 
Pedrara; Agustín Pomnier; (¿uill''"' 
mo González. Alférez: Plutarco Ko 
que. Sargentos. Blas Izquierdo; 
món González; José I. GordlUo. < 
bos: David Luaces; José RavaMj H 
sC Ruiz; Kzeqniel Muñoz; íW* 
Quintana; Benjamín Espino8*« 
dados: Ensebio OllTaies; Juan l'or-
tal; Kranislao Gareía; Angel Mr* 
tre; José Palet; Nieves Vidal; W 
món Maza; Fermín Maza; Fermi" 
Duarte; lunario Roeha; FiH«ff** 
G. Rodríguez: Teobaldo Arara*: 
Pantaleón Ramírez: Tomás Reina: 
Juan Padrón; José Gutiérrez v otro*-
Hemos recibido ar a carta del Co-
nandante Alfredo de Armas, en i» 
cual nos manifiesm que renuncia 
con carácter irrevocable a pertene 
cer como afiliado a la "Agrupación 
Cívica de Veteranos, por no estar ae 
acuerdo con los términos del pr** 
dente manifiesto, núes no desea P_ 
rerse en pugna con el Presidente 
la República, que es su amigo . 
correligionario, ni con el Centro 
Veteranos, que es la genuina repr 
sentación de los que lucharon P" 
la Independencia. 
V A J I L U S INGLESAS ^ 
O f r e c e m o s un g r a n s u r t i d ° ' /net* 
corado f i n í s i m o y blanco f ^ . l ^ g a U 
de oro, a prec ios excepcional tn^ 
b a r a t o s . » t r C " 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E 
N e p t u n o 106. entre Campanario T 
P e r s e v e r a n c i a w»*»»*-
T e l é f o n o A-4480 — 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProvoerloreB de S. M. D. Ai Ion so X I I I . da utilidad públtea deeft© 1&9Í 
Gran Premio en las Exposición as da Panamá T San Fraacisoo 
E n b a r r i l e s de» 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S — L A M A S P I N A D K , MB*¿A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
9 4 9 
C e r v e z a m e m e d i a c a l i 
